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Vuoden 1961 tulo- ja omaisuustilastossa ovat mukana, 
kuten edellisenkin vuoden tilastossa, kaikki yksityiset 
■henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolin­
pesät, joiden valtionveron alaiset tulot olivat vähintään 
1 000 vmk.
Näiden lisäksi ovat mukana kaikki em. ryhmiin 
kuuluvat omaisuudesta verotetut, vaikka tuloa ei olisi 
ollut lainkaan. Mukana ovat myös yhteisöt, joille 
maksuunpantiin tuloveroa, omaisuusveroa tai kunnallis­
veroa.
Tilasto perustuu yksityisten henkilöiden, yhteis- 
veroilmoittajien ja jakamattomien kuolinpesien osalta, 
joiden tulot olivat alle 2, miljoonan vanhan markan, 
näytteisiin. Tuloryhmästä 1 000— 399 000 vmk on 
mukana joka 20:s, tuloryhmästä 400 000— 799 000 vmk 
joka 10:s, tuloryhmästä 800 000— 1 999 000 vmk 
joka 5:s.
Tulo- ja omaisuustilastolla on eräitä puutteellisuuk­
sia, jotka johtuvat nimenomaan sen perustumisesta 
verotusaineistoon. Suurimpia puutteellisuuksia aineis­
tossa ovat seuraavat:
1) Eräiden talletusten verohuojennuksista 30. 12. 1959 
annetun lain (1959/525) mukaan ovat pankkitalletukset 
ja niistä saadut korkotulot ja indeksihyvitykset suurim­
maksi osaksi verovapaita. Verovapaudesta johtuen ei 
näistä tuloista ja omaisuuksista ole vaadittu eikä saatu 
tietoja verovelvollisilta, joten ne ovat jääneet tilaston 
ulkopuolelle.
2) Asuntotuotannon veronhuojennuslakien 11. 12. 
1953/477 ja 19. 12. 1958/504 mukaan on huomattava 
osa asuinrakennuksista saatuja tuloja verovapaita ja 
tästä syystä poissa tilastosta.
3) Merimiestulot, jotka määrätään merimiesverolain 
16. 5. 1958/208 mukaan eivät ole tilastossa.
4) Tuloista puuttuvat mm. valtion myöntämät eläk­
keet, stipendit, apurahat, sosiaaliset avustukset, erilaiset 
tukipalkkiot jne., jotka eivät ole lain mukaan veron­
alaista tuloa.
5) Työssäoloaikaa ei ole voitu ottaa huomioon, joten 
tilapäistäkin ansiota saaneet, kuten koululaiset ja 
heidän loma-ansionsa ovat mukana tauluissa, mikä on 
omiaan alentamaan saatuja keskituloja.
6) Maa- ja metsätalouden tulot ovat suurimmaksi 
osaksi kaavamaisia arviointeja eivätkä todellisia raha- 
tuloja.
7) Erinäiset luontoissuorituksina saadut tulot, sama­
ten omissa kiinteistöissä saatu asuntoetu, perustuvat' 
arviointeihin, jotka ovat yleensä pienemmät ,kuin 
niiden käypä arvo.
8) Tulot perustuvat verovelvollisten verotustaan 
värten tekemiin ilmoituksiin.
Tilaston rahayksikkönä on vanha markka. Taulukot 
on valmistettu tietokoneilla. Kun reikäkorteille pie­
nempinä yksikköinä lävistetyt markkamäärät on las­
kettu yhteen ja summat esitetty erilaisina yhdistelminä 
miljooniin markkoihin pyöristettyinä, on ollut seurauk­
sena, etteivät näiden pyöristettyjen lukujen summat 
erilaisin yhdistelmin yhteenlaskettuina aina täsmää. 
Virheet ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niillä ole 
käytännöllistä merkitystä.
1. Johdanto
I 1961 árs inkomst- och förmögenhetsstatistik inne- 
fattas, liksoin även i foregáende árs Statistik, alla 
enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbo, 
. vars inkomster, underkastade statsbeskattning, uppgick 
tili minst 1 000 gmk.
Dessutom innefattas alla tili de nämnda grupperna 
hänförliga förmögenhetsbeskattade, även om ingen 
inkomst funnits. Medtagna är även samfund, vilka 
debiterades inkomstskatt, förmögenhetsskatt eller 
kommunalskatt. ,
Statistiken baserar sig pá urval för enskilda personers, 
samdeklaranters och oskiftade dödsbos del, vars 
inkomster understeg 2 miljoner gamla mark. Ur 
inkomstgruppen 1 000— 399 000 gmk har var 20:nde 
medtagits, ur inkomstgruppen 400 000— 799 000 gmk 
var 10:nde, ur inkomstgruppen 800 000— 1 999 000 
var 5:te.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken ínneháller en 
del bristfälligheter, vilka hänrör sig därav att den 
baserar sig pá skattematerial. Bland de största bristerna 
i materialet är:
1) Enligt lagen av den 30. 12. 1959 (1959/525) om 
skattelindringar för vissa depositioner är bankdepositio- 
nerna samt av dem erhällna ränteinkomster och 
indexersättningar tili största delen skattefria. Pá grund 
av skättefriheten har inte rörande dessa inkomster och 
förmögenheter fordrats eller erhállits uppgifter av de 
skattepliktiga, varför de har blivit utanför Statistiken.
2) Enligt skattelindringslagarna 11. 12. 1953/477
och 19. 12. .1958/504 för bostadsproduktionen är en 
betydande del av inkomsterna, som erhállits av bos- 
tadsbyggnader, skattefria och av denna orsak inte med 
i Statistiken.
3) Sjömansskatterna, vilka bestämmes enligt 
sjömansskattelagen 16. 5. 1958/208, är inte med i 
Statistiken.
4) Av .inkomsterna fattas bl.a. av staten beviljade 
pensioner, stipendier, socialunderstöd, olika subven- 
tioner osv., vilka enligt lagen inte är skattepliktig 
inkomst.
5) Arbetstiden har inte kunnat beaktas, varför även 
skolelever och deras sommarlovsförtjänst och liknande 
tillfälliga förtjänsttagare är med i tabellerna, vilket 
är ägnat att sänka de erhällna genomsnittliga 
inkomsterna.
6) Jord- och skogsbrukets inkomster är tili största 
delen sehematiska uppskattningar och inte verkliga 
pemiinginkomster.
7) Olika inkomster erhällna som natura förmäner, 
liksoin i egna fastigheter erh&ilen bostadsförmän, 
grundar sig pá uppskattningar, vilka i allmänhet är 
lägre än deras löpande värde.
8) Inkomsterna baserar sig pá deklarationerna, som 
de skattepliktiga uppgjort för sin beskattning.
Statistikens penningenhet är gamla mark. Tabellerna 
har framställts med datamaskiner. Dä de pá hälkorten 
som mindre enheter perforerade markmängderna har 
räknats ihop och sümmorna framförts . som olika 
kombinationer avrundade tili miljoner mark, har 
följden blivit att de avrundade talens summor 
sammanräknade i olika kombinationer inte alltid 
stämmer överens. Feien är emellertid sá smá, att de 
inte är av praktisk betydelse.
1. Inledning
2. Kaikki tulonsaajat
Taulussa I on esitetty yritysmuodoittani tulonsaajien 
lukumäärä ja tulot. Oy Alkoholiliike Ab:tä ei ole otettu 
mukaan tähän, eikä muihinkaan tämän tilaston taului­
hin. Oy Alkoholiliike Ab:n tulot olivat 28 979.5 milj. 
vmk, verotettu omaisuus 21 635.3 milj. vmk, tulovero 
11 012.2 milj. vmk, kunnallisvero 13.9 milj. vmk ja 
kirkollisvero 1.1 milj. vmk. Tauluun eivät myöskään 
sisälly yksityisille henkilöille ja yhtymille muussa kun­
nassa kuin heidän kotikunnassaan maksuunpannut 
verot. Yksityisten henkilöiden ym. kunnallis- ja kirkol­
lisvero kotikunnan ulkopuolella taksoitetusta tulosta 
oli 1 108.1 milj. vmk ja yhteisöjen vastaavasti 4 834.6 
milj. vmk. Lisäksi puuttuvat taulusta niiden yhteisöjen 
kunnallis- ja kirkollisverot, joille ei ole maksuunpantu 
myös valtion tulo- tai omaisuusveroa. Näiden yhtymien 
kunnallis- ja kirkollisvero oli 590.9 milj. vmk. Toi­
saalta tauluihin sisältyy niiden 2 020 yksityisen henki­
lön ym. kunnallis- ja kirkollisvero, joilla ei ole lainkaan 
valtion veron alaista tuloa. Taulusta puuttuvat verot­
kin huomioonottaen maksuunpantiin tulo- ja omaisuus­
veroa, kunnallisveroa, kirkollisveroa ja kel-maksuja 
yhteensä 205 432.4 milj. vmk.
2. Alla inkomsttagare
I tabell I  har framförts enligt företagsform inkomst- 
tagarnas antal och inkomsterna. Oy Alkoholiliike Ab:s 
inkomster har inte medtagits här och inte heller i andra 
tabeller i denna Statistik. Oy Alkoholiliike Ab:s 
inkomster var 28 979.5 milj. gmk, beskattad förmögen- 
het 21 635.3 milj. gmk, inkomstskatt 11 012.2 milj. 
gmk, kommunalskatt 13.9 milj. gmk och kyrkoskatt 
1.1 milj. gmk. Tabellen inneh&ller inte heller skatter, 
som debiterats enskilda personer och bolag i annan 
kommun än deras hemkommun. Enskilda personers 
o.dyl. kommunal- och kyrkoskatt för utanför hem- 
kommunen taxerad inkomst var 1 108.1 milj. gmk och 
samfundens motsvarande 4 834.6 milj. gmk. Dessutom 
saknas i tabeilen kommunal- och kyrkoskatt för de 
samfund, som inte debiterats även statens inkomst- 
och förmögenhetsskatt. Dessa samfunds kommunal- 
och kyrkoskatt var 590.9 milj. gmk. Ä andra sidan 
inneh&ller tabellerna de 2 020 enskilda personers o.dyl. 
kommunal- och kyrkoskatt, vilka inte alls har inkomst 
underkastad statsbeskattning. Med beaktande av 
även de skatter som saknas i tabellerna debiterades 
inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, 
kyrkoskatt och flp-avgifter inalles 205 432.4 milj. gmk.
I. Tulonsaajien ja omaisuudesta verotettujen luku, tulot, verotettu omaisuus sekä maksuunpannut verot — Antal 
inkomsttagare och lör törmögenhet beskattade, inkomster, beskattad förmögenhet samt debiterade skatter
Tulonsaajat — Inkomsttagare . Omaisuudesta verotetut För förmögenhet beskattade




Inkomster Beskattade inkomsterl) Luku Beskattad förmägenhet
AntalMilj. mk % Milj. mk % Milj. mk %




2 270 697 972 292 92.2 451 882 84.7 166 555 652 779 51.3
kuolinpesät — Samdeklaranter och os- 
kiftade dödsbon .................................... 69 831 17 881 1.8 9 154 2.0 28 512 110 921 17.0
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän-
nistöyhtiöt — öppna, kommandit- 
och rederibolag............................... 4 273 8-232 0.8 8 232 1.5 2 905 21105 1.7
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................ 12 791 65 476 -6.2 65 476 12.3 15 053 644 631 42.8
Osuuskunnat — Andelslag ................ 1 672 6 693 0.6 6 693 1.3 1356 41 904 3.3
Muut yhteisöt — Övriga samfund . . . . 797 1424 ,0.1 1 424 0.3 559 12 978 1.0
Yhteensä — Summa 2 290 230 1 0 5 4  11 7 1 0 0 .0 533 707 10 0 .0 1 8 6  42 8 1 27 3  397 10 0 .0
Siitä: — Därav:
Maalaiskunnat — Landskommuner ........ 1 246 935 433 205 41.1 177 065 33.2 119 711 437 783 34.4
1960
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl................................... 2 215 873 864 967 92.3 446 383 86.1 192 462 662110 51.1
Yhteisöt — Samfund.......................... 18 930 71 993 7.7 71993 13.9 19 908 596 259 48.9
Yhteensä — Summa 2 234 803 9 3 6  96 0 100.O 518 376 10 0 .0 212 370 1 218 369 1 0 0 .0
1961
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl...................................
Siitä: — .Därav:
Yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat 
kuolinpesät — Samdcklaranter och os-
klftade dödsbori ....................................
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän- 
nistöyhtiöt — öppna, kommandit-
och rederibolag...............................
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Osuuskunnat — Andelslag ................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . . . .
Yhteensä — Summa
Siitä: — Därav:
Maalaiskunnat — Landskommuner .......
1960
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. f l , ................................














Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
31 609.7 51.9 97 782.2 91.0 19541.6 95.9 4 372.4 43.0 153 305.8 77.1
792.0 2.5 1 854.0 1.9 189.0 1.0 700.0 16.0 3 535.0 2.3
1 679.3 2.8 995.9 0.9 88.7 0.4 222.0 2.2 2 985.9 1.5
24 530.0 40.3 7 524.2 7.0 629.4 3.1 5 043.2 49.5 37 726.8 19.0
2 500.5 4.1 939.8 0.9 85.6 0.4 412.5 4.1 3 938.4 2.0
•527.6 0.9 263.8 0.2 23.1 0.1 127.5 1.3 942.0 0.5
60 847.1 100.0 107 505.8 100.0 20 368.3 100.0 10 177.6 100.0 198 898.8 100.0
13 802.8 22.7 41 565.0 38.7 8 825.4 43.3 2 490.6 24.5 66 683.8 33.5
31 365.5 54.9 85913.2 90.6 16 977.9 95.8 4 043.1 41.0 138 299.8 77.0
25 744.9 45.1 8 961.1 9.4 741.8 4.2 5 821.0 59.0 41 268.8 23.0
57 110,4 106,0 94 874,3 100,0 17 719,7 100,0 9 864.1 100.0 179 568,6 100,Q
*) Valtion verotuksessa — Vid atatsheakattningeq
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Asetelma^ 1. Tulonsaajien lukumäärän, tulojen, verotetun omaisuuden ja verojen kehitys eri vuosina
Tablä 1. Utvecklingen av antalet inkomsttagare, deras inkomster,- beskattade förmögenhet samt skatter under olika är



















1938 .............. .................. 476 694 !) 13.4 7 660 2 738
1945 ................................ 1 085 640 J) 29.4 10 065 4 078
1954 ................................. 1 986 698 47.3 12 930 5 218
1955 ............ .................. 2 053 217 48.3 13 108 5 631
1956 ............ : . . . 2 095 145 48.9 12 996 5 900 •
1957 ................................. 2 111 409 48.7 • 12 402 . 6 036 _
1958 ................................. 2 108 509 48.2 12 019 5 846
1959 ............ .................... 2 149 227 48.7 12 341 6 282
1960 ................................ 2 215 873 49.8 12 564 6 366
1961 ................................. 2 270 697 50.6 12 791 6 742
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
ulot — Inkomster
1938 ...................... .......... 10 325 2) 86.7 1 270 10.7 315 2.6 11 910 100.0
1945 ................................ 64 052 2) 88.8 . 6 804 9.4 1 286 1.8 72 142 100.0
1954 ................ ................ 518 364 90.8 - 45 347 7.9 7 562 1.3 571 273 100.0
1955 . ............................... 568 446 90.2 52 903 8.4 . 8 555 1.4 629 904 100.0
1956 ................................ 654 184 91.5 51 507 7.2 9 601 1.3 715 292 100.0
1957 .............................. .. 691 293 92.1 48 965 6,5 10 661 1.4 750 919 100.0
1958 ................................ ' 721 914 92.3 49 191 6.3 11 107 1.4 782 212 100.0
1959 ........................ ........ 775 371 91.9 56 051 6.6 12 681 1.5 844 103 100.0
1960 .................................. 864 967 ■ 92.3 58 649 6.3 13 344 1.4- 936 960 i o o ! o
1961 ............................ .. . 972 292 92.2 65 476 6.2 16 349 1.6 1 054 117 \ 100.0
erotettu omaisuus ..
Beskattad förmögenhet Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
1938 .................... ............ 37 112 58.9 21 813 34.6 4 092 6.5 63 017 100.0
1.945 ................................ 160 322 68.9 - 63 506 27.3 8 812 3.8 232 640 100.0
1954 ................................ 571 006 56.1 397 263 39.0 50 047 4.9 1 018 316 100.0
1955 ..............'.................. 627 812 57.0 421 444 38.2 . 53 127 4.8 1 102 383 100.0
1956 ................................. 585 150 53.0 460 180 41.7 58 111 5.3 1 103 441 100,0
1957 ................................. 616 713 52.8 486 128 41.6 65 678 5.6 1 168 519 100.0
1958 ................................. 614 551 52.3 ' 493 528 42.0 67 697 5.7 1 175 776 100.0
1959 ................................. 627 880 52.3 501 276 41.7 X72 686 6.0 1 201-842 100.0
1960 .................... ............ 622 110 51.i 527 782 43.3 68 477 5.6 1 218 369 100.0
1961 ................................ ,652 779 51.3 544 631 42.8 75 987 5.9 1 273 397 100.0
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- och
förmögenhetsskatt Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
1938 ............................ .. . 520 ' 50.8 422 41.3 81 7.9 1 023 100.0
1945 ............ .................... 6 056 69.6 2 263 26.0 387 4.4 8 706 100.0
1954 ................................. 20 815 46.5 21 191 47.3 2 758 6.2 44 764 100.0
1955 ................................ 24 727 ■ 47.8 24 008 46.3 3 042 5.9 51 777 100.0
1956 ................................ 27 827 '54.8 20 032 39;4 2 956 5.8 50 815 100.0
1957 ................................ 31 913 54.2 23 141 39.3 3 859 6.5 58 913 100.0
1958 ................................ 26 136 49.3 22 969 43.3 3 905 7.4 53 010 100.0
1959 ................ '............... 29 880 46.8 29 121 45.7 4 788 7.5 63 789 100.0
1960 .............................. ! 35 409 52.9 26 963 40.3 4 603 6.9 66 975 100.0
1961 .............. ................. 35 982 . 50.7 29 573 41.6 5 470 7.7 71 025 100.0
Kunnallisvero, kirkollisvero
ja kel.-maksu — Kommu- 
nalskatt, kyrkoskatt ooh 
flp.-avgift Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
1959 .......................... 87 533 91.4 6 489 6.8 1 694 1.8 95 716 100.0
1960 ................ ................ 102 891 91.4 7 702 6.8 2 001 1.8 112 594 100.0
1961 .............................. : 117 324 91.7 8 153 6.4 2 397 1.9 127 874 100.0
*) Verotettujen luku.—Antal beskattade.
2) Verotetut tulot. — Beskattade inkomster.
*) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen.
2 177— 65
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Asetelmassa 1 on yleiskatsaus tulonsaajien lukuun, 
tuloihin, omaisuuteen ja veroihin viime vuosina. Kun­
nallis- ja kirkollisverojen ja kel- maksujen suhteen 
pätevät samat huomautukset kuin taulun 1 alaviitoissa 
ja selostuksessa.
Tulot ovat lisääntyneet jatkuvasti. Lisäys on tosin 
osaksi näennäistä, sillä rahan arvo on samanaikaisesti 
laskenut. Asetelmassa 2 on elinkustannusindeksiä 
hyväksikäyttäen laskettu tulojen reaalinen kehitys. 
Samassa asetelmassa on laskettu, kuinka suuren osan 
tässä tilastossa esitetyt veronalaiset tulot muodos­
tavat vastaavien vuosien kansantulosta. Pääasialliset 
syyt veronalaisten tulojen pienemmyyteen ovat joh­
dantoluvussa esitetyt veroaineiston puutteellisuudet. 
Asetelmasta 3 nähdään, että nämä puutteellisuudet 
ilmenevät hyvin eriasteisina eri tulolajeissa. Palkka­
tulot vastaavat melko hyvin toisiaan tässä tilastossa ja 
kansantulotilastossa, varsinkin kun ottaa huomioon, 
että sosiaalimenot, kuten työnantajan lapsilisä- ja 
kansaneläkemaksut sisältyvät kansantulotilaston palk­
koihin , mutta eivät tämän tilaston palkkoihin.
I tablfi 1 finns en översikt av inkomsttagarnas antal, 
inkomster, förmögenhet och skatter de senaste fixen. 
För kommunal- och kyrkoskatter samt flp-avgifter 
gäller samma anmärkningar som i hänvisningarna och 
förklaringen för tabell- 1.'
Inkomsterna har fortsättningsvis ökat. Ökningen är 
visserligen delvis skenbar, ty penningvärdet har 
samtidigt sjunkit. I  tablfi 2 har med hjälp av levnads- 
kostnadsindex beräknats inkomsternas reella utveck- 
ling. I  samma tablfi har beräknats, hur stör del de 
skattepliktiga inkomster, som framförs i demia Statistik, 
utgör av de motsvarande firens nationalinkomst. De 
huvudsakliga orsakerna tili, att de skattepliktiga 
inkomsterna är mindre än de brister i skattematerialet, 
vilka framförts i inledningskapitlet. Av tablfi 3 framgär, 
att dessa brister framkommer i olika grad i olika 
inkomsttyper. Löneinkomsterna motsvarar rätt bra 
varandra i denna Statistik och i nationalinkomststatis- 
tiken, i synnerliet d& man beaktar, att socialutgifter, 
sfisom arbetsgivarens barnbidrags- och folkpensions- 
avgifterinnefattas i nationalinkomststatistikens löner, 
men inte i denna statistiks löner.
Asetelma 2. Reaalituloindeksit sekä tulojen osuus kansantulosta viime vuosina ,
Tablä 2. Index för realinkomster samt inkomsternas andel av nationalinkomsten under de senaste aren
Reaalitulojen indeksi Tulot %:na kansantulosta *)
Index för realinkomster Inkomster 1 % av national- 
1953 = 100 inkomsten ')
Yksityiset henkilöt ym. Yhteisöt Yksityiset henkilöt ym. Yhteisöt
- Enskilda personer m .fi. Samfund Enskilda personer m .fl. Samfund
1 9 5 3  .................................................. .................................................................... 1 0 0 1 0 0 7 8 .6 7 .5
1 9 5 4  .................................................. .................................................................... 1 0 8 1 1 5 7 6 .3 7 .8
1 9 5 5  .................................................. ... ................................................................  121 1 3 8 7 4 .0 8 .0
1 9 5 6  .................................................. ............................................ .......................  1 2 6 1 2 3 7 5 .6 7 .1
1 9 5 7  .................................................. .................................................................... 1 1 9 1 0 8 7 6 .5 6 .6
1 9 5 8  ........................................... ............................................... / .................  1 1 7 1 0 2 7 5 .1 6 .3
1 9 5 9  .................................................. ......................................... .......................... 1 2 4 1 1 5 7 6 .2 6 .8
1 9 6 0  .................................................. .............................................................  1 3 4 1 1 7 7 5 .2 6 .3
1 9 6 1  ................................................... ................. ............................................... 1 4 7 1 3 0 7 5 .9 6 .4
Asetelma 3. Eri tulotyyppien osuus kansantulosta vv. 1956— 1961
Tablfi 3. . Olika inkomsttypers andel av nationalinkomsten aren 1956— 1961
Tulotyyppi — Inkomsttyp
Palkka- ym. työtuloja —  Löner o. övr. arbetsinkomster . . . .  
Yksityisten elinkeinonharjoittajani tuloja —  Enskilda nä-
ringsidkares inkom ster...............................................................
Korko-xja vuokratuloja —  Ränte- oeh hyresinkomster ........
Yhteisöjen voittoja —  Bolagsvinster...........................................
' Yhteensä —  Summa
%:na kansantulon vastaavista eristä ’ )



















Tauluissa II, III, IV  ja V  esitetään tulonsaajien, 
verotettujen ja verojen jakaantuminen elinkeino­
haarojen kesken. Lukuja verrattaessa on syytä ottaa 
huomioon, että jokainen tulonsaaja esiintyy vain 
yhdessä elinkeinoryhmässä ja ammattiasemassa. Siten 
esimerkiksi pääasiassa kaupan alalla toimiva keskus­
liike on kokonaisuudessaan kaupan elinkeinoryhmässä, 
vaikka sillä olisi huomattaviakin teollisuuslaitoksia ja 
pienviljelijä tuloineen ja veroineen on viety maatalou­
den yrittäjien ryhmään, vaikka metsätyöpalkat muo-
I tabellerna II, III, IV  oeh V framlagges inkomst­
tagarnas, de beskattades och skatternas fórdelning 
mellan naringsgrenarna. Vid jámfórelse av talen ár det 
skal att beakta, att varje inkomsttagare fórekommer 
endast i en naringsgrupp och yrkesstállning. S&lunda 
ár t.ex. en centralaffár, som huvudsakligen verkar p& 
handelns omr&de, i sin helhet i náringsgrenen handel, 
aven om den skulle ha t.o.m. stora industrianlaggningar 
och en sm&brukare med sina inkomster och skatter har 
fdrts till gruppen jordbruksfóretagare, fastan skogs-
') Nettokaasantulo tuotantokustannushintaan. — Nettonationalinkomst tili produktionskostnad.
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13. Tulot ja verot elinkeinoryhmittäin — Inkomster och skattcr enligt näringsgren
Tuloa saaneetl) 
Inkomsttagare l) Verotetut') Beskattade ■)
Valtion verottamat”) 
Beskattade av staten”)
Luku Tulot Luku Verot Luku Verot Siitä: — Därav:
Elinkeinoryhmä
Näringsgren
















Milj. mk Milj. mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — 
Jordbruk med binäringar........... 583 257 150 839 450 969 19 790.6 137 530 11822.7 3 483.8 6 948.4
1. Yritykset — Företag........... 308 319 1001- 209.3 429 180.9 131.3 44.7
2. Yrittäjät — Företagare------ 303 893 89 956- 238 628 12 020.3 104 426 8 791.6 2 882.9 4 942.8
3. Palkannauttijat — Anställda 279 056 60 564 211340 7 561.0 32 675 2 850.2 469.6 1 960.9
II. Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk............................ 722 242 408 921 570 850 81 321.4 320 874 69 804.2 29 480.8 34 118.2
1. Yritykset — Företag........... 5 663 41 015 7 871 22 842.1 . 6 957 22 672.3 17 802.8 4 486.5
2. Yrittäjät — Företagare....... 23 474 14 722 18 454 2 964.5 10 499 2 685.7 1134.4 1 300.9
3. Palkannauttijat — Anställda 693 105 353 184 544 525 55 514.8 303 418 44 446.2 10 543.6 28 330.8
III. Kauppa — Händel . : ................ 356 580 181 763 221 848 44 456.4 114 158 40 615.8 22 625.8 15 450.6
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuu- 
tustoimi — Varuhandel, hank- o. 
jörsäkringsväsen...................... 300 341 165 477 187 846 38 405.8 97 150 34 975.5 18 869.4 13 752.5
1. Yritykset — Företag........... 6 680 29 777 9113 16 112.6 7 918 15 982.2 12 186.1 3 497.7
2. Yrittäjät — Företagare....... 27 666 23 773 22 101 5 180.9 16 220 4 897.3 2 142.3 2 309.3
3. Palkannauttijat — Anställda 265 995 111 927 156 632 17 112.3 73 012 14 096.0 4 541.0 7 945.5
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — 
Fastighetslesittning och skötsel .. 56 239 16 286 34 002 6 050.6 17 008 5 640.3 3 756.4 1 698.1
1. Yritykset — Företag........... 3 941 6150 6 318 4 058.6 5 3Ó4 3 881.6 2 887.6 918 4
2. Yrittäjät — Företagare....... 42 331 6 834 22 674 1 460.6 9 014 1 366.5 800.8 507.6
3. Palkannauttijat — Anställda 9 967 4 302 5 010 531.4 2 690 392.2 68.0 272.1
IV. Liikenne — Samfärdsel............ 164 914 92 975 139 987 16 490.2 83 989 13 554.1 3 893.4 8 086.7
1. Yritykset — Företag........... 1-286 2 728 . 1782 1 650.0 1514 1 640.5 1189.2 415.8
2. Yrittäjät — Företagare....... 23 785 17 408 22 047 3 318.5 15117 2 989.6 1 016.4 1 639.4
3. Palkannauttijat — Anställda 139 843 72 839 116 158 11 521.7 67 358 8 924.0 1 687.8 6 031.5
V. Palvelukset — Tjänster............ 359 326 192 519 233 632 33 439.7 142 089 30 131.5 10 006.3 16 735.4
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle 
suoritetut palvelukset — Tjänster 
jör samhällel och näringslivet___ 227 704 157 507 166 263 28 951.6 121 514 26 943.0 8 853.7 15 020.2
1. Yritykset — Företag........... 649 1423 1361’ 588.8 723 548.4 360.6 173.6
2. Yrittäjät — Företagare....... 4 048 6 419 3 053 1 704.4 2 672 1 688.1 891.5 664.6
3. Palkannauttijat — Anställda 223 007 149 665 161 849 26 658.4 118119 24 706.5 7 601.6 14 182.0
B. Henkilökohtaiset palvelukset — 
Personliga tjänster.................. 131 622 35 012 67 369 4 488.1 20 575 3 188.5 1152.6 1 715.2
1. Yritykset — Företag........... 1006 1413 1749 722.5 1200 687.1 485.0 186.9
2. Yrittäjät — Företagare....... 7 767 3 581 4 215 556.0 2 330 487.6 180.5 256.4
3. Palkannauttijat — Anställda 122 849 30 018 61 405 3 209.6 17 045 2 0138 487.1 1 271.9
VI. Tuntematon elinkeino, ilman am­
mattia — Okänd näring, utan 
yrke ......................................... 103 911 27 099 48 050 3 991.4 20 778 3 190.6 1 534.5 1467.2
4. Ilman ammattia, ammatti tai 
elinkeino tuntematon — Utan 
yrke, yrke eller näring obekant 103 911 27 099 48 050 3991.4 20 778 3190.6 1 534.5 1 467.2
I-VI. Kaikki elinkeinot - — Samtliga 
näringsgrenar........................... 2 290 230 1 054117 1 665 336 199 489.7 819 418 169 118.9 71 024.6 82 806.5
1. Yritykset — Företag........... 19 533 81 825 29 195 46 183.9 24 045 45 593.0 35 042.6 9 723.6
2. Yrittäjät — Företagare....... 432 964 162 693 331172 27 205.2 160 278 22 906.4 9 048.8 11 621.0
3. Palkannauttijat — Anställda 1 733 822 782 500 1 256 919 122 109.2 614 317 97 428,9 25 398.7 59 994.7
4. Ilman ammattia, ammatti tai 
elinkeino tuntematon — Utan 
yrke, yrke eller näringobekant 103 911 27 099 48 050 3 991.4 20 778 3 190.6 1 534.5 1 467.2
■) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). — Av sammanslutningar endast de för inkomst beskattade (staten). 
*) Tulo-, omaisuus- tai kunnallisveroa. — Inkomst-, förmögenhets- eller kommunalskatt.
”) Tulo- ja/tai omaisuusveroa —- Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt.
dostaisivat huomattavan osan hänen tuloistaan. Yleensä 
on tulonsaaja viety siihen ryhmään, johon hänen vero­
ilmoitukseen tekemänsä ammattimerkintä viittaa. Tulo­
jen laatu on eräissä tapauksissa aiheuttanut tästä 
poikkeuksia. Esimerkiksi aineistossa toimitusjohtajaksi
arbetslönema skulle utgöra en betydande del av hans 
inkomster. I allmänhet har inkomsttagaren förts tili 
den grupp, tili vilken yrkesanteckningen, som gjorts p& 
skattedeklarationen, hänsyftar. Inkomsternas art har 
i endel fall ástadkommit undantag fr&n detta. T.ex.
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III. Tulojen ja verojen prosenttinen jakaantuminen elinkeinohaaroittani — Inkomsternas ocli skatternas procentuella
fördelning cnligt näringsgrcn




Valtion verottam at3) 
Beskattade av staten 3)
Liiku Tulot Luku Verot Luku Verot Siitä: —  Därav:
Elinkeinoryhmä
Näringsgren

















I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  
Jordbruk med binäringar........... 25.5 14.3 27.1 9.9 16.8 7.0 4.9 8.4
1. Yritykset — Företag....... .’ . 0 .0 1  * 0 .0 3 0.1 0.1 .0 .1 0.1 0.2 . 0 .1
2. Yrittäjät — Företagare....... 13 .3 8 .5 14 .3 6.0 12.7 5.2 4.1 6 .0
3 . Palkannauttijat —  Anställda 12 .2 5.7 12 .7 3 .8 4 .0 • 1.7 0 .7 2 .4  '
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri 
ooh hantverk......................... 31.5 38.8 34.3 40.8 39.2 41.3 41.5 41.2
1 . Yritykset — Företag........... 0.2 3 .9 0 .5 11 .5 0 .8 13 .4 25.1 5 .4
2. Yrittäjät —  Företagare....... 1 .0 1 .4 l.vl 1.5 1.3 1 .6 1.6 1.6
3 . Palkannauttijat — Anställda 30 .3 3 3 .5  . 32 .7 27 .8 37 .0 26 .3 14 .8 34 .2
III. Kauppa — Händel.................... 15.6 17.2 13.3 22.3 13.9 24.0 31.9 18.7
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuu-
tustoimi — Varuhandel, bank- o. 
försäkringsväsen ...................... 13 .1 15 .7 11 .3 19 .3 11 .9 20 .7 26 .6 16 .6
1 . Yritykset —  Företag........... 0 .3 2 .8 0 .5 8.1 1.0 9 .5 .17 .2 4 .2
2 . Yrittäjät •—  Företagare....... 1.2 2 .3 1.3 2.6 2 .0 2 .9 3 .0 2.8
3. Palkannauttijat —  Anställda 11 .6  ' 10 .6 9 .4 8 .6 8 .9 8 .3 6 .4 9.6
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —
Fastighetsbesittning och skötsel .. 2 .5 1.5 2 .0 3 .0 2.1 3 .3 5.3 2.1
1. Yritykset —  Företag........... 0 .2 0 .5 0 .4 2 .0 0 .6 2 .3 4.1 1.1
2 . Yrittäjät —  Företagare....... 1.9 0.6 1.4 0.7 1.1 0 .8 1.1 0.6
3. Palkannauttijat —  Anställda 0 .4 0 .4 0 .3 0.3 .0.3 0 .2 0.1 0.3
IV. Liikenne —  Samfärdsel............. 7.2 8.8 8.4 8.3 10.2 8.0 0 .0 9.8
1. Yritykset — Företag........... 0.1 0 .3 0.1 0 .8 0.2 1 .0 1.7 0.5
2. Yrittäjät —  Företagare....... 1 .0 1.7 1.3 1.7 1.8 1.8 1.4 2.0
3 . Palkannauttijat — Anställda 6.1 6.9 7 .0 5 .8 8 .2  . 5 .3 2 .4 . 7 .3
V. Palvelukset —  Tjänster............. 15.7 18.3 14.0 16.8 17.3 17.8 14.1 20.2
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle
suoritetut palvelukset — Tjänster 
för samhället och närinqslivet . . . . 9 .9 14 .9 10 .0 14 .5 14 .8 15 .9 12 .5 18 .1
1 . Yritykset — Företag........... 0 .0 3 0.1 0.1 0 .3 0.1 0 .3 0 .5 0.2
2. Yrittäjät — Företagare....... 0 .2 0 .6 0 .2 0 .9 0.3 1.0 1.3 0 .8  _
3. Palkannauttijat — Anställda 9.7 14 .2 9 .7 13 .4 '  14 .4 14 .6 ' 10 .7 17.1
B. Henkilölcohtaiset palvelukset —
2.1Personliqa tjänster................... 5.7 3 .3 4 .0 2 .3 2.5 1.9 1.6
1 . Yritykset — Företag........... 0 .0 4 0.1 .  0 .1 0 .4 0.1 0 .4 0.7 0.2
2. Yrittäjät — Företagare....... 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0.3 0 .3 0 .3 0.3
. 3. Palkannauttijat — Anställda 5 ,4 2 .9 3.7 1.6 . 2.1 1 .2  . 0 .7 1.5
VI. Tuntematon elinkeino, ilman am-
mattia —  Okänd näring, utan
yrke .......................................... 4.5 2.6 2.9 2.0 2.5 1.9 2.2 1.8
4. Ilman ammattia,, ammatti tai
elinkeino tuntematon — Utan
yrke, yrke eller näring obekant 4 .5 2.6 2 .9 2 .0 2 .5 ' 1 .9 2.2 1.8
I-VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga
näringsgrenar........................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. Yritykset — Företag........... 0 .9 7 .8 1.8 23 .2 2 .9 27 .0 49 .3 11.7
2. Yrittäjät .. Företagare....... 18 .9 15 .4 19 .9 13 .6 19 .6 13 .5 12 .7 14 .0
3. Palkannauttijat — Anställda 75 .7 74 .2 75 .5 61 .2 75 .0 57 .6 35 .8 72 .5
4. Ilman ammattia, ammatti tai
elinkeino tuntematon — Utan 
yrke, yrke eller näring obekant 4 .5 2.6 2 .9 2.0 2.5 1.9 2.2 1.8
') yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). — 'Av sammanslutningar endast de för inkomst beskattade (staten). 
*) Tulo-, omaisuus- tai kunnallisveroa. — Inkomst-, förmögenhets- eller kommurialskatt,.
’ ) Tulo- ja/tai omaisuusveroa — Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt.
merkitty on viety tilastossa yrittäjiin, jos asianomaisen har en person, som i materialet antecknats ,som
tulot ovat olleet pääasiassa liikkeestä, elinkeinosta tai verkställande direktör, förts i statistiken tili företagare,
ammatista saatuja tuloja eikä palkkatuloja. ‘ om i frägavarande persons inkomster har huvudsakligen














1960 =  
100
I. Maatalous sivueiinkeinoineen — Jordbruk med bi- 
näringar
Tulot — Inkomster................................. .. 122 238 129 907 131 353 138 288 136 448 141 233 150 83 9 1 0 4 .5
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- .och för- 
' mögenhetsskatt........................................... 3 923 3 51 0 3 872 3 205 3 208 3  428 3 48 4 99 .5
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 13 569 15 313 16  278 10 4 .0
II. Teollisuus ja käsityö.— Industri och hantverk
Tulot — Inkomster.............. -........................ 247 145 275 081 28 5  431 28 4  405 31 9  906 361 110 40 8  921 1 1 0 .8
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................................ ' 23  603 21 144 24 556 22  233 28 224 29  360 29  481 9 8 .3
Kunnallisvero ym.2) —  Kommunalskatt m. fl.2) 37  602 46 02 0 51 671 109 .9
III. Kauppa —  Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Varu- 
handel, bank- n. försäkringsväsen 
Tulot —  Inkomster....................... .................................. 92 276 104 024 109 577 117 41 0 124 346 141 601 165 477 1 1 4 .4
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för- 
'  mögenhetsskatt............................................................ 12 92 4 12 37 8 14  070 13 200 15 455 1 6 1 7 8 18 8 7 0 11 4 .2
Kunnallisvero ym.2) —  Kommunalskatt m. fl.2) . 13 935 16 363 19 40 6 116 .1
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel
Tulot —  Inkomster.......................................................... 7 066 8 267 , 9 972 1 1 8 7 6 13  823 14 170 16  28 6 1 1 2 .5
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt.................. ........................ 1 8 1 1 2 010 2 973 2 744 '3  446 3 168 3 756 1 1 6 .0
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 1 733 1 926 2 117 1 0 7 .6
IV. Liikenne — Samfärdsel
Tulot — Inkomster................ ........................ 54  326 65 921 7 1 0 1 7 74 419 75 959 86  823 9 2 9 7 5 1 0 4 .8
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt........................................... 3 121 3  648 4 02 7 3 263 3 607 4 42 7 3 89 3 86 .1
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 9 455 11 906 12 587 1 0 3 .5
V. Palvelukset — Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
Tulot — Inkomster......................................... '7 7  221 9 5 1 8 7 102 815 1 1 4 2 1 1 124 884 137 441 157 507 1 1 2 .2
Tulo-, ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt................................... ........ 4 841 6 546 7 620 6 658 7 544 8 208 8 85 4 10 5 .6
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 14  885 16 092 2 0  058 1 2 2 .0
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
Tulot — Inkomster.................. ’...................... 16 834 21 571 23 667 24  734 27 969 30  765 3 5  012 1 1 1 .4
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt........................................... 726 ‘ 782 828 684 931 958 1 1 5 2 117 .7
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 2 715 2 731 3 30 0 1 1 8 .3
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei am­
matissa olevat — Okänd näring, utan yrke, 
icke yrkesverksamma
Tulot — Inkomster......................................... 12 798 15 334 17 087 16 869 20  768 23  818 27 099 1 1 1 .4
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt........................................... 828 797 967 1 023 1 3 7 4 1 2 4 9 1 5 3 5 1 2 0 .3
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 1 822 2 24 3 2 457 10 7 .2
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar
Tulot — Inkomster......................................... 62 9  904 715 292 750 919 782 212 8 4 4  103 936 96 0 1 0 5 4  116 11 0 .1
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt........................................... ,51 777 50  815 58  913 53  010 63  789 66  975 7 1 0 2 5 1 0 3 .8
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m.fl.2) 95  716 112 594 127 87 4 111 .2
*) Elinkustannusindeksin mukaan. — Enligt levnadskostnadsindex.
2) Kunnallisvero, kirkollisvero ja kansaneläkevakuutusmaksu. — Kommunalskatt, kyrkoskatt ooh folkpensionsavgift.
Y. Tulojen ja verojen suhteellinen jakaantuminen elinkeinohaaroittain vv. 1951— 1961 —  Inkomsternas och skatternas 
-'procentuella fördelning enligt näringsgrenar ären 1951— 1961___________________
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1951 . . . . 20.3 41.4 13.9 9.5 12.7 2.2 100.0 8.2 46.7 26.0 7.1 10.5 1.6 100.0
1952 . . . . 21.3 39.1 15.4 8.6 13.8 1.8 100.0 9.4 44.7 28.0 6.4 10.4 1.1 100.0
1953 . . . . 21.3 38.9 14.7 8.4 14.8 1.9 100.0 10.6 43.8 26.6 5.9 11.5 1.6 100.0
1954 . . . . 21.0 39.2 15.0 8.4 14.5 1.9 100.0 8.7 46.3 28.3 5.5 9.7 1.5 100.0
1955 . . . . -19.4 39.2 15.8 8.6 15.0 2.0 100.0 7.6 45.6 28.5 6.0 10.7 1.6 100.0
1956 . . . . 18.2 38.5 15.7 9.2 16.3 2.1 100.0 6.9 41.6 28.3 7.2 14.4 1.6 100.0
1957 . . . . 17.5 38.0 15.9 9.5 16.8 2.3 100.0 6.6 41.7 28.9 6.8 14.3 1.7 100.0
1958 . . . . 17.7 36.3 16.5 J>.5 17.8 2.2 100.0 6.0 41.9 30.1 6.2 13.9 1.9 100.0
1959 . . . . 16.2 37.9 16.3 9.0 18.1 2.5 100.0 10.5 41.3 21.7 8.2 16.3 2.0 100.0 5.0 44.2 29.6 5.7 13.3 2.2 100.0
1960 . . . . 15.1 38.5 16.6 9.3 18.0 2.5 100.0 10.4 42.0 21.0 9.1 15.6 1.9 100.0 5.1 43.8 28.9 6.6 13.7 1.9 100.0
1961 . . . . 14.3 38.8 17.2 8.8 18.3 2.6 100.0 9.9 40.8 22.2 8.3 16.8 2.0' 100.0 4.9 41.5 31.9 5.5 14.1 2.2 100.0
x) Vain kunnan verottamia yhtymiä ei ole otettu huomioon suhdelukuja laskettaessa — Sammanslutningar, beskattade cndast av kommunen har 
icke beaktats vid beräkningen av procent talen.
*) Yksityisten henkilöiden ym. sekä tulosta ja/tai omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tulo- ja omaisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero ja kel.-maksu. 
— Inkomst och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt folkpensionsavgift hos enskilda personer m.fl. och för inkomst och/eller 
förmögenhet beskattade sammanslutningar.
3. Yksityiset henkilöt ym.
a. Tulonsaajat ja heidän tulonsa
Yksityisiä henkilöitä, joilla oli valtionveron alaista 
tuloa v. 1961, oli 2 200 866. Tuloa saaneita yhteisvero- 
ilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä oli yhteensä 
69 831. Osalla viimeksimainittujen yhteisöjen osak­
kaita oli tuloja myös yksityisinä henkilöinä, mikä on 
otettava huomioon tilaston tulonsaajien yhteismäärää 
2 270 697 arvosteltaessa. Tulonsaajien ohella on tilas­
tossa mukana 1 440 yksityistä henkilöä ja 580 yhteis- 
veroilmoittajaa, ja  jakamatonta kuolinpesää, joilla ei 
ollut valtion veronalaista tuloa, mutta joille maksuun - 
pantiin omaisuusveroa. Ottaen huomioon, että edellä 
mainituilla yksityisillä henkilöillä ym. oli 1 456 068 
lasta, muodosti tämä ryhmä 83 % henkikirjoitetusta 
väestöstä.
Yksityisten henkilöiden jakaantuminen sukupuolen, 
siviilisäädyn ja sen mukaan, nähdään asetelmasta 4.
3. Enskilda personer m.fl.
a. Inkomsttagare och deras inkomster
Enskilda personer, vilka hade inkomst underkastad 
statsbeskattning 4r 1961 fanns 2 200 866. Inkomst- 
tagande samdeklaranter och odelade dödsbon fanns 
inalles 69 831. En del av de sistnämnda samfundens 
delägare hade även inkomster som enskilda personer, 
vilket bör beaktas dä inkomsttagarnas totalmängd 
2 270 697 i Statistiken underkastas kritik. • Förutom 
inkomsttagarna är 1 440 enskilda personer samt 580 
samdeklaranter ochoskiftade dödsbon m edi Statistiken, 
vilka inte hade inkomst, underkastad statsbeskattning, 
men vilka debiterades förmögenhetsskatt. Med 
beaktande av, att de ovannämnda enskilda personerna 
m.fl. hade 1 456 068 barn, utgjorde denna grupp 83 % 
av den mantalskrivna befolkningen.
De enskilda personernas fördelning enligt kön, 
civilständ och dylikt framgär av tablä 4.
Asetelma 4. Tulonsaajat sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 
Tablä 4. Inkomsttagarna efter kön och civilstdnd







Naimisissa olevat, vaimolla ei tuloa —  Gifta, maka utan inkomst . 543 282 24.7 25.8
Naimisissa olevat, vaimolla tuloa —  Gifta, maka med inkomst . . . . 325 736 14.8 14.4
Ei naimisissa olevat —  Icke g i fta ............................... ........................ 493 558 22.4 21.3
Naiset —  Kvinnor
Naimisissa olevat, miehellä ei tuloa — Gifta, make utan inkomst . . 15 304 0.7 0.8
Naimisissa olevat, miehellä tuloa —  Gifta, make med inkomst . . . . 325 736 14.8 14.4
Ei naimisissa olevat —  Icke g i fta ....................................................... 497 250 22.6 23.2
Yhteensä — Summa 2 200 866 100.0 100.0
Yksityisillä henkilöillä ym. oli tuloja yhteensä 972.3 
miljardia vanhaa markkaa. Taulusta VI nähdään, 
miten nämä tulot jakaantuivat tulonsaajien kesken. 
Tulonsaajat on järjestetty tulon suuruusjärjestykseen 
ja jaettu sen jälkeen viiteen yhtä suureen ryhmään. 
Taulusta huomataan, että ylimmällä ryhmällä on 
tällöin tuloja melkein yhtä paljon kuin neljällä alim­
malla ryhmällä yhteensä. Taulun suhdeluvuista havai­
taan myös, että suurituloisimpien ryhmien osuus koko 
tulosta on jatkuvasti lisääntynyt.
Enskilda personer m.fl. hade inkomster inalles 972.3 
miljarder gamla mark. Av tahell VI framg&r hur dessa 
inkomster fördelade sig .mellan inkomsttagarna. 
Inkomsttagarna har ordnats i ordningsföljd enligt 
inkomsternas storlek och därpä indelats i fem lika 
Stora grupper. Av tabellen framgár, att den öv'ersta 
gruppen härvid har nästan lika mycket inkomster som 
de fyra lägsta tillsammans. Av tabeilens relationstal 
framg&r även, att gruppen med de största inkomster 
har ökat sin andel av hela inkomsten fortsättningsvis.
VI. Yksityisten henkilöiden ym. tulojen kvinttiilijakauma sekä maksimitulontasauksen prosentit vuosina 1953— 1961 










procent1 2 3 4 5
Yhteensä
Summa
Ylin 5 % 
översta 5 % Indeksil) 
Index J)
Tulot — Inkomster, %
1953 .................................. 3.9 11.6 16.4 23.5 44.6 . 100.0 18.5 56.2 28.1
1954 ......... : ....................... 3.7 10.9 16.3 • 23.4 45.7 100.0 19.0 59.2 29.1
1956 .................................. 3.4 10.1 16.2 24.2 46.1 100.0 19.1 60.6 30.3
1966 .................................. 3.1 9.9 16.4 24.9 45.7 100.0 19.5 . 61.2 30.5
1957 ................................. 3.2 9.8 16.4 25.0 45.6 100.0 19.7 61.2 30.6
1958 .............. .................. 3.0 9.6 16.4 23.6 47.4 100.0 19.9 62.0 31.1
1959 ................................. 2.9 9.2 16.2 23.9 47.8 100.0 20.1 63.4 31.8
1960 ................................. 2.8 9.0 16.0 24.4 47.8 100.0 20.1 64.4 32.2
1961.................................. 2.9 9.0 15.6 24.2 48.3 100.0 20.6 65.1 32.5
>) Poikkeama tasaisesta jakaumasta. — Avvikelse frán jämn fördelning.
Tauluissa VII ja V III on suhdeluvuin valotettu 
yksityisten henkilöiden ym. tulotason erilaisuutta maan 
eri osissa. Koko maassa oli mediaanitulo 341 000 vmk, 
kaupungeissa ja kauppaloissa 448 000 vmk ja maa­
laiskunnissa 274 000 vmk. Helsingissä oli mediaani- 
tulo 500 000 vmk, Tampereella 415 000 vmk ja Turussa 
450 000 vmk. Taulussa IX  tarkastellaan siviilisäädyn ja 
lapsiluvun mukaan ryhmiteltyjen tulonsaajien jakaan­
tumista tuloluokkiin.
I tabellerna V II och VIII har med relationstal 
belysts olikheten mellan landets olika delar enskilda 
personers m.fl. inkomstnivä och d& man betraktar 
tabell IX  fördelningen av inkomsttagarna, grupperade 
enligt oivilst&nd och antal barn i inkomstklasser. 
Medianinkomsten för hela riket var 341 000 gmk, för 
städer och köpingar 448 000 gmk och för landskom- 
muner 274 000 gmk. Medianinkomsten i Helsingfors 
var 500 000 gmk, i Tammerfors 415 000 gmk och i Äbo 
450 000 gmk.
VII. Yksityisten henkilöiden ym. keski- ja mediaanitulot sekä kulutusyksikköä kohden lasketut tulot tilasto alueittain 
Medel- och medianinkomster samt per konsumtionsenhet beräknade inkomster hos enskilda personer m.fl. enligt 
statistiska regioner________________________________________________ __________________________________________
Tilastoalue — Statistisk region
Tulonsaajien 
keskitulon indeksit 







Tulonsaajien tulot kulutus- 
yksikköä kohden x) 
Inkomsttagarnas Inkomst per 
konsumtionsenhetl)
1 000 mk















Uusimaa — Nyland....................................................... 131 488 390 542 359
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland.........' ---- ; ......... 102 438 311 443 265
Ahvenanmaa — Aland ................................................. 87 369 260 386 216
Satakunta — Satakunda......................... '..................... 94 430 278 409 242
Eteiä-Häme — Södra Tavastland.................................. 94 404 280 377 252
Tammermaa — Tammerland......................................... 96 411 276 . 412 244
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland .............. ............ 100 428 301 390 266
Keski-Suomi — Mellersta Finland ................................ 96 445 276 443 247
Etelä-Savo — Södra Savolax......................................... 78 386 230 363 198
Pohjois-Savo — Norra Savolax..................................... 76 425 215 401 181
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ................................ 72 374 212 358 181
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ....................... 95 456 274 458 223
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ..................
Pohjois-Pohjanmaä— Norra Österbotten ...................
Kainuu — Kajanaland .................................................
74 410 228 421 184
93 433 252 398 193
79 410 240 384 198
Lappi — Lappland........................................................ 89 474





*) Yksinäinen mies =  l.o, yksinäinen nainen 0.9, aviopari *=■ 1.6 ja lapsi -* 0.5 kulutusyksikköä.
J) Varje ensamstäende man —■ l.o, varje ensamstäende kvinna ■* 0.9, äkta makar ■* 1.6 och varje harn “  0.6 konsumtionsenhet.
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TIU. Tulonsaajien prosenttinen jakaantuminen tuloluokkiin tilastoalueittain —  Inkomsttagarnas fördelning enligt 
inkomstklass inom de statistiska regionerna
Tilastoalue 
Statistisk region





































Koko maa — Hela riket
Kaikkiaan — Inalles 31.4 26.5 19.5 11.5 4.9 2.1 2.3 0.9 0.8 0.2 100.0
Uusimaa — Nyland........... .. 21.6 21.2 . 23.2 15.4, 7.8 3.7 3.5 1.5 1.6 0.4 100.0
Varsinais-Suomi — Egentliga
Finland ......................... .. 26.9 28.3 21.0 13.0 5.1 2.1 1.8 0.7 0.8 0.2 100.0
Ahvenanmaa — Äland ........... 39.0 25.8 . 17.2 8.9 4.2 1.9 1.5 '  0.7 0.8 ' 0.1 100.0
Satakunta •— Satakunda......... 32.3 27.7 18.6 . 11.9 4.7 1.9 1.6 0.5 0.6 0.1 100.0
Etelä-Hame—Södra Tavastland 30.8 28.6 20.8 10.7 4.3 i.9 . 1.6 0.5 0.6 o:i 100.0
Tammermaa — Tammerland . : 30.1 28.5 20.6 11.3 4.7 1.9 1.6 0.6 0.6 0.1 100.0
Kaakkois-Suomi — Sydöstra
Finland ............................... 31.3 23.3 20.1 14.4 5.8 2.2 1.7 0.5 0.6 0.1 100.0
Keski-Suomi — Mellersta Fin-
land ........................... ......... 34.8 27.6 17.4 9.2 2.8 1.1 4.9 1.7 0.4 0.1 100.0
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 40.1 28.6 16.4 8.4 3.4 1.3 1.0 0.3 0.3 0.1 100.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax 40.7 31.1 15.5 6.9 2.9 1.1 0.9 0.3 0.4 0.1 100.0
Pohjois-Karjala — Norra
Iiarelen ............................... 44.4 28.0 15.4 6.6 2.8 1.2 0.8 0.3 0.3 0.1 100.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten......................... 32.8 31.2 18.3 7.9 2.3 0.9 4.3 1.9 0.4 0.1 100.0
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten......................... 42.7 32.1 13.1 6.0 2.6 0.8 1.8 0.6 0.2 0.0 100.0
Pohjois-Pohjanmaa — Norra
Österbotten......................... 34.9 25.8 . 17.8 11.8 4.7 2.2 1.6 0.6 0.6 0.1 100.0
Kainuu — Kajanaland............ 41.1 27.7 15.6 8.5 3.3 1.9 1.2 0.4 0.3 0.1 100.0
Lappi — Lappland.................. 37.0 24.9 16.7 11.5 5.0 2.3 1.5 0.5 0.4 0.1 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
Kaikkiaan — Inalles 38.9 30.0 16.6 7.9 •3.2 1.3 1.3 0.4 0.3 0.1 100.0
Uusimaa — Nyland................ 26.7 24.5 21.8 13.6 6.5 2.9 2.2 0.9 0.8 0.2 100.0
Varsinais-Suomi — Egentliga
Finland ............................... 32.7 31.2 19.1 9.9 3.6 1.6 1.1 0.4 0.3 0.0 100.0
Ahvenanmaa — Äland............ 40.7 30.8 15.1 8.2 3.4 1.2 0.4 0.1 0.1 0.0 100.0
Satakunta — Satakunda......... 38.7 28.9 17.2 9.0 3.3 1.2 1.0 0.3 0.3 0.1 100.0
Etelä-Häme— Södra Tavastland 37.8 30.5 17.5 7.8 3.4 , 1-4 1.0 0.3 0.3 0.1 100.0
Tammermaa — Tammerland . . 38.3 30.9 17.3 7.5 3.1 1.2 1.0 0.3 0.3 0.0 100.0
Kaakkois-Suomi — Sydöstra
Finland ............................... 36.1 27.4 19.1 10.6 3.9 1.4 0.9 0.3 0.2 0.0 100.0
Keski-Suomi — Mellersta Fin-
' land .................................... 38.7 29.9 16.1 7.8 2.4 0.9 3.0 1.0 0.3 0.0 100.0
Etelä-Savo — Södra Savolax . . 45.2 31.7 14.1 5.4 2.1 0.7 0.5 0.1 0.1 0.0 100.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax 47.5 32.9 12.0 4.2 2.0 0.6 0.5 0.2 0.1 0.0 100.0
Pohjois-Karjala — Norra
Karelen ....... ....................... 48.3 29.5 13.5 4.9 2.1 0.9 0.5 0.2 0.2 0.0 100.0
Etelä-Pohjanmaa Södra
Österbotten .......................... 37.3 34.6 16.7 5.7 1.7 • 0.6 2.3 0.8 0.2 0.0 100.0
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten......................... 45.2 33.7 12.2 5.0 2.4 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 100.0
Pohjois-Pohjanmaa —• Norra
Österbotten......................... 42.6 28.4 15.4 7.9 3.1 1.4 0.7 0.1 0.2 0.1 100.0
Kainuu — Kajanaland............ 44.1 29.0 14.0 7.0 2.9 1.7 ■ 0.8 0.2 0.2 0.0 100.0
Lappi — Lappland.................. 44.3 27.3 14.5 7.7 3.5 1.5 0.9 0.2 0.2 0.0 100.0
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IX. Perheen koon mukaan ryhmiteltyjen tulonsaajien prosenttinen jakaantuminen tulon suuruusluokkiin —  Enligt 
iamiljens storlek grupperade inkomstagares procentuella fördelning enligt inkomststorleksklass
Tuloluokka — Inkomstsklass, 1 000 mk
1—99 100— 200— 300— 1 400— 600— 800— 1 200— 2 000— 4 000— Yhteensä
199 299 399 1 599 799 1199 1 999 3 999 Summa
Luku — Antal, %
Koko maa — Hela riket
Ei naimisissa olevat — Ogifta 24.8 20.4 16.0 12.9 15.9 6.1 2.8 0.9 0.2
Avioparit — Äkta makar ... 4.6 6.5 9.6 9.8 17.7 16.0 . 20.6 11.7 3.0
Ei lapsia — Utan barn ... 9.8 9.7 10.4 9.6 16.6 13.5 17.6 9.7 2.6
1—2 lasta — 1—2 barn ... 1.8 4.4 7.8 - 8.7 17.1 17.4 24.6 14.3 3.4
3—4 lasta — 3—4 barn ... 2.0 5.0 10.6 10.8 19.9 17.6 19.1 11.2 3.3
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn 3.8 8.8 15.7 17.5 22.5 15.7 10.7 4.1 1.0
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar
Ei naimisissa olevat — Ogifta 18.7 13.8 13.2 15.3 22.6 9.9 4.5 1.6 0.3
Avioparit — Äkta makar ... 1.6 1.7 2.0 3.5 12.8 19.2 32.3 20.2 5.7
Ei lapsia — Utan barn ... 3.7 3.5 3.7 5.4 15.7 17.5 27.9 16.7 4.9
1—2 lasta — 1—2 barn ... O.B 0.7 1.1 2.4 10.7 19.1 35.8 22.8 6.0
3—4 lasta — 3—4 barn ... 0.6 0.6 0.9 2.5 11.6 22.2 31.6 21.6 7.1
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn 0.5 0.8 1.5 2.3 18.2 31.2 29.7 11.1 3.9
Maalaiskunnat — Landskommuner
Ei naimisissa olevat — Ogifta 29.7 25.6 18.1 11.0 10.6 3.1 1.5 0.3 0.1
Avioparit — Äkta makar ... 6.7 10.0 15.0 14.4 21.2 13.7 12.2 5.6 1.1
Ei lapsia — Utan barn ... 14.6 14.7 15.8 13.0 17.3 10.2 9.3 4.2 0.8
1—2 lasta — 1—2 barn ... 2.9 7.5 13.5 14.1 22.5 15.9 15.1 7.2 1.2
3—4 lasta — 3—4 barn ... 2.8 7.2 15.5 15.0 24.1 15.2 12.7 6.0 1.4



















Taulussa X  on laskettu tulonsaajien ja heidän tulo­
jensa suhteellinen jakaantuminen elinkeinohaarojen 
kesken tilastoalueittain. Kukin tulonsaaja kaikkine 
tuloineen kuuluu siihen elinkeinohaaraan, josta hän on 
saanut pääasialliset tulonsa.
Taulussa X I esitetään, mikä merkitys palkka-, 
elinkeino-, ammatti- ja pääomatuloilla on maan eri 
osissa.
Palkka- ja eläketuloihin on luettu rahapalkka pää­
toimesta, palkkaukseen kuuluva ruoka, vaatteet ym. 
edut rahaksi arvioituna, eläke, elinkorko sekä elatus- 
ja muu toistuvaisavustus (ei kuitenkaan kansaneläkettä 
eikä eläkettä, jonka leski saa valtiolta, kunnalta tai 
leski- ja orpokassalta). Palkkatuloihin sisältyvät myös 
sivuansiot erilaisista toimista, provisiot ja muut niihin 
verrattavat tulot.
Maatalouskiinteistöstä saatuun tuloon on luettu maa,- 
ja metsätalouden pinta-alaan ja luokitukseen perus­
tuva arvioitu tulo sekä maatalouden sivuelinkeinoista, 
kuten puutarhasta ja kalastuksesta saadut tulot. Tähän 
tuloon sisältyy myös maa- ja metsätalouden harjoitta­
jan ja hänen perheenjäsentensä rahana arvioidun työn 
arvo tilalla.
Muusta kiinteistöstä saatuihin tuloihin on laskettu, 
paitsi muusta kiinteistöstä kuin maatalouskiinteistöstä 
saadut vuokratulot, myös mm. omakotitaloissaan 
asuvien asuntoetu rahaksi arvioituna.
Liikkeestä, elinkeinosta tai ammatista saadut tulot 
sisältävät paitsi varsinaisten liikkeenharjoittajien puh­
taita tuloja liikkeestään, myös yksityisen ammatin­
harjoittajan tulot, jotka monissa tapauksissa ovat 
luonteeltaan hyvin lähellä palkkatuloja.
I tabell X  har inkomsttagarnas ooh deras inkomsters 
relativa fördelning mellan näringsgrenarna, enligt 
statistiska regioner, beräknats. Yarje inkomsttagare 
med alla sina inkomster hör tili den näringsgren, varav 
han erhällit sin huvudsakliga inkomst.
I tabell X I  framlägges, vilken betydelse löne-, 
närings-, yrkes- och kapitalinkomster har i olika delar 
av landet.
Till löne- och pensionsinkomster har räknats pen- 
ninglön av huvudtjänst, tili avlöning hörande mat, 
kläder xa.m. förmaner uppskattade i penningbelopp, 
pension, livränta samt underh&lls- och annat varaktigt 
understöd (dock inte folkpension och inte heller pension, 
som änka fär av staten, av kommunen eller av änke- 
och föräldralösekassan). I löneinkomsterna innefattas 
även biförtjänster av olika tjänster, provisioner och 
därmed jämförbara inkomster.
Till inkomst erhallen av jordbruksfastighet har 
räknats en uppskattad inkomst baserad pä jord- och 
skogsbrukets areal och klassificering samt av jord- 
brukets binäringar, säsom trädgärd och fiske, erhallen 
inkomst. I denna inkomst innefattas även i penning­
belopp uppskattat värde pa det arbete, som jord- och 
skogsbruksidkaren samt hans familjemedlemmar utfört 
pä lägenheten.
Till inkomster erh&llna av annan fastighet har 
räknats, 'förutom hyresinkomster erh&llna av annan an 
jordbruksfastighet, även bl.a. bostadsförm&n uppskat­
tad i penningbelopp för personer, vilka bor i. egna- 
hemshus.
Av rörelse, näring eller yrke crhällna inkomster 
innefattar förutom egentliga affärsidkares rena 
inkomster av sin rörelse, även enskilda yrkesutövares 




X. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa prosenttinen jakaantuminen eliiikeino- 
haaroittain ja tilastoalueittain —  Enskilda inkomsttagare m.fl. samt procentuell fördeining av dcras inkomstcr 
eiter näringsgren och statistiska -regioncr
Elinkeinohaara — Näringsgren


























Tulonsaajien luku—Antal inkomsttagare 6.3 36.0 22.0 8.1 20.3 7.3, 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 4.2 39.0 20.9 9.1 22.5 4.3 100.0
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland 
Luku — Antal...................................... 22.7 34.9 14.8 7.2 15.0 5.4 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 17.5 40.0 13.4 8.6 17.6 2.9 100.0
Ahvenanmaa — Aland
Luku — Antal...................................... 32.3 18.5 14.2 10.8 17.6 6.6 100.0
Tulot —  Inkomster ............................. 25.0 20.6 13.6 ■ 14.9 22.1 3.8 100.0
Satakunta —  Satakunda 
Luku —  Antal...................................... 24.4 ' 39.1 13.7 6.9 12.8 3.1 100.0
Tulot —  Inkomster ............................. 16.3 46.1 12.6 8.6 14.5 1.9 100.0
Etelä-Hame —  Södra Tavastland
Luku —  Antal...................................... 24.0 35.4 14.9 6.7 14.4 4.6 100.0
Tulot —  Inkomster ......................... ' . . „ 18.9 40.1 12.1 8.8 17.8 2.3 100.0
Tammermaa — Tammerland 
Luku — Antal.................................. .. 20.0 42.0 13.9 6.0 12.9 5.2 100.0
Tulot — Inkomster................................ 13.4 48.4 12.3 7.8 15.7. 2.4 100.0
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland 
Luku — Antal...................................... 19.8 37.9 14.7 8.5 14.6 4.5 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 13.0 46.5 11.0 11.3 15.9 2.3 100.0
Keski-Suomi — Mellersta Finland 
Luku — Antal.......................... 33.7 28.7 12.9 6.7 14.7 3.3 ■ 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 20.4 36.6 13.3 8.4 19.6 1.7 100.0
Etelä-Savo — Södra Savolax
3.5Luku — Antal...................................... 42.1 22.1 11.8 6.7 13.8 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 28.9 30.2 10.8 10.4 17.2 2.5 100.0
Polijois-Savo — Norra Savolax 
Luku — Antal...................................... 46.1 17.2 11.4 6.2 16.5 2.6 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 30.1 22.7 12.5 9.3 23.2 2.2 100.0
Pohjois-Karjala — Norra Karelen 
Luku — Antal...................................... 46.0 19.3 10.8 6.3 14.4 3.2 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 30.1 26.3 11.4 10.3 20.2 1.7 100.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten 
Luku — Antal...................................... 38.5 25.6 12.3 6.2 13.8 3.6 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 24.9 29.2 15.0 7.9 20.5 2.5 100.0
Keski-Pohjanmaa—Mellersta Österbotten
Luku — Antal...................................... 47.8 20.0 10.3 6.7 13.0 2.2 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 32.4 24.2 12.8 9.8 19.2 1.6 100.0
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten
25.8 15.2 8.6 . 18.0 2.3 100.0Luku — Antal...................................... 30.1
Tulot—‘ Inkomster ............................. 16.1 33.5 . 14.2 11.8 22.8 1.6 100.0
Kainuu — Kajanaland 
Luku — Antal...................................... 45.1 21.0 10.4 6.5 15.0 2.0 100.0
Tulot — Inkomster ......... ........ .......... 28.1 30.1 11.4 9.6 19.3 1.5 100.0
Lappi — Lappland
36.5 25.1 13.4 8.0 15.4 1.6 100.0Luku — Antal......................................
Tulot — Inkomster ............................. 21.1 34.2 12.7 11.6 19.5 0.9 100.0
Koko maa — Hela riket
Luku — Antal...................................... 25.7 31.5 15.2 7.2 15.8 4.6 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 15.5 37.8 15.1 9.3 19.5 2.8 100.0
1960
Luku — Antal...................................... 26.9 31.0 14.6 7.3 15.4 4.9 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 16.3 37.4 14.7 9.7 19.2 2.8 100.0
— 19 —
Muihin tuloihin sisältyvät mm. asuntoetu omassa 
osakehuoneistossa rahaksi arvioituna, verollisetkorko- 
tulot, satunnaiset voitot ja kotona olevien alaikäisten 
lasten muut kuin ansiotulot.
Tili övriga inkomster hör bl.a. det uppskattade 
penningvärdet p& bostadsförm&nen av egen aktie- 
lägenhet, skattepliktiga ränteinkomster, tillfälliga 
vinster och hemmavarande barns andra inkomster än 
fört j änstinkomster.
XI. Eri tulolähteiden prosenttinen osuus yksityisten henkilöiden ym. tuloista tilastoalueittain —  Procentuell andel 
för olika inkomstkällor ay inkomsterna hos enskilda personer m.fl. enligt statistiska regioner_____________________




































Uusimaa — Nyland..................... 86.9 2.7 1.4 5.8 i.i 2.1 100.0 29.9
Varsinais-Suomi - EgentligaFinland 75.3 13.6 1.8 7.5 0.5 1.3 100.0 8.4
Ahvenanmaa Äland . .............. 62.2 20.7 2.8 11.2 1.8 1.3 100.0 0.4
Satakunta — Satakunda ...... ....... 77.0 12.3 1.9 7.6 0.6 • 0.6 100.0 4.7
Etelä-Hame — Södra Tavastland.. 76.7 12.8 2.1 7.1 0.4 0.9 100.0 6.6
Tammermaa — Tammerland....... 81.4 9.2 1.7 6.3 0.4 1.0 100.0 8.8
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ................................... 81.9 9.4 1.9 6.0 0.2 0.6 100.0 7.6
Keski-Suomi — Mellersta Finland 77.1 11.3 1.7 8.6 0.3 1.0 100.0 -5.2
Etelä-Savo — Södra Savolax ---- 74.7 16.4 1.5 6.5 0.2 0.7 100.0 3.9
Pohjois-Savo — Norra Savolax .. 72.8 17.0 1.4 7.4 0.2 ' 1.2 100.0 3.4
Pohjois-Karjala — Norra Karelen 76.1 14.2 1.4 7.5 0.2 0.6 100.0 2.9
Etelä-Pohjanmaa — Södra Öster- 
botten ..................................... 68.6 18.7' 1.4 9.7 0.5 1.1 100.0 7.0
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten.............................. 68.2 21.1 1.5 8.1 0.2 0.9' 100.0 ' 2.9
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Öster­
botten ................................... . 82.6 7.6 1.3 7.5 0.2 0.8 100.0 3.1
Kainuu — Kajanaland ................ 82.3 7.8 1.2 8.1 0.2 0.4 100.0 1.6
Lappi — Lappland....................... 82.7 7.0 1.2 - 8.7 0.1 0.3 100.0 3.6
Koko maa — Hela riket 79.9 9.7 1.6 7.0 0.6 1.2 100.0 100.0
1960 ......................................... 79.9 9.9 1.6 6.9 0.5 1.2 100.0 . —
Taulussa X II on esitetty tulojen jakaantuminen nii- I; tabell X II framlägges inkomsternas fördelning
den laadun mukaan kokonaistulon suuruusluokissa ja enligt deras art och totalinkomstens storleksklass och i
taulussa X III ikäryhmissä. täbellen X III enligt äldersgrupp.
XII. Yksityisten henkilöiden ym. eri tulolähteistä saamien tulojen prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruus­







































1-^ - 99 ............................. 67.5 21.6 6.6 1.7 0.7 1.9 . 100.0 1.9.
'  100— 199 ................... ‘ 68.1 26.1 1.9 2.5 0.3 1.1 100.0 4.9’
200— -299 .......•-.................... 70.3 24.5 1.1 3.1 0.2 0.8 100.0 7.8
300— 399 .............................. 79.1 15.6 0.9 3.7 0.1 0.6 100.0 10.6
400— 499 .............................. 83.8 10.6 1.0 4.0 - 0.1 0.5 100.0 11.2
500— 599 ........ ..................: . 87.1 7.2 0.9 4.2 ■ 0.1 0.5 100.0 11.2
600— 699 .............................. 88.4 5.3 ,1.1 4.6 0.1 0.5 100.0 10.2
700— 799 .............................. 87.5. 5.2 1.2 5.2 0.2 0.7 100.0 8.2
-  800— 899 .........................-..h 86.5 4.9 -1.6 * '  6.0 0.2 1 •• 0.8 100.0 5.8
900— 999 ................. ............ 84.7 5.2 . 1.5 7.2 0.2 1.2 100.0 4.3
1000—1099 .............................. 82.5 5.3 1.6 8.8 0.3 1.5 100.0 3.1
-1100—1 199 ..................... 81.4 5.0 1.6 ■ 10.0 0.5 -1.5 100.0 2.4
1200—1399 . . ~..................... •.. 79.2 4.4 ■ 2.2 11.6 0.6 . 2.0 100.0 4.5
1400—1599 . . : ......................... 76.0 4.2 2.2 14.5 0.8 2.3 100.0 3.0
1 600—1 999 .............................. '73.3 3.7 2.4 16.8 1.2 2.6 100.0 3.7
2 000—3 999 .............................. 66.3 3.3 2.8 21.6 2.2 3.8 100.0 4.6
4 000—9 999 .............. ............... 53.5 2.6 4.5 27.6 5.9 5.9 100.0 2.0
10 000— ...................................... 36.4 ■7.1 6.5 20.4 18.0 11.6 100.0 0.6
Kaikki — Samtliga 79.9 9.7 1.6 7.0 0.6 1.2 100.0 100.0
—  20 —
XIII. Miesten ja naisten tulojen prosenttinen jakautuminen iän ja tulolajien mukaan — Procentuell fördelning av 





































Koko maa — Hela riket
Miehet —• Män
19 .................................... 91.8 6.8 0.0 0.3 0.6 0.5 100.0
20—24 .................................... 92.0 5.7 0.1 1.7 0.2 0.3 100.0
26—34 .................................... 85.8 6.3 0.4 6.7 ' 0.1 0.7 100.0
35—44 .................................... 78.4 9.9 1.0 9.5 0.2 1.0 100.0
45—54 .................. .................. 73.3 ' 13.3 1.9 9.8 0.4 1.3 100.0
55—64 ................................... ' 70.4 16.4 2.8 8.0 0.8 1.6 100.0
65— ........................................ 60.1 20.7 5.4 7.4 2.6 3.8 100.0
Yhteensä — Summa 78.6 10.7 1.4 7.7 0.5 1.1 100.0
Naiset — Kvinnor
—19 .................................... 92.0 6.0 0.2 0.1 1.1 0.6 100.0
20—24 .................................... 95.7 3.0 0.1 0.6 0.3 0.3 100.0
25—34 .................................... 94.5 1.6 0.2 .2.9 0.3 0.5 100.0
35—44 .................................... 89.9 2.2 0.6 5.9 0.5 0.9 100.0
45—54 .................................... 86.2 3.1 1.2 7.3 . 0.8 1.4 100.0
65—64 .................................... 82.2 4.3 2.4 7.6' 1.2 2.3 100.0
65— . : .................................... 66.9 7.7 5.6 6.6 5.6 7.6 100.0
Yhteensä — Summa 88.8 3.1 1.0 4.9 0.9 1.3 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Miehet — Män
—19 ..................................... . 97.7 0.1 0.0 0.1 1.5 0.6. 100.0
20—24 .................................... 98.1 0.1 0.1 1.1 0.3 0,3 100.0
25—34 ............................. . 93.2 0.2 0.3 5.2 0.2 0.9 ' 100.0
35—44 .................................... 88.1 0.4 1.0 8.9 0.3 1.3 100.0
45—54 ......... ........................... 84.6 0.7 2.1 10.5 0.5 1.6 100.0
65—64 .................................... 83.4 0.8 3.4 9.0 1.2 2.2 100.0
65— ........................................ 73.6 1.4 7.1 8.9 3.6 5.4 100.0
Yhteensä — Summa 88.0 0.5 1.6 7.7 0.7 1.5 100.0
Naiset — Kvinnor
—19 ....................................... 96.4 0.2 0.1 0.2 2.0 l.i 100.0
20—24 .................................... 98.5 0.1 0.1 0.5 0.4 0.4 100.0
25—34 ............................... .. 95.9 0.2 0.2 2.7 0.4 0.6 100.0
35—44 .................................... 91.4 0.3 0.6 6.0 0.6 1.1 ■ 100.0
45—54 .................................... 88.7 0.3 1.1 7.4 0.9 1.6 100.0
55—64 .................. ■................. 85.6 0.4 • 2.4 7.4 1.4 2.8 100.0
65— .............: ............ ............ 70.8 1.3 5.5 6.8 6.4 9.2 100.0
Yhteensä — Summa 90.7 0.3 1.1 5.1 1.1 1.7 100.0
Osinkotulot olivat vain 0.6 % tulonsaajien tuloista. 
Asetelmasta 5 nähdään osinkotulojen määrä eri elin­
keinohaaroissa ja niiden suhteellinen merkitys eri 
elinkeinohaarojen alalla toimivien tuloissa.
Dividendinkomsterna utgjorde endast 0.6 % av
inkomsttagarnas inkomster. Av tablä 6 framg&r 
dividendinkomsternas storlek i olika näringsgrenar och 
deras relativa betydelse för inkomsterna av personer 
verkande i olika näringsgrenar.
Asetelma 5. Yksityisten henkilöiden ym. osinkotulot elinkeinohaaroittain 




Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar............
Teollisuus ja käsityö —  Industri ooh hantverk .................................
Kauppa — Händel .......... ................ .........................................................
Liikenne —  Samfärdsel ................................................................
Palvelukset —  T jän ster............................................................................
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia —- Okänd näring eller
utan y r k e .................................................................................................
Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar
Yrittä j ät —  För etagar e ........................................... -...............................
Palkannauttijat —  Anställda ..................................................................
Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon —  Icke yrkes- 











i % av alla 
inkomster
261 4.7 448 0.2
1 198 21.5 1 672 0.3
1 001 18.0 2 893 0.7
152 ' 2.7 929 0.2
656 11.8 1 834 .0.3
2 303 41.4 22 163 8.5
5 569 100.0 2 453 0.6-
592 io:e 1 367 0.4
2 674 48.0 1 542 0.3
2 303 41.4 22 163 8.5
—  21
Tuloa saaneesta 884 322 avioparista oli 325 736 eli 
n. 37 % sellaisia, joiden kummallakin aviopuolisolla 
oli tuloa. Taulussa X IV  on esitetty tuloa saaneet avio­
parit miehen ja vaimon tuloluokan mukaan ryhmi­
teltyinä.
Av de 884 322 gifta paren, som erhällit inkomst, var 
325 736 eller ca. 37 % s&dana, vars bäda hälfter hade 
inkomst. I tabell X IV  framlägges de gifta paren, som 
erhällit inkomst grupperade enligt mannens och 
hustruns inkomstklass.
Äkta makar medXIV. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan — 
_____ inkomst grupperade efter mannens och hustruns inkomstklass_______________ _______________
Vaimon tuloluokka, 1000 mk— Hustruns inkomstklass, 1000 mk
Miehen tuloluokka Ilman 1—99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1000— 1200— 1600— Yhteensä
Mannens inkomstklass 199 299 399 599 799 999 1199 1599 Summa
1000 mk inkomst
Avioparien luku — Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan 
inkomst ............ 3 800 2 540 2 200 2 260 2 620 890 455 180 190 169 15 304
1— 99 ......... 35 560 2 200 1100 1 160 1 420 1 210 390 270 85 90 71 43 556
100— 199 ......... 51 800 2 980 1 420 1 400 1 500 1 320 480 310 75 35 38 61358
200— 299 ......... 76 580 5 200 2 920 2 140 2 160 1 970 830 345 105 55 49 92 354
300— 399 ......... 75 260 6 020 3 940 3 820 4 280 2 760 750 410 105 70 53 97 468
400— 599 ......... 121 340 16 550 12 820 14 420 19 060 17 270 2 900 1 020 285 140 82 205 887
600— 799 ......... 85 810 13 930 11 970 12 920 20 330 23 470 5100 1305 245 215 105 175 400
800— 999 ......... 37 930 6 930 5 045 4 695 7 250 10 415 4 295 1 665 345 205 126 78 901
1000—1199 ......... 18 165 3 085 2 165 1 865 2 525 4 450 2 135 1455 435 240 92 36 612
1200— 1599 ......... 22 505 3 840 2 155 1 765 2 010 4 525 2 400 2 060 925 '510 224 42 919
1600— ................... 18 332 3 909 1600 1289 ' 1229 2 391 1 919 1494 875 780 745 34 563
Yhteensä — Summa 543 282 68 444 47 675 47 674 64 024 72 401 22 089 10 789 3 660 2 530 1 754 884 322
b. Verotus . b. Beskattning
Kuten johdannossa mainittiin, on tämän tilaston 
tauluihin otettu yksityisistä henkilöistä ym. vain ne, 
joilla on ollut valtion tuloveron alaista tuloa vähintään 
1 000 vmk. Kun avioparit, joiden molemmilla avio­
puolisoilla oli tuloa, lasketaan yhdeksi yksiköksi, oli 
heitä ja ei naimisissa olevia henkilöitä sekä yhteis- 
veroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä yhteensä 
1 944 961. Näistä maksoi 1 636 141 tulo-, omaisuus-, 
kunnallis- tai kirkollisveroa tai kansaneläkemaksua. 
Veronmaksajat olivat 84 % tulonsaajista.
Tuloveroa valtiolle maksettiin progressiivisen asteikon 
mukaan. Veroasteikko oli jonkin verran lievempi kuin 
edellisen vuoden verotuksessa noudatettu. Kun lisäksi 
v:n 1961 verotuksessa asteikon mukaisesta verosta 
lapsen elättämisen perusteella tehtävää vähennystä 
suurennettiin, oli seurauksena tulosta verotettujen 
lukumäärän pieneneminen 716 650:een, mikä on vain 
37 % tulonsaajien luvusta. Tuloveroasteikko on esitetty 
asetelmassa 6.
Som i inledningen omnämndes, har i denna Statistik 
medtagits i tabellerna av de enskilda personerna m.fl. 
endast de, vilka har haft inkomst underkastad statsbes- 
kattning minst 1 000 gmk. Dä ae gifta paren, vars bäda 
hälft hade inkomst, räknas som en enhet, utgjorde de 
och ogifta personer samt samdeklaranter och odelade 
dödsbon inalles 1 944 961. Av dessa betalade 1 636 141 
inkomst-, förmögenhets-, kommunal- eller kyrkoskatt 
eller folkpensionsavgift. Skattebetalarna utgjorde 84 % 
av inkomsttagarna.
Inkomstskatt tili staten erlades enligt en progressiv 
Skala. Skatteskalan var nagot lindrigare än den, som 
följdes vid föregäendc &rs beskattning. Da dessutom vid 
1961 ärs beskattning avdraget, för underh&ll av barn, 
som görs av skatten enligt skalan höjdes, var följden att 
antalet för inkomst beskattade sjönk tili 716 650, som 
är endast 37 % av inkomsttagarnas anta-1. Inkomst- 
skatteskalan framlägges i tablä 6.
Asetelma 6. Tuloveroasteikko vuodelta 1961
















































200 000— 270 000 300 8
270 000— 340 000 5 900 11 400 8 — — .
340 000— 400 000 13 600 14 6 000 10 600 9
400 000— 600 000 22 000 16 12 000 13 6 000 10
600 000— 800 000 54 000 18 38 000 16 26 000 12
800 000— 1 000 000 90 000 20 70 000 17.5 50 000 15
1 000 000— 1 500 000 130 000 24 105 000 21 80 000 18
1 500 000— 2 000 000 250 000 28 210 000 24 170 000 22
2 000 000— 3 000 000 390 000 30 ■ 330 000 28 280 000 26
3 000 000— 4 000 000 690 000 33 610 000 31 540 000 28
4 000 000— 6 000 000 1 020 000 35 920 000 33 820 000 31
6 000 000—10 000 000 1 720 000 37 1 580 000 35.5 1 440 000 34
10 000 000—20 000 000 3 200 000 42 3 000 000 42 2 800 000 42
20 000 000—  tai enem­
män — eller däröver 7 400 000 46 7 200 000 45 7 000 000 44
Omaisuusveroa valtiolle joutuivat verovelvolliset 
maksamaan progressiivisen asteikon mukaan. Perheelli­
syyden perusteella sai asteikon mukaisesta verotetta­
vasta omaisuudesta tehdä vähennyksiä. Verotettavan 
omaisuuden alarajaa nostettiin edellisestä vuodesta 
jonkin verran. Omaisuusveron maksuunpanoon vaikut­
taa kuitenkin myös omaisuuden määrä ja omaisuuden 
arviointiperusteet, jotka vuosittain vahvistetaan vero­
tusta varten. Omaisuudesta verotettujen lukumäärä 
oli 166 555 eli 13 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Sovellettu omaisuusveroasteikko esitetään asetel­
massa 7.
Förmögenhetsskatt tili staten fick de skatteskyldiga 
erlägga enligt en progressiv Skala. Pä grund av familj 
fick fr&n den enligt skalan beskattbara förmögenheten 
göras avdrag. Den beskattbara förmögenhetens nedre 
gräns höjdes n&got fr&n föreg&ende är. Pä förmögenhets- 
skattens debitering inverkar dock även förmögenhetens 
storlek och förmögenhetens värderingsprinciper, vilka 
ärligen fastsl&s för beskattningen. De för förmögenhet 
beskattades antal var 166 555 eller 13 % mindre än 
föreg&ende &r. Den tillämpade förmögenhetsskatteska- 
lan framlägges i tabl& 7.
Asetelma 7. Omaisuusveroasteikko vuodelta 1961 




Veron vakioerä omaisuuden alarajan 
kohdalla
Konstant skattetal vid förmögenhetens 
minimigräna 
mk
Vero °/oo alarajan yli menevästä omai­
suuden osasta
Skatten i °/00 av den minimigränsen 
överskjutande delen av förmögenheten
1 250 000—  2 000 000 .................. ___  500 4
2 000 000—  3 000 000 .................. ............... 3 500 ■ 5.5
3 000 000—  4 000 000 .................. ___  9 000 7
4 000 000—  6 000 000 .................. -----  16 000 8.5
6 000 000—  8 000 000 .................. ___  33 000 10.5
8 000 000— 10 000 000 ....................... -----  54 000 13
10 000 000— 15 000 000 .................. ___  80 000 14
15 000 000— 20 000 000 .................. ___  150 000 16
20 000 000— 40 000 000 .................. ___  230 000 17.5
40 000 000— ta i en em m ä n  —  eller d ä rö v e r  . . ___  580 000 20
Kunnallisveroa maksoivat yksityiset henkilöt ym. 
suhteellisen osan tuloistaan. Maksuunpantuun veroon 
vaikutti paitsi tulojen määrä myös kunnassa sovellettu 
veroprosentti, veroäyrin hinta, joka vastasi 100 vmk:n 
tuloa. Tulosta tehtiin ennen veron määräämistä perus­
vähennys, joka oli yleensä kaupungeissa ja kauppaloissa 
korkeampi kuin maalaiskunnissa. Perusvähennyksen 
ylärajan vahvistaa valtuusto vuosittain lain määräämän 
ala- ja ylärajan puitteissa. Kunnallisveroa maksaneiden 
määrä, päinvastoin kuin valtiolle'tulo- ja omaisuusveroa 
maksaneiden määrä, nousi edellisestä vuodesta 38 477 
verotetulla eli 2 %:lla.
Asetelmassa 8 on tilastoalueiden kunnat jaoiteltu 
veroäyrinsä hinnan perusteella.
Kommunaiskatt erlade enskilda personer m.fl. en 
propbrtionell del av sina inkomster. Pä den debiterade 
skatten inverkade förutom inkomsternas storlek även i 
i kommunen tillämpade skatteprocenten, skatteörets 
storlek som svarade mot en inkomst av 100 gmk. Av 
inkomsten gjordes innan skatten fastslogs ett grund- 
avdrag, som i allmänhet i städer och köpingar var 
större än i landskommuner. Grundavdragets övre 
gräns fastställes av fullmäktige ärligen inom ramen för 
de lagstadgade undre och övre gränserna. Antalet 
kommunalskatt erläggande, i motsats tili antalet tili 
staten inkomst- ■ och förmögenhetsskatt erläggande, 
steg fr&n föregäende &r med 38 477 beskattade eller 2 %.
I tablä 8 är de statistiska regionernas kommuner 
indelade enligt skatteörets storlek.
Asetelma 8. Veroäyrin hinnat alueittain v. 1961 
Tablä 8. Skattörsvärdena regionvis är 1961
Tilastoalue 
Statistisk region























Kuntien luku - -  Antal kommuner
Uusimaa —  Nyland ................................. __. 6 14 16 8 44 l i . i
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . . . i 2 17 20 24 6 i l 1 73 10.8
Ahvenanmaa — Aland ........................... — — 1 4 6 5 — — __ 16 11.5
Satakunta —  Satakunda................................ — 3 2 6 8 6 6 2 1 34 11.8 -
Etelä-Häme —  Södra Tavastland.............. — — 2 8 10 9 3 — _ 32 11.6
Tammermaa —  Tammerland ....................... — — 1 5 12 20 6 1 _ 45 12.2
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland . . . i 1 2 8 12 8 1 1 — 34 11.4
Keski-Suomi — Mellersta Finland ......... — — — 2 2 13 10 5 2 34 13.0
Etelä-Savo — Södra Savolax.................-. — — 1 — 3 12 7 6 _ 29 12.9
Pohjois-Savo — Norra Savolax............... — — — — 1 4 5 9 8 27 14.4
Pöhjois-Karjala — Norra Karelen........... — — — 1 1 5 • 8 4 2 21 13.4
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .. — 2 1 3 19 16 10 8 1 60 12.3
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten — — — 2 6 . 4 11 20 — 43 13.9
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten — — — — 3 5 5 6 1 20 13.4
Kainuu — Kajanaland ........................... ■ — — — 1 — 4 2 3 1 11 13.3
Lappi — Lappland................................... — — — — 2 8 . 5 10 — 25 13.5
Koko maa — Hela riket 2 8 33 74 125 133 80 76 17 548 12.2
— 23
Kirkollisveroa maksoivat veroäyriensä perusteella 
evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuulu­
vat henkilöt. Kirkollisen veroäyrin hinta oli keskimää­
rin 1 vmk.
Kansaneläkemaksua, joka tässä tilastossa on myös 
luettu veroihin, maksettiin 1.50 vmk edellisen vuoden 
tuloista maksuunpannulta kunnalliselta veroäyriltä.
Taulusta X V  nähdään verotettujen ja heille maksuun­
pantujen verojen suhteellinen jakaantuminen alueittain.
Kyrkoskatt erlade personer tillhörande evangelisk- 
lutherska och ortodöxa kyrkan pä. basen av sina 
skatteöresantal. Kyrkliga skatteörets storlek var i 
medeltal 1 gmk.
Folkpensionsavgift, som i denna Statistik även 
räknats tili skatter, erlades 1.50 gmk för det debiterade 
kommunala skatteöret fr&n föregäende ärs inkomster.
Ur tabell X V  framgär den proportionella fördelningen 
regionvis av de beskattade och skatterna de debiterats.
XV. Verotettujen yksityisten henkilöiden ym . sekä heidän verojensa prosenttinen jakaantuminen alueiden kesken *— 
Beskattade enskilda personer m.fl. samt deras skatters procentuella fördelning mellan regioner___________________
Tilastoalue 
Statistisk region



























Uusimaa — Nyland................................ 30.8 21.9 21.9 41.7 44.1 29.5 32.3
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . . . . 9.0 10.4 8.4 7.9 9.9 8.2 8.2
Ahvenanmaa — Äland............................ 0.4 0.8 0.5 0.3 0.6 0.4 0.4
Satakunta — Satakunda......................... 4.8 5.1 4.9 3.9 5.1 4.4 4.4
Etelä-Häme — Södra Tavastland............. 6.8 8.2 6.9 5.7 7.7 6.6 6.4
Tammermaa — Tammerland................... 9.0 8.9 8.8 7.4 . 8.2 9.0 8.6
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland . . . . 8.4 7.7 7.7 6.4 4.4 7.3 7.1
Keski-Suomi —  Mellersta Finland............. 4.9 6.0 5.3 5.0 4.4 5.3 5.2
Etelä-Savo —  Södra Savolax................... 3.7 6.5 5.0 • 2.5 3.4 4.0 3.7
Pohjois-Savo — Norra Savolax............ 3.0 4.2 4.6 2.4 2.2 3.6 3.3
Pohjois-Karjala — Norra Karelen........... 2.5 2.9 4.0 1.8 1.2 3.0 2.7
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . 6.3 10.3 8.1 6.6 5.0 7.2 7.0
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten 2.4 3.5 4.2 1.9 1.4 3.1 2.8
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten 2.9 1.6 3.3 2.6 1.2 3.1 2.9
Kainuu — Kajanaland.............. .............. 1.5 0.7 2.0 1.0 0.6 1.6 1.5
Lappi — Lappland.................................. 3.5 1.3 4.2 2.7 0.7 3.9 3.5
Koko maa — Hela riket 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
59.0köpingar.............................................. 59.2 30.8 42.8 70.9 59.7 61.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner........... 40.8 69.2 57.2 29.1 40.3 41.0 39.0
') Valtiolle. — At staten.
'Taulussa X V I on esitetty, miten eri elinkeinohaaroi­
hin kuuluvat ja eri ammattiasemassa olevat jakaantuvat 
verotettuihin ja verottamattomiin.
Edellä taulussa I nähdään, kuinka suuren osan eri 
elinkeinohaaroissa ja ammattiasemassa olevat vero­
tetut ja heidän maksamansa verot muodostivat kaikkien 
-elinkeinohaarojen verotetuista ja heidän maksamistaan 
veroista.
Verovelvolliset jaetaan valtion tuloverotuksessa pää­
asiassa elatusvelvollisuutensa, ikänsä ja siviilisäätynsä 
perusteella kolmeen veroluokkaan. Veroluokkaan I 
kuuluu sellainen 24 vuotta täyttänyt henkilö, eronnut 
tai leski taikka välien rikkoutumisen vuoksi jatkuvasti 
erillään asuva puoliso, joka ei ole elättänyt vero vuonna 
alaikäistä tahi sitä ennen vähintään kymmenenä vuo­
tena seitsemäätoista vuotta nuorempaa lastaan. Vero­
luokkaan II kuuluu naimisissa oleva henkilö, joka vero­
vuoden päättyessä on ollut avioliitossa vähintään 
kolme vuotta ja joka ei ole elättänyt verovuonna ala­
ikäistä tahi sitä ennen vähintään kymmenenä vuotena 
seitsemäätoista vuotta nuorempaa lastaan, niin myös 
kahtakymmentäneljää vuotta nuorempi naimaton hen­
kilö, eronnut tai leski tahi välien rikkoutumisen vuoksi 
jatkuvasti erillään asuva puoliso, joka ei ole täyttänyt 
edellä tarkoitettua elatusvelvollisuutta. Muut luon­
nolliset henkilöt kuuluvat veroluokkaan III. Vero­
asteikko oli ankarin veroluokassa I ja lievin luokassa III. 
Veroluokkaan III kuuluvat saivat lisäksi vähentää 
verosta 5 000 markkaa verovuonna elättämäänsä lasta 
kohden.
I tabell X V I framlägges, hur personer i olika närings- 
grenar och i olika yrkesställning fördelade sig pä 
beskattade och icke-beskattade.
Ur tabell I i det föregäende framgär, hur stör del, i 
olika näringsgrenar och yrkesställning befintliga 
beskattade och deras skatter utgjorde av samtliga 
näringsgrenars beskattade resp. av dem erlagda skatter.
De skatteskyldiga indelas i statens inkomstbes- 
kattning huvudsakligen pä basis av underhällsskyldig- 
het, älder och civilständ i tre skatteklasser. Till skatte- 
klass I hör en person, som fyllt 24 är och är ogift skild 
eller änka/änkling eller pä grand av. boskillnad ensam 
boende man eller hustru och som inte har försörjt 
under skatteäret minderärig eller därförinnan under 
minst tio är barn under sjutton är. Till skattegrupp II 
hör gift person, som vid skatteärets slut varit gift i 
minst tre är och som inte under skatteäret försörjt 
minderärigt bam eller därförinnan under minst tio 
är bam under sjutton är, samt även ogift person under 
tjugofyra är,. skild person eller änka/änkling eller pä 
grand av boskillnad skilt boende man eller hustru, som 
inte uppfyllt ovannämnda underhällsskyldighet. Övriga 
fysiska personer hör till skatteklass III. Till skatteklass 
III hörande fick därtill avdraga av skatten 5 000 mark 
för varje barn, som han försörjt under skatteäret.
—  24  —
XVI. Verotetut ja verottamattomat, %:na tulonsaajista clinkeinoliaaroittain — Bcskattade oeli ickc bcskattade i % av 
inkomsttagarna eftcr näringsgren__________________________________________ _________________________________











i % av inkomsttagare
1. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar .............. 24.4 55.7 19.9
Yrittäjät — Företagare....................................................................... 35.4 45.5 19.1
Toimihenkilöt — Funktionärer ...........................t............................ 63.5 34.2 2.3
Työntekijät — Arbetarpersonal............... ..................... : ................... 9.7 68.6 21.6
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk .................................. 51.3 40.7 8.0
Yrittäjät — Företagare ...................................................................... 50.4 38.2 11.4
Siitä: Käsityöläiset — Därav: Hantverkare.............. .................... 47.4 40.3 12.3
Johtajat — Företagsledare .................................................................
Toimihenkilöt Funktionärer ...........................................................
96.7 2.7 0.6
78.2 >' 19.3 2.5
Työntekijät — Arbetarpersonal.......................................................... 46.3 44.8 8.9
III. Kauppa1) — Händel1) ......................................................................... 40.4 40.5 19.1
Yrittäjät — Företagare ...................................................................... 73.4 25.4 1.2
Johtajat — Företagsledare .............. ................................................... 97.1 2.3 0.6
Toimihenkilöt — Funktionärer ........................................................... 41.3 46.2 12.5
Työntekijät — Arbetarpersonal.......................................................... 13.8 36.1 50.1
IV. Liikenne — Samfärdsel ........................................................................ 56.5 88.2 5.3
Yrittäjät — Företagare ............................................ ......................... 66.9 30.8 2.2
Johtajat — Företagsledare ................................................................. 100.0 — —
Toimihenkilöt — Funktionärer ................................................ .-........ 70.3 24.4 5.3
Työntekijät — Arbetarpersonal.......................................................... 50.2 43.7 6.1
V. Palvelukset — Tjänster ........................................................................ 51.5 33.1 15.3
Ylittäjät — Företagare ...................................................................... 61.5 28.1 10.4
Johtajat — Företagsledare ................................................................. 90.5 6.0 ' 3.4
Toimihenkilöt — Funktionärer.......................................................... 77.4 18.0 4.6
Työntekijät — Arbetarpersonal.......................................................... 23.1 49.7 27.2
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd näring eller utan 
yrke ..................................................................................................... 22.8 30.0 47.2
Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar ..................................... 40.9 43.2 16.0
Yrittäjät — Företagare ......................................................................' 39.3 42.0 18.7
Johtajat — Företagsledare ................................................................. 96.7 2.6 0.7
Toimihenkilöt — Funktionärer ........................................................... 63.8 29.3 7.0
Työntekijät — Arbetarpersonal................. ........................................ 33.4 50.8 . 15.9
Taulusta X V II nähdään tuloluokittani tulonsaajien Av tabell X V II frarag&r inkomstklassvis inkomst-
prosenttinen jakaantuminen veroluokkiin. tagarnas procentuella fördelning enligt skatteklass.





1 000 m k
I II I I I H I . IIIj l i i , m . I I I 6— Yhteensä
Summa
%
1 —  9 9 ....................................... 15 .4 4 5 .9 3 2 .4 2 .9 1.3 • 0 .8 0 .5 0 .7 1 0 0 .0
1 0 0 —  1 9 9  ....................................... 2 1 .8 4 1 .1 2 3 .4 5 .6 3 .2 2 .1 1 .2 1 .6 1 0 0 .0
2 0 0 —  29 9  ....................................... 2 2 .5 3 0 .4 2 1 .8 8 .8 6 .6 4.1 2 .9 3 .0 1 0 0 .0
3 0 0 —  3 9 9  ....................................... 2 3 .9 20 .7 2 3 .4 11 .7 8 .6 4 .9 3 .1 3 .7 1 0 0 .0
4 0 0 —  49 9  ....................................... 25 .7 15 .9 2 2 .6 1 3 .4 9 .7 5 .9 3 .4 3 .3 1 0 0 .0
5 0 0 —  5 9 9  ...................................... 2 5 .0 11 .7 2 1 .6 15 .4 12 .0 7 .3 3 .5 3 .4 1 0 0 .0
6 0 0 —  6 9 9  ....................................... 2 0 .0 8 .3 21 .2 17 .8 15 .8 8 .8 4 .2 3 .8 1 0 0 .0
7 0 0 —  7 9 9  ....................................... 15 .8 7 .4 21 .2 2 1 .2 17 .3 9.7 4 .1 3 .3 10 0 .0
8 0 0 —  9 9 9  ....................................... 10 .3 8 .2 2 0 .6 2 3 .6 20 .5 10 .2 4 .1 2 .6 1 0 0 .0
1 0 0 0 — 1 1 9 9  ....................................... 5 .8 8 .6 19 .6 2 8 .4 22 .4 9 .8 3 .5 2 .0 1 0 0 .0
1 2 0 0 — 1 3 9 9  ....................................... 5 .2 8 .9 19 .9 2 6 .2 23 .7 10 .6 3 .8 1.7 1 0 0 .0
1 4 0 0 — 1 5 9 9  ....................................... 5 .2 8 .1 19 .6 2 5 .8 24 .5 11 .3 4 .3 1.3 1 0 0 .0
1 6 0 0 — 1 9 9 9  ....................................... 3 .6  ‘ 8 .1 2 0 .6 2 3 .9 26 .1 11 .7 4 .3 1 .8 1 0 0 .0
2 0 0 0 — .................................... 2 .8 6 .3 25 .2 2 2 .0 24 .5 12 .8 4 .7 1.7 10 0 .0
Yhteensä — Summa 18.5 24.2 23.7 12.7 10 .2 9.0 2.7 2 .5 100.0
Ilman kiinteimistön omistusta ja hoitoa — Utan fastighetsbesittning ocli skötscl.
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Taulussa X V III on laskettu, kuinka monta prosenttia 
eri veroluokkiin kuuluvista maksoi tuloveroa.
I tabell X V III har beräknats hur mánga procent av 
de tili olika skatteklasser hörande erlade inkomstskatt.
XVIII. Tulosta verotetut %:na tulonsaajista veroluokittain (valtion verotus) — För inkomst beskattade i %  av inkomst- 












1961 1960 1959 1958 1957 1956
r ........................................................... 71.3 42.9 55.8 73.4 54.7 55.5 66.6 66.1
i i  .................................................. 30.4 15.0 21.2 35.9 21.7 20.6 30.2 29.1
m  ........................................................... 44.0 22.0 31.3 48.4 31.8 31.0 ,40.8 40.2
n i i  .............. '.................. 64.5 35.6 49.8 72.9 51.5 48.1 57.7 55.6
Ula ........................................................... 64.7 33.2 47.2 75.6 48.3 43.4 53.2 49.6
III ,' ......... .............................................. 54.8 24.7 35.8 64.3 35.4 30.7 38.3 34.2
H I , ........................................................... 40.4 15.6 22.5 50.4 21.7 18.6 24.0 22.3
H I,' .......................................................... 27.2 9.3 12.9 37.5 11.5 10.5 13.8 12.2
H I, ........................................................... 17.3 5.4 7.3 21.4 7.3 6.0 7.7 8.4
I I I , .......................................... 16.4 3.4 4.8 16.9 3.2 3.2 3.6 3.8
Kaikki veroluokat — Samt-
liga skatteklasser 5 1.8 26.0 36.8 58.0 3 7.4 35.9 45.4 43.9
Tulosta verotettujen ja heidän maksamansa tuloveron För inkomst beskattade och av dem erlagda inkomst-
jakaantuminen veroluokkiin on esitetty taulussa X IX . skattens fördelning enligt skatteklass framlägges i
tabell X IX .
XIX. Tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ja heidän tuloveronsa prosenttinen jakaantuminen veroluokkiin — 



























I . . . . .  . ; . . . . . ............... ; ................................ 28 .0 27.4 28.9 18.2 17.3 20 .5
II  ................................................................................. 13.9 13.7 14.3 9.1 9.2 8 .7
III  ............... - . .............................................................. 20.1 20.2 20.1 25.2 ■ 25.5 24 .4
I I I l ................................................................................. 17.2 18.4 15.4 18.4 19.1 16.7
I I I , ................................................................................. 13 .0 13.4 12.5 16.6 17.1 15.6
I I I , ................................................................................ 5 .4 5.1 5 .8 8.5 8 .3 9 .0
I I I , ............... ................................................................. 1.7 1.4 2.0 2.9 2.7 3 .4
I I I , .................................................. .............................. 0 .7 0.5 0 .9 1.1 0.8 1.7
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulusta X X  nähdään, millä tavalla valtion ja kun­
nan tulosta verottamat sekä heille maksuunpantu tulo­
ja kunnallisvero jakaantuivat prosenttisesti tuloluok­
kien kesken ja taulusta X X I, miten tulo- ja omaisuus­
vero, kunnallisvero sekä kirkollisvero ja kel-maksut 
jakaantuivat prosenttisesti eri tuloluokissa.
Av tabell X X  framgär, p& vilket sätt av staten och 
kommunen för inkomst beskattade samt dem debiterad 
inkomst- och kommunalskatt fördelade sig proeentuellt 
mellan inkomstklasserna och av tabell X X I, hur 
inkomst- och förmögenhetsskatten, kommunalskatten 
och kyrkoskatten samt folkpensionsavgifterna fördelade 
sig proeentuellt pä olika inkomstklasserna.
4 177— 65
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XX. Verotettujen yksityisten henkilöiden ym. prosenttinen jakaantuminen tuloluokkiin —  Beskattade enskilda 
personers m.il. procentuelia fördelning enligt inkomstklass_________________ '___________ _________ ____________




Tulosta verotetut Kunnallisverotetut Tulosta verotetut Kunnallisverotetut
För inkom st beskattade Kom m unalbcskattade För inkomst beskattade Kommunalbeskattade
1 000 mk Luku Tulovero Luku Kunnallisvero Luku Tulovero Luku Kunnallisvero
Antal Inkom stskatt An tai Kommunal- Antal Inkom stskatt Antal Kommunal-
skatt skatt
o//o
1—  9 9 ........................ 4 .7 0 .4 7 .0 0.7
1 0 0 —  199 ........................ '  — — 13 .0 2.9 — — 18 .6 5.9
2 0 0 —  29 9  ....................... 1 .9 0 .1 14 .7 6.0 3.7 0 .2 1 9 .1 10 .7
3Ö0—  39 9  .................... 8 .8 0 .9 13 .5 7.9 12 .3 1.9 15 .0 11 .9
4 0 0 —  49 9  ........................ 1 1 .6 2 .3 1 0 .8 8.3 13 .9 4 .0 10 .6 11 .0
5 0 0 —  59 9  ....................... 1 1 .7  ' . 3 .7  . 8 .7 812 13 .7  ■ 5.7 8 .0 9.9
6 0 0 —  69 9  ........................ 10 .6 4 .3 7.0 7.7 11 .5 5.9 5.6 8 .3
7 0 0 —  799 ........................ 9 .3 4 .4 5 .5  ■ 7.0 9 .8 6.2 4 .0 6.9
8 0 0 —  999 ....................... 14 .4 8 .1 7.9 12.1 13 .7 11 .2 5.1 . 10 .6
1 0 0 0 — 1 199 ....................... 11 .1 7 .6 5.1 9.8 8 .2 9 .0 ■ 2 .7 6 .8
1 2 0 0 — 1 39 9  ....................... 7 .3 8 .2 3 .2 7.3 4 .9 8 .8 1.6 4.7
1 4 0 0 — 1 59 9  ....................... 4 .1 6 .9 1 .8 4.7 2 .8 7.2 0 .9 3.2
1 6 0 0 — 1 99 9  ....................... 4 .5 11 .2 2 .0 6.2 3.1 11 .3 1.0 4 .2
2 0 0 0 —  .................................. 4 .7 42 .3 2.1 11.5 2 .4 28 .6 0 .8 5.2
Yhteensä — Summa 100.« 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
XXI. Yksityisten henkilöiden ym. verojen prosenttinen jakaantuminen tuloluokittain — Den procentuelia fördelningcn 








































1— 9 9 ........................... 87.0 13.0 100.0 86.8 13.2 ' 100.0
100— 199 ........................... — 82.5 17.5 100.0 — 82.1 17.9 100.0
200— 299 ........................... 0.3 82.5 17.2 100.0 0.4 81.9 17.7 100.0
300— 399 ........................... 3.1 80.4 16.5 100.0 3.1 79.7 17.2 100.0
400— 499 ........................... 7.6 76.9 15.5 100.0 7.3 76.4 16.4 100.0
500— 599 ........................... 11.9 73.4 14.7 100.0 11.2 73.0 15.8 100.0
600— 699 ........................... 14.1 71.5 14.4 100.0 13.6 70.9 15.5 100.0
700— 799 ........................... 15.8 70.2 13.9 100.0 16.6 68.4 15.0 100.0
800— 999 ................ .......... 16.3 69.9 13.8 100.0 18.7 66.7 14.6 100.0
1000—1 199 ........................... 18.3 68.4 13.3 100.0 22.2 64.0 13.7 100.0
1 200—1 399'........................... 24.6 63.1 12.4 100.0 28.6 58.8 . 12.6 100.0
1 400—1599 ........................... 29.5 58.9 11.6 100.0 32.3 55.7 12.0 100.0
1 600—1 999 ........................... 34.4 54.7 10.9 100.0 • 36.2 52.5 11.3 100.0
2 000— ............................................. 53.9 38.5 7.6 100.0 55.3 36.8 7.9 100.0
Yhteensä — Summa 23.2 64.0 12.8 100.0 17.9 67.5 14.6 100.0
Valtion tulosta verottamilla oli lapsia 498 235 ja De av staten för inkomst beskattade hade 498 235
tulonsaajilla, joille maksuunpantiin kunnallisveroa, . barn ooh inkomsttagare, som debiterades kommu-
mutta ei tuloveroa, 818 643. nalskatt, men inte inkomstskatt, 818 643.
Tulosta verotettujen lapset %:na kaikkien tulonsaajien lapsista — Antal barn till de för inkomst beskattade i % av
alla inkomsttagares barn
1957 1958 1959 1960 1961
Kaupungit ja kauppalat —  Städer ooh köpingar . . . ..................... 63.6 52.3 58.1 65.3 56.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner ................... 24.4 19.7 21.8 26.8 22.2
Koko maa - -H ela  riket 37.5 30.S 34.2 40.3 34.2
Valtion tulosta verottamat ja kunnan verottamat Av staten för inkomst beskattade ooh av liommunen









Valtion tulosta verottamat —  Av staten för inkomst 
beskattade ............................................................................ 34.5 49.8 47.2 35.8 22.5 9.8 36.8
Kunnan verottamat —  Av kommunen beskattade ........ 78.9 93.7 95.4 93.1 90.1 78.7 83.6
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Taulussa X X II on laskettu, miten tulon suuruuden 
mukaan ryhmitellyt kunnallis verotetut jakaantuivat 
prosenttisesti lapsiluvun mukaan.
I tabell X X II  har beräknats, hur de kommunal 
beskattade grupperade enligt inkomstens storlek för 
delade sig procentuellt enligt antalet barn.
XXII. Kunnallisverotettujen yksityisten henkilöiden prosenttinen jakaantuminen tuloluokittain perheen koon mukaan. 
Kommunalbeskattade enskilda personers procentuella iördelning inkomstklassvis enligt familjens storlek
Lasten luku —  Antal barn
Tululuokka 
Inkomstklass 
1  000 mk
0 1 2 3 4 5— Yhteensä
Summa
0//o
Koko maa — Hela riket
1—  99 .............................. .............. 97 .4 1.2 0 .8 0.2 0 .2 0.3 10 0 .0 4 .7
10 0—  199 ............................................. 91 .2 4 .7 2 .4 1.1 0 .5 0.2 1 0 0 .0  • 13 .0
200—  299 ............................................. 76 .6 8 .8 6 .5 3 .9 2.5 1.8 10 0 .0 14 .7
30 0—  399 ........................................ 6 8 .4  - 11 .7 8 .6 4 .8 3.1 3.5 1 0 0 .0 13 .5
40 0—  499 ............................................. 6 4 .4 13 .3 9.7 5.9 3 .3 3.3 1 0 0 .0 10 .8
50 0—  599 ............... .............................. 5 8 .4 15 .5 12 .0 > 7.3 . 3 .5 3 .3 1 0 0 .0 8 .8
6 0 0 —  699 ............................................. 49 .5 17 .8 15 .8 8.8 4 .2 3.8 10 0 .0 7 .0
70 0—  799 ............................................. 4 4 .3 21 .2 17 .3 9.7 4.1 3.3 1 0 0 .0 5.5
80 0—  999 ............................................. 3 9 .0 23 .6 20 .5 ■ 10 .2 4.1 2.6 1 0 0 .0 7 .9
1 0 0 0 — 1 199 ............................................. 33 .9 2 8 .4 22 .4 9.8 3 .5 2.0 10 0 .0 5.1
1 2 0 0 — 1 3 9 9  ............................................. 34 .0 26 .2 23 .7 10 .6 3 .8 1.7 . 10 0 .0 3 .2
1 4 0 0 — 1 5 9 9  ............................................. 32 .8 25 .9 24 .5 11 .3 4 .2 1.3 10 0 .0 1 .8
1 6 0 0 — 1 9 9 9  ............................................. 32 .3 23 .8 26 .1 11.7 4 .3 1.8 1 0 0 .0 2 .0
2 00 0— .......................: .........■ .... 3 4 .3 22 .0 24 .5 12 .8  . 4 .7 1.7 10 0 .0 2.1
Yhteensä —  Summa 62.7 14.3 11.6 6.1 2.9 - 2.3 100.0 100.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner
1—  99 ............................................. 97 .8 1 .0 0 .6 0.2 0 .2 0.3 1 0 0 .0 7.0
10 0—  199 .............■ . . . . - ..................... 89 .8 5 .4 2 .8 1.3 0 .6 0.2 1 0 0 .0 18 .6
20 0—  299 ............................................. 70 .9 10 .0 8 .2 5.1 3 .4 2.4 10 0 .0 19 .2
30 0—  399 ............................................. 59 .3 13 .0 11.1 6.7 4 .5 5 .4  ' 100 .0 15 .0
40 0—  499 ......................................' . . . 52 .9 14 .7 12 .9 8.9 5 .2 5.3 1 0 0 .0 10 .6
50 0—  599 ............................................. 47 .0 17.1 15 .8 9.9 5.1 5.2 1 0 0 .0 7.9
60 0—  699 ............................................. 3 9 .3 17 .9 19 .4 11.7 5 .6 6.0 10 0 .0 5 .6
700—  799 ............................................. 37 .1 21 .6 19 .2 12 .6 4 .9 4.6 10 0 .0 4 .0
8 0 0 —  999 ............................................. 34 .1 21 .9 21 .7 12 .5 5 .9 3 .9 1 0 0 .0 5.1
1 0 0 0 — 1 1 9 9  ............................................. 31 .2 25 .0 23 .0 11.8 5 .6 3.3 1 0 0 .0 2.7
1 2 0 0 — 1 3 9 9  ............................................. 3 0 .5 - 22 .1 26 .5 12 .5 5 .2 3.2 10 0 .0 1.5
1 4 0 0 — 1 5 9 9  ............................................. 28 .0 24 .5 25 .5 13 .5 5 .8 2.7 1 0 0 .0 0 .9
1 6 0 0 — 1 9 9 9  ............................................. 28 .5 20 .7 25 .9 14.7 6 .9 3.2 10 0 .0 1 .0
2 000 ..................................................■ ... 31 .5 20 .4 23 .0 15 .9 6 .4 2.8 10 0 .0 0 .8
Yhteensä —  Summa 62.9 12.4 11.1 6.7 3.6 3.2 100.0 100.0
Omaisuudesta verotetuista oli, kuten taulusta XV  
nähdään, yli 2/3 maalaiskunnissa. Verotettua kohden 
oli verotettava omaisuus maalaiskunnissa kuitenkin 
huomattavasti pienempi, joten omaisuusveroakin mak- 
suunpantiin kaupungeissa ja kauppaloissa enemmän
Av de för förmögenhet beskattade var, som av tabell 
X V  framg&r, över 2/3 i landskommuner. Den bes- 
kattbara förmögenheten per beskattad var dock betyd- 
ligt mindre i landskommuner, varför förmögenhetsskatt 
även debiterades mera i städer och köpingar än i
XXIII. Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden ym., omaisuuden ja verojen prosenttinen jakaantuminen 
omaisuuden suuruusluokkiin — För förmögenhet beskattade enskilda personers m.fl., deras förmögenhets och 
skatters procentuella iördelning enligt formögenhetens storleksklass
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet)
Milj. mk
































1.2— 1.9 ....................................... 39.0 15.6 2.7 17.7 41.4 20.5 4.8 20.4
2.0— 2.9 ............................ .......... 26.8 16.2 5.7 15.9 28.3 21.3 10.3 19.2
3.0— 3.9 ....................................... 12.0 10.4 5.4 10.1 12.1 13.0 9.2 12.0
4.0— 5.9 ....................................... 10.4 12.7 8.9 - 12.6 9.8 14.8 14.4 14.4
6.0— 7.9 .......... •......................... ■. 4.4 7.7 7.0 7.6 4.0 8.6 10.8 8.8
8.0— 9.9 ....................................... 2.4- 5.4 5.8 ' 5.1 1.9 5.3 8.0 5.5
10.0—14.9 ....................................... 2.4 7.4 9.7 7.2 1.7 6.2 11:4 6.8
15.0—19.9 ....................................... 0.9 4.0 6.3 4.0 0.4 2.3 5.1 2.6
20.0—49.9 ....................................... 1.2 9.2 18.2 9.6 0.4 3.8 10.4 4.8
50.0—99.9 ....................................... 0.3 5.1 12.7 4.6 0.1 1.5 5.3 1.9
100.0— .......................... : ................. 0.1 6.3 17.7 5.6 0.04 2.6 10.3 3.6 '
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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kuin maalaiskunnissa. Taulussa X X III  on esitetty 
omaisuudesta verotettujen, verotetun omaisuuden, 
omaisuusveron sekä omaisuudesta verotetuille mak­
suunpantujen välittömien verojen yhteismäärän pro­
senttinen jakaantuminen omaisuusluokkien kesken.
Kunnallisveroa maksuunpantiin paitsi verotuskun- 
nassa kotipaikan omaaville, myös vieraspaikkakunta­
laisille kiinteistö-, liike- ja ammattituloista. Tämä 
kunnallisvero ei sisälly asianomaisten veroon edellä 
esitetyissä tauluissa.
Taulussa X X IV  on esitetty muualla kotipaikan 
omaavat kunnallisverotetut ja heille maksuunpantu 
kunnallisvero tilastoalueittain.
landskommuner. I tabell X X III framlâggès för för- 
mögenhet beskattades, den beskattade förmögenhetens, 
förmögenhetsskattens samt de beskattade för förmögen- 
het debiterade indirekta skatternas procentuella fördel- 
ning mellan förmögenhetsklassema.
Kommunaiskatt debiterades förutom dem med 
hemort i beskattningskommunen, även dem bosatta i 
annan kommun för fastighets-, rörelse- och yrkesin- 
komster. Denna kommunalskatt innefattar inte i 
ifrâgavarandes skatt i ovanstäende tabeller.
I tabell X X IV  framlägges kommunalbeskattade med 
hemort i annan kommun och kommunalskatter som 
débiterais dem enligt statistiska regioner.
XXIV. Bluussa kuin kotikunnassa kunnailisvcrotettujen yksityisten henkilöiden ym. luku ja kunnallisvero alueittain 
Antalet i annan än hemkommunen kommunalbeskattade enskilda personer m.il. jämte deras kommunal­
skatt regionvis
Luku — Antal Kunnallisvero — Kommunalskatt
Tilastoalue Taksoitettua
Statistisi region kuli l>iPer taxerad
% miij. mk % 1 000 mk
Uusimaa — Nyland............................................................. 82 368 ’ 20.5 261.1 23.6 8
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland................................ 15 532 9.8 96.3 8.7 6
Ahvenanmaa — Aland .-...................................................... 944 0.6 9.1 0:8 10
Satakunta — Satakunda .................................................... 8 414 5.3 62.0 5.6 7
Etelä-Hame — Södra Tavastland ........................................ 13 826 8.7 87.5 7.9 6
Tammermaa — Tammerland.............................................r. 16 515 10.4 107.0 9.7 6
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ................................ 11 622 7.4 72.8 . 6.6 6
Keski-Suomi — Mellersta Finland ...................................... 6 519 4.1 57.6 5.2 9
Etelä-Savo — Södra Savolax ............................................. 8 395 5.3 66.1 6.0 8
Pohjois-Savo — Norra Savolax ......................................... 6 029 3.8 44.8 4.0 7
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ...................................... 5 054 3.2 34.8 3.1 7
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten.............................. 16 748 10.6 97.5 8.8 6
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten........................ 7 149 4.5 43.2 3.9 6
Pohjois-Pohjanmaa — Norra österbotten ......................... 3 934 2.5 32.4 2.9 8
Kainuu — Kajanaland ........................................................ 1 773 1.1 9.7 0.9 5-
Lappi — Lappland ............................................................. ' 3 280 2.1 26.2 2.4 8
Koko maa — Hela riket 158 102 100.0 1108.1 100.0 7
Käytettävissä oleva tulo. Yksityisten henkilöiden ym. 
verot olivat lähes 16 % heidän tuloistaan. Tulo- ja 
omaisuusveron progression takia on tämä prosentti 
ylemmissä tuloluokissa korkeampi kuin alemmissa. 
Tulonsaajien käytettävissä olevaa tuloa tasoittavat 
lisäksi erilaiset sosiaaliset tulot, jotka eivät sisälly, 
kuten johdannossa selostettiin, tämän tilaston tuloihin. 
Lisäämällä tuloihin tärkeimmät sosiaaliset tulot, lapsi­
lisät sekä 65 vuotta täyttäneille keskimääräiset kan­
saneläkkeet sekä vähentämällä tuloista maksuunpannut 
verot, on liitetauluissa 18— 19 laskettu erilaisin ryh­
mittymin, kuinka paljon tulonsaajille jää käyttöönsä 
tuloistaan. Laskelmissa ei ole voitu ottaa huomioon 
eräitä muita tärkeitä tuloja, joita tulonsaajilla on 
tilastossa esiintyvien tulojen lisäksi. Tällaisia ovat vero­
vapaat korko- ja vuokratulot, työkyvyttömyyseläk­
keet, ja perhelisät. Käytettävissä olevista tuloista 
tehdyissä laskelmissa ovat mukana ainoastaan luon­
nolliset henkilöt yhteisveroilmoittajien ja jakamatto­
mien kuolinpesien jäädessä niiden ulkopuolelle. Yhteis- 
verotetut aviopuolisot on näissä laskelmissa käsitelty 
yhtenä tuloyksikkönä.
Disponibel inkomst. Enskilda personers m.fl. skatter 
utgjorde nästan 16 % av deras inkomster. Pä grand av 
inkomst- och förmögenhetsskattens progressivitet är 
•detta procenttal i de högre inkomstklassema högre än i 
de lägre. Inkomsttagarnas disponibla inkomst utjämnas 
dessutom av olika sociala inkomster, vilka inte inne- 
fattas, som i inledningen förklarades, i inkomsterna i 
denna Statistik. Genom att lägga tili inkomsterna de 
viktigaste sociala inkomsterna, barnbidragen • och 
genomsnittliga pensioner för 65 &r fyllda samt genom 
att avdraga av inkomsterna erlagda skatter, har 
beräknats i bilagstabellerna 18— 19 enligt olika 
gruppering, hur mycket kvarst&r tili inkomsttagarens 
disposition av inkomsterna. I beräkningarna har inte 
kunnat beaktas endel andra viktiga inkomster, som 
inkomsttagarna har förutom de inkomster, som fram- 
träder i Statistiken. Dylika är skattefria ränte- och 
hyresinkomster, pensioner pä grand av arbetsoförmäga 
och familjebidrag. I beräkningarna av de disponibla 
inkomsterna är endast fysiska personer med, medan 
samdeklaranter och oskiftade dödsbon blir utanför. 
Sambeskattade gifta personer har i dessa beräkningar 
behandlats som en inkomstenhet.
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4. Osakeyhtiöt ym. yhteisöt
Yhteisöistä ovat tilastossa mukana kaikki, joille on 
maksuunpantu tulo-, omaisuus- tai kunnallisveroa. 
Vaikka yhteisöjen verotettavan tulon ja omaisuuden 
alarajat eivät ole korkeat, saattaa' silti yhteisöjä jäädä 
tilaston ulkopuolelle toiminnan tappiollisuuden tai 
velkojen runsauden johdosta. Osakeyhtiöt, osuuskun­
nat, yhdistykset, laitokset ja säätiöt ynnä muut yhtei­
söt, paitsi avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistö- 
yhtiöitä, joita, verotettiin III veroluokan mukaan, 
suorittivat veroa tulostaan 38 % ja omaisuudestaan 
1 % -Yhteisöjen toimialasta ja tulojen laadusta ei voida 
esittää tyydyttäviä tietoja verotusaineiston perusteella. 
Yhteisön tulojen erittely elinkeinohaaran mukaan on 
puutteellinen siinä suhteessa, että yhteisö on vietävä 
kaikkine tuloineen yhteen elinkeinohaaraan, vaikka 
tuloja olisi ollut useammasta elinkeinohaarasta. Esi­
merkiksi tukkukauppa, jolla on useita suuria teollisuus­
laitoksia, on silti kokonaisuudessaan kaupan elinkeino­
haarassa.
Yhteisöjen tulotilasto on myös alueellisessa mielessä 
epätyydyttävä, koska valtion tulo- ja omaisuusverotus 
tapahtuu kokonaan asianomaisen yhteisön kotipaikka­
kunnalla, vaikka toimintaa ja tuloja on ollut muualla­
kin.
Valtion tulosta verottamia yhteisöjä oli kaikkiaan 
19 533. Lisäksi oli 5 150 yhteisöä, joille maksuunpan- 
tiin kotikunnassa kunnallisveroa, mutta ei tuloveroa. 
Omaisuudesta verotettuja yhteisöjä oli 19 873. Tau­
lussa X X V  on yleiskatsaus tulosta ja omaisuudesta 
verotettujen yhteisöjen tuloihin, omaisuuteen sekä 
veroihin toimialoittain. Indeksiluku ilmoittaa edelli­
sestä vuodesta tapahtuneen muutoksen.
4. Aktiebolag m.fl. samîund
Av samfunden är alla med, som débiterais inkomst-, 
förmögenhets- eller kommunalskatt. Fastän undre 
gränserna för samfundens beskattbara inkomst och 
förmögenhet inte är höga kan ända samfund bli utanför 
Statistiken pä grund av verksamhetens förlustresultat 
eller den stora mängden skulder. Aktiebolag, andelslag, 
föreningar, anstalter och stiftelser samt andra 
samfund, förutom öppna, kommandit- och rederibolag, 
vilka beskattades enligt skatteklass III, erlade skatt 
38 % av sin inkomst och 1 % av sin förmögenhet.
Rörande samfundens branch och inkomsternas art 
kan inte framföras tillfredsställande uppgifter pä basen 
av beskattningsmaterial. Indelningen av samfundens 
inkomster enligt näringsgren är bristfällig i det avseende, 
att samfundet mäste föras med alla sina inkomster tili 
en näringsgren, fastän inkomster skulle ha kommit frän 
flere näringsgrenar. T.ex. en partihandel, som har flere 
stora fabriksinrättningar, är ändä i sin helhet i närings- 
grenen handel.
Samfundens inkomststatistik är likasâ i regionalt 
hänseende otillfredsställande, emedan statens inkomst- 
och förmögenhetsbeskattning försiggär heit pâ ifräga- 
varande samfunds hemort, fastän verksamhet och 
inkomster även funnits annorstädes.
Av staten för inkomst icke beskattade samfund fanns 
inalles 19 533. Därtill fanns 5 150 samfund, vilka 
debiterades i hemkommunen kommunalskatt, men inte 
inkomstskatt. För förmögenhet beskattade samfund 
fanns 19 873. I tabell X X V  finns en översikt enligt 
näringsgren över för inkomst eller förmögenhet bes­
kattade samfundens inkomster, förmögenhet och skat- 
ter. Indextalet anger den inträffande förändringen 
fràn föregäende är.
XXV. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tulot, omaisuus sekä verot elinkeinohaaroittain — Inkomster, 






































1960 =  100
Maatalous — Jordbruk ......... 319 99 5 206 104 131.3 101 49.6 109
Teollisuus — Industri ............ 41 015 108 276 848 91 17 802.8 104 4 869.6 104
Kauppa — Handel ................ 34 927 121 296 022 122 15 073.7 121 4 790.1 114
Liikenne — Samfärdsel ......... 2 728 96 33 416 97 1189.2 94 451.2 96
Palvelukset — Tjänster .........
Kaikki elinkeinot — Samtliga
2 836 133 9126 103 845.6 132 389.9 123
näringsgrenar 81 825 114 620 618 104 35 042.6 111 10 550.4 109
*) Valtion verotuksessa. —  Vid statsbeskattnlngen.
Taulussa X X V I on tulosta verotettujen yhteisöjen, 
niiden tulojen ja verojen prosenttinen jakaantuminen 
yritysmuotojen kesken elinkeinohaaroittain.
Taulusta X X V II nähdään tuloista verotettujen 
yhteisöjen, niiden tulojen ja tulo-, kunnallis- ja kir­
kollisverojen prosenttinen jakaantuminen tuloluokkien 
kesken ja vastaavasti omaisuudesta verotettujen yhtei­
söjen, niiden omaisuuden ja omaisuus-, kunnallis- ja 
kirkollisverojen jakaantuminen omaisuusluokkien kes­
ken.
I tabell X X V I finns för förmögenhet beskattade 
samfundens, deras inkomsters och skatters procentuella 
fördelning näringsgrensvis pä företagsformerna.
Av tabell X X V II framgär för inkomster beskattade 
samfundens och deras inkomsters samt inkomst-, 
kommunal- och kyrkoskatters procentuella fördelning 
pä inkomstklasser och motsvarigt för förmögenhet 
beskattade samfundens och deras förmögenhets samt 
förmögenhets-, kommunal- och kyrkoskatters fördel­
ning pä förmögenhetsklasser.
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XXVI. Yhteisöjen, niiden tulojen, omaisuuden sekä verojen prosenttinen jakautuminen eri yhteisömuotojen kesken 
elinkeinohaaroittain —  Procentuell fördelning av samfunden, deras inkomst, förmögenhet samt skatter efter 
företagsform och näringsgren
Tulosta verotettujen *) luku — Antalet för in- 
komst beskattade x)
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag . . . .
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Osuuskunnat — Andelslag ................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . ..
Yhteensä — Summa
Tulot *) — Inkomster >)
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .......
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Osuuskunnat — Andelslag..................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . ..
Yhteensä — Summa
Puhdas omaisuus — Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .......
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Osuuskunnat — Andelslag ................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . ..
Yhteensä — Summa
Tulo- ja  omaisuusvero — Inkom st- o. för- 
mögenhetsskatt
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .......
Osakeyhtiöt — Aktiebolag .............. .
Osuuskunnat — Andelslag ................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . ..
Tulosta verotettujen 1) kunnallis- ja kirkollis 
vero — Kommunal- ooh kyrkoskatten för 
inkomstbeskattade 1j
Avoimet yhtiöt— Öppna bolag.......
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ...............
Osuuskunnat — Andelslag ... ............
Muut yhteisöt — Övriga samfund ... .
Elinkeinohaara —  Näringsgren
Maatalous« Teollisuus Kauppa Liikenne Palvelukset Yhteensä
Jordbruk Industri Händel Samfärdsel Tjänster Summa
%
4 2 .9 23 .7 14 .3 41 .6 45 .3 21 .9
4 7 .4 6 7 .4 69 .7 5 0 .9 46 .6 65 .5
8 .4 8 .9 9 .8 5 .6 1.8 8 .6
1.3 0 .02 6.3 1.9 6.2 4.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4 3 .9 7.1 . 8 .7 26 .3 50 .0 10 .1
55 .0 . 9 0 .4 71 .8 68 .6 45 .7 80 .0
1.1 2 .5 16.1 1.5 0.3 8 .2
0.1 0 .0 0 3 .5 3 .6 3 .9 1.7
100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0
1 4 .0 3 .5 2 .6 4 .9 14 .5 - 3 .4
8 5 .0 93 .8 84 .5 70 .1 75 .2 87 .8
0 .7 2 .7 11 .3 2 .0 0 .6 6.8
0 .2 0 .0 0 1.5 2 3 .0 9 .8 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
19 .1 4 .3 4 .8 10 .5 30 .7 5 .4
8 0 .4 93 .2 75 .7 78 .3 63 .5 8 4 .4
0 .4 2.5 16 .2 ' 1 .6 0 .3 8 .3
0.1 0 .0 0 3 .3 9 .6 5.6 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3 8 .4 7.7 8 .7 2 2 .0 47 .8 10 .4
6 0 .6 . 8 8 .4 67 .9 73 .7 47 .5 76 ,9
0 .9 4 .0 17 .9 1.8 0 .4 10 .0
0.1 0 .0 0 5 .6 2 .5 4 .3 2 .8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
')  Valtion verotuksessa. —  Vid statsheskattningen.
XXVII. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen prosenttinen jakautuminen tulojen ja omaisuuden suuruus­
luokkiin —  Procentuell fördelning av för inkomst och förmögenhet beskattade samfund efter storleksklasser 
för inkomst och förmögenhet














































2 5 —  2 9 9 . . 28 .1 . 0 .9 0 .2 2 .3 2 .5 180—  999 16 .4 0 .3 0.1 0 .9 0.9
3 0 0 —  5 9 9 . . 19 .2 2 .0 1.0 3 .2 3 .4 1 0 0 0 —  1 9 9 9 15 .3 0 .7 0.3 2 .3 2.3
6 0 0 —  9 9 9 . . 14 .6 2 .7 1.9 4 .0 4 .1 2 0 0 0 —  3  999 18 .2 1 .6 1 .2 4 .5 4 .6
1 0 0 0 —  1 9 9 9 . . 15 .7 5 .3 4 .2 7.1 7.4 4  0 0 0 —  9  999 19 .0 3 .9 3 .4 8 .4 8.7
2  0 0 0 —  3  9 9 9 . . 10 .5 7 .0 6 .2 9 .3 9 .4 1 0  0 0 0 —  19  999 10 .7 4 .9 4 .7 8.0 8 .2
4  0 0 0 —  9  9 9 9 . . 7 .3 10 .7 10 .7 1 3 .4 13 .4 2 0  0 0 0 —  39 999 9.2 8 .4 7.4 9 .4 9 .5
1 0  0 0 0 —  19  9 9 9 . . 2 .4 7 .9 8 .2 9 .8 9.7 40  0 0 0 —  99 999 7.7 15 .0 12 .9 12 .9 17 .8
2 0  0 0 0 —  3 9  9 9 9 . . 1.1 7 .3 7.7 8.1 8 .0 10 0  00 0—  199 999 1.9 8 .6 8 .8 8 .8 8 .8
4 0  0 0 0 —  99  9 9 9 . . 0 .7 10 .3 11 .0 11 .8 11 .5 20 0  0 0 0 —  399 999 0 .8 6 .9 7.6 8.7 8.7
1 0 0  0 0 0 — 19 9  9 9 9 . . 0 .2 6 .7 7.2 6 .1 6 .0 4 0 0  0 0 0 —  999 999 0 .4 8.1 8.7 9 .4 9.1
2 0 0  0 0 0 — 39 9  9 9 9 . . 0.1 9 .0 9.6 7.1 7.3 1 0 0 0  0 0 0 — 1 999 999 0.2 7.2 7.7 7.3 7.3
4 0 0  0 0 0 — 99 9  9 9 9 . . 0.1 16 .1 17:1 10 .0 9.6 2 0 0 0  0 0 0 — 3 999 999 0.1 8 .9 10 .0 6 .5 6 .3
1 0 0 0  0 0 0 — ............. 0 .0 4 14 .1 15 .0 7.8 7.7 4 0 0 0  0 0 0 — ................. 0.1 25 .5 . 27 .2 12 .9 12 .8
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
x) Valtion verotuksessa — Vid statsbeskattningen.
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Tuloista verotetuilla yhteisöillä oli osinkotuloja 
416.7 milj. vmk, eli 0.5 % yhteisöjen tuloista. Osake­
yhtiöiden osinkotulot olivat 0.3 % niiden tuloista, 
muiden yhteisöjen 1.2 %.
Yhteisöjen velkaantuminen nähdään taulusta 
X X V III, jossa toimialoittain ja omaisuusluokittain on 
laskettu, kuinka monta prosenttia velat olivat brutto- 
omaisuudesta.
För inkomst beskattade samfund hade dividendin- 
komster 416.7 milj., gmk eller 0.5 % av samfundens 
inkomster. Aktiebolagens dividendinkomster var 0.3 % 
av deras inkomster, övriga samfunds 1.2 %.
Samfundens skuldsatthet framgär av tabell X X V III, 
i vilken enligt näringsgren ooh förmögenhetsklass har 
beräknats, hur mänga procent skulderna utgjorde av 
bruttoförmögenheten.
XXVIII. Yhteisöjen velkaantuminen —  Samfundens skuldsättning
• i
Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1 000 mk) 
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna (1 000 mk)
Toimiala
Verksamhetsomrdde
180— 9 999 10 000— 99 999 100 000— 
999 999
1 000 000^- Yhteensä
Summa
prosentteina brutto-omaisuudesta 
i procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binä- 
ringar......................................... : ............................... 59.1 43.5 33.1 10.5 37:1
II. Teollisuus — Industri................................................... 78.0 72.4 75.9 60.7 68.1
III. Kauppa — Händel ....................................................... 73.4 54.9 66.9 85.4 72.9
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
liandel, bank- o. försäkringsväsen . ..................... 78 .2 79 .0 79 .7 86 .1 83 .1
B. Kiinteimistön omistus ja Hoito — Fastighetsbesitt-. 
ning och skötsel ............................................... 56 .8 24 .7 25 .6 17 .1 27 .7
IV. Liikenne — Samfärdsel ................................................ 67.4 67.6 55.1 53.5 58.8
V. Palvelukset — Tjänster ..............  .............................. 62.7 59.2 58.0 41.4 57.9
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället o. näringslivet . . . . 66 .0 65 .0 63 .7 _ 65 .1 .
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 60 .8 56.1 55 .5 41 .4 54 .8
Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar 74.2 61.0 70.6 73.3 70.1
XXIX. Distribution of income and taxes by industry in 1961
Income recipients *) Taxation 2) State taxation









Mill, mb Mill, mk Mill, mk
I. Agriculture and related activities . 583 257 150 839 450 969 19 790.6 137 530 11822.7 3 483.8 6 948.4
1. Corporations 1) ....................... ■ 308 319 1001 209.3 429 180.9 131.3 44.7
2. Employers and selfemployed .. 303 893 89 956 238 628 12 020.3 104 426 8 791.6 2 882.9 4 942.8
3. Employees.............................. 279 056 60 564 211 340 7 661.0 32 675 2 850.2 469.6 1 960.9
II. Industry and hand icraft................. 722 242 468 921 57« 85« 81 321.4 320 874 69 804.2 29 480.8 34 118.2
1. Corporations . ........................ 5 663 41 015 7 871 22 842.1 6 957 22 672.3 17 802.8 4 486.5
2. Employers and selfemployed .. 23 474 14 722 18 454 2 964.5 10 499 2 685.7 1 134.4 1 300.9
3. Employees .............................. 693 105 353 184 544 525 55 514.8 303 418 44 446.2 10 543.6 28 330.8
III. Com m erce....................... ........... . . . 356 580 181 763 221 848 44 456.4 114 158 40 615.8 22 625.8 15 450.6
1. Corporations .......................... 10 621 34 927 15 431 20 171.2 13 222 19 863.8 15 073.7 4 416.1
2. Employers and selfemployed ... 69 997 30 607 44 775 6 641.5 25 234 6 263.8 2 943.1 2 816.9
3. Employees.............................. 275 962 116 229 161 642 17 643.7 75 702^ 14 488.2 4 609.0 8 217.6
IV. Transport and communication . .. 164 914 92 975 139 987 16 490.2 83 989 13 554.1 3 893.4 8 086.7
1. Corporations ....... 1.................. 1 286 2 728 1 782 1 650.0 1514 1 640.5 1 189.2 415.8
2. Employers and selfemployed .. 23 785 17 408 22 047 3 318.5 15 117 2 989.6 1 016.4 1 639.4
3. Employees.............................. 139 843 72 839 116 158 11521.7 67 358 8924,0 1 687.8 6 031.5
V. Services .............................................. 359 326 192 519 233 632 33 439.7 142 089 30131.5 10 006.3 16 735.4
1. Corporations .......................... 1655 2 836 3 110. 1 311.3 1 923 1 235.5 845.6 360.5
2. Employers and selfemployed .. 11815 10 000 7 268 2 260.4 5 002 2 175.7 1 072.0 921.0
3. Employees . .......................... 345 856 179 683 223 254 29 868.0 135 164 26 720.3, 8 088.7 1.5 453.9
VI. Industry unknown, no profession 
(Individuals)............... ................... 103 911 27 099 48 050 3 991.4 20 778 3 190.6 1 534.5 1 467.2
I—VI. All industries ................................... 2 290 230 1 054 116 1 665 336 199 489.7 819 418 169 118.9 71 024.6 ' 82 866.5
1. Corporations .............. ........... 19 533 81 825 29 195 46 183.9 24 045 45 593.0 35 042.6 9 723.6
2. Individuals, etc......................... 2 270 697 972 291 1 636 141 153 305.8 795 373 123 525.9 35 982.0 73 082.9
*) Excluding corporations, which are not taxed on income only (state). 
“) Income-, property- or communaltax.
") Married couples appear as one unit.
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Summary
These official Statistics of Income and Property in 
Finland are based on data from the state and communal 
assessment for income and property taxes in 1961. In  
Finland individuals as well as corporate entities pay 
taxes on income and property. Individuals, undivided 
estates of deceased persons and so-called collective tax­
payers are liable to a progressive state taxation, whereas 
corporations in principle pay a proportional tax. The 
local taxation ( »communal» taxation)  is proportional. 
The statistics distinguish between six different sources of 
income viz. agriculture, other real estate, business, trade or 
profession, salary, wage or pension, dividends and other, 
income. Total income is the sum of income from these 
sources in principle before deduction of deficits.
This report embraces in principle all recipients of in­
come including the low income categories not assessed for 
income tax. Some tax-exempted kinds of income, e.g. 
family allowances and interests on bank deposits owned by 
individuals, have not been included. They have, however, 
whith the exeption of bank-interests, been taken into 
account in the estimates regarding the disposable income 
b y .individuals. Data on property comprise only assessed 
property.
The accuracy of data used in this investigation is limited 
by the wellknown fact that people generally under-estimate 
their incomes in the tax returns. This underreporting 
happens at all income levels, but the reporting deficiency 
varies between different occupational groups. Because of 
the fact that the tax on wages and salaries is collected at 
the source the underestimating concerning this kind of 
income is obviously rather small. Agricultural income, 
on the other hand, cannot be exactly determined owing 
to the methods of assessment now in use. No attempt has, 
however, been made to adjust the data with regard to 
these biases in the income distribution.
As to individuals, the statistics are based on a sample 
the universe being stratified according the income size and 
place of residence of the recipients. All incomes of 2 000 000 
old marks and over, one fift of incomes between 800 000— 
1 999 000 old marks, one tenth of incomes between 400 000 
— 799 000 old marks and one twentieth of incomes bet­
ween 1 000— 399 000 old marks have been taken into 
account. All corporate entities paying income and/or pro­
perty tax, with the exception of the State Liquor Monopoly, 
are included in the statistics.
It is to be noticed that married couples have been treated 
as two income units. As to persons taxed on income and 
property husband and wife, jointly assessed are, however, 
in accordance with Finnish law regarded as one income 
unit.
The number of individuals, etc. receiving income 
amounted to 2 270 697 i. e. 50 per cent of the population. 
The number of individuals plus the number of their children 
covered 83 per cent of the population. 1 362 576 or 60 
per cent of the income recipients were men and 838 290 
■or 37 per cent women. There were in all 69 831 collective 
taxpayers and undivided estates of the deceased. The 
income by individuals, etc. was 972 291 million old marks 
of wich income by men 697 750 million old marks (72 
per cent) and income by women 256 063 million old marks 
(26 per cent). The total income reported covered 82 per
cent of the country's income as shown in the national 
income estimates.
The regional breakdown of income recipients and their 
income appears in tables 1 and 2. The tables show that 
the greater part of the income recipients live in the southern 
parts of the country; as a matter of fact 66 per cent lived in 
South-Finland proper. Their income amounted 72 per 
cent of the total income.
The distribution of income by size is given in table 6. 
It displays i.a. that 2 127 340 persons or 94 per cent 
earned less than 1 million old marks. The median income 
in urban communes was 448 000 old marks and in rural 
communes 274 000 old marks. Distributed by quintiles of 
income recipients the income shares were as follows (per 
cent): 2.9, 9.0, 15.6, 24.2 and 48.3. The share of the top 
5 per cent was 20.6 per cent. The inequality of incomes 
has somewhat increased during the last years. The 
maximum equalization coefficient in 1955, 1957, 1959, 
1960 and 1961 was thus 30.3, 30.6, 31.8, 32.2 and 32.5 
respectively. It ought, however, to be observed that the 
distribution is based on income before taxes.
Among the different sources of income, salaries, wages 
and pensions was the most important item and reached the 
figure of 776 603 million old marks i.e. 80 percent of the 
total amount. Agricultural income was 94 499 million 
old marks (10 per cent) and income from business, trade 
of profession 68 235 million old marks (7 per cent).
Tables 3— 5 show the income recipients by industry 
and by industrial status. The groups of industry are 
agriculture and related activities, industry and handicraft 
(including construction), commerce, transport and com­
munication, and services. The major part of income 
recipients were found within the branches of industry and 
agriculture viz., 31.5 and 25.7 per cent, respectively. The 
. share of agriculture. has diminished during the last nine 
years; the corresponding figure in 1950 thus 36.6 per cent.
The debited state income tax was 60 847 million old 
marks the share of individuals being 31 610 million old 
marks or 52 per cent. The number of individuals assessed 
for state income tax was 716 650 i.e. 37 per cent of all 
individual income earners. The number of taxpayers with 
children was 271 632 or 38 per cent. Their income tax 
amounted to 48 per cent of the total income tax.
The statistics include data regarding all direct taxes. 
All individuals and corporations are assessed for com­
munal income tax. Individuals belonging to the church as 
well as all corporations pay furthermore church tax. All 
insured individuals, with the exception of persons under 16 
years and over 63 yeevrs of age, are also assessed for 
contributions. The total communal tax was 107 506 million 
old marks the share of individuals being 97 782 or 91 
per cent. The church tax plus the contributions yielded 
20 368 million old marks.
166 555 persons and 19 873 corporate entities were 
assessed for property tax. The total property tax was 
10 178 million old marks. The property tax paid by 
individuals was 43 per cent of the whole amount.
The results of the estimates concerning the disposable 
income by individuals appear in tables 17—18.
A short survey of the distribution of income, and taxes 
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1. Yksityisten henkilöiden ym. tulot tilastoalueittain
Enskilda personers m.fl. inkomster enligt statistiska regioner
Income of individuals, etc. by statistical regions
•Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja 9euraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhtcisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä. 
»Enskilda personer m .fl.» avser i denna och följande tabeller enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
»Individuals, eta.* include here and in  the following tables individuals, collective taxpayers and undivided estates of deceased.
Mk tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa vanhaa markkaa. —  Mk avser i denna och följande tabeller gamla mark. —  M k means hete and in the 
following tablcs old mark.
Tulonsaajat —- Inkomsttagare — Income recipients
luku — Antal — Number Tulot — Inkomster —
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¡S3^ Milj. mk — Mül. mk
Koko maa — Hela riket —
Whole country.................... 4 485 646 2 270 697 869 018 493 558 341 040 497 250 1 456 068 972 292 776 603
Uusimaa — Nyland............... 825 012 518 836 175 744 93 273 107 507 133 643 236 271 290 416 252 386
Varsin.-Suomi—Egentl. Finland 376 069 187 183 72 841 38171 27 804 42 225 104 353 82 038 61 776
Ahvenanmaa —■ Aland .......... 21 633 10 071 4 344 2 105 1 143 2 157 6 359 3 756 2 335
Satakunta — Satakunda........ 232 627 112 080 46 753 23 769 15 533 22 942 72 033 45 148 34 777
Etelä-Hame—Södra Tavastland 312 026 . 159 406 60 403 32 742 22 821 37 820 95 374 64 233 49 268
Taminermaa — Tammerland .. 389 158 209 631 78 608 41 583 35 518 47 769 121 681 85 899 69 891
Kaak.-Suomi — S.-Ö. Finland . 340 249 174 414 69 067 35 277 28 489 34 247 104 930 74 266 60 848
Keski-Suomi — Mell. Finland . 246 416 121 699 48 386 29 885 16 878 22 687 91633 50115 38 633
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 241776 113 060 43 720 27 643 13 994 21 644 80 353 37 878 28 297
Pohjois-Savo — Nona Savolax 234 887 101 894 39 982 25 513 11 382 20 151 77 766 33 124 • 24 132
Pohj.-Karjala — Nona Karelen 210 284 91 219 35 184 25 403 9 376 17 303 74 012 28 102 21 402
Et.-Pohjanmaa—S. Österbotten 367 580 168 784 73 811 37 592 17 968 34 246 122 430 68 301 46 877
Keski-P:maa — Mell. Ö:botten . 201 962 .89 307 3b 616 23 751 8 068 18 512 75 309 28 172 19 204
Pölli.-P:maa — N. Österbotten 171 039 74 659 30 256 18164 9 977 14 537 68 352 29 872 24 674
Kainuu — Kajanaland .......... 107 097 45 629 18 534 12 956 4 826 8 220 40 537 15 523 12 784
Lappi — Lappland ............... 207 831 92 825 35 769 25.731 9 756 19 147 84 675 35 449 29 319
Maalaiskunnat — Landskom-
muner — Rural communes . 2 762 789 1 241 990 507 598 318 718 125 752 234 565 937 036 419 817 288 871
Uusimaa — Nyland............... 271 181 145 327 58 752 29 193 24 824 28 223 89 012 67 733 54 491
Varsin.-Suomi—Egentl. Finland 219 811 98318 40 992 23 613 8 724 20157 62131 35 847 21 762
Ahvenanmaa — Aland .......... 14 770 6 511 2 992 1 562 537 1170 4 278 2 013 1030
Satakunta — Satakunda........ . 156 830 71392 30 199 16 986 6 705 14 964 49 600 24 418 16 591
Etelä-Hame—Södra Tavastland 173 284 83 799 32 904 19 181 9 683 17 814 53 783 28 299 17 893
Tammermaa — Tammerland .. 209 834 101 426 40 465 24 310 12 232 19 772 67 095 33 491 22 954
Kaak.-Suomi—S.-Ö. Finland .. 169 440 79 891 32 951 18 142 9 298 13 984 52 099 28 531 19 770
Keski-Suomi — Mell. Finland . 194 187 89 306 35 917 24 936 9 925 15 063 70 019 31 683 22 679
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 174 296 76 768 30 358 21 333 6 497 13 152 58 648 21486 13 752
Pohjois-Savo — Nona- Savolax 184 Oil 75 786 30 389 21 924 5 740 12 919 62 305 20136 12 860
Pohj .-Karjala — Norra Karelen 174 953 71 874 28 306 21 976 5 452 12 583 62 080 19 461 13 892
Et. -Pöh j an m aa—S. Österbotten 287 917 121 672 54 415 30 424 8 339 23 716 93 819 40 598 22 976
Keski-P:maa—Mell. Ö:botten . 180 820 76 916 30 757 21 628 5 769 15 807 66 954 21 400 13 553
Pohj.P:maa — N. Österbotten . 111 876 43 022 18 364 12 453 3 433 7 600 47 317 13 704 10 237
Kainuu — Kajanaland .......... 92 414 37 396 15 644 11 474 3 221 6 147 35 400 11558 9-301
Lappi ■— Lappland ............... 147 165 62 586 24 193 19 583 5 373 11 494 62 496 19 459 15 130
Kaupungit ja-kauppalat — Stä- 
der ooh köpingar — Urban 
communes........................... 1 722 857 1 028 707 361 420 174 840 215 288 262 685 519 032 552 474 487 732
Väkiluku: — Folkmängd: — 
Population:
100 000—
Helsinki — Helsingfors....... 457 121 316 999 96 109 54 574 69 454 93 653 117 378 195 106 174 106
Tampere — Tammerfors . . . .  
Turku — Ä bo....................
128 200 . 78 444 26 669 12 232 16 943 21 632 36 414 38 494 34 633
125 450 72 736 25 519 11 998 16 247 17 929 33 237 38 264 33 464
20 000— ................................ 632 453 351 313 134 043 60 476 70 594 81006 208 378 178 935 157751
10 000—19 999 ...................... 246 034 126 411 47 784 21 612 25 634 29 144 74 899 62 312 54 539
— 9 999 ...................... 133 599 82 804 31 296 13 948 16 416 19 321 48 726 39 363 33'240
*) Naimattomat, lesket ja erotetut. —  Ogäfta, änkor och fränskilda.
— 35 1961
Source of income Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  Antal i 
Number by income classes (1 000 mk)













































































































































































































94 499 15 343 68 235 5 569 12 042 712 033 602 100 441 878 260 279 111 050 48 617 53 134 20 473 17 257 3 876
7 759 3 996 16 999 3 210 6 065 112 249 109 808 120 514 80 096 40 511 19 375 18 024 7 680 8 476 2103
11133 1479 6150 394 1105 50 427 53 010 39 372 24 410 9 483 4 023 3 411 1 317 1446 284
778 106 420 69 48 3 928 2 599 1 728 892 422 195 147 67 79 14
5 543 873 3 408 291 256 36 191 31 079 20 888 13 347 5 274 2 147 1802 596 625 131
8 216 1330 4 577 269 573 49 173 45 537 33111 17 039 6 888 3 088 2 545 867 944 214
7 872 1503 5 366 373 895 63 073 59 802 43 090 23 666 9 820 4 009 3 442 1213 1260 256
6 952 1386 4 485 141 453 54 558 40 695 35 016 25 091 10 139 3 892 2 942 939 961 181
5 673 852 4 335 141 481 42 380 33 534 21175 11 192 3 368 1 374 5 957 2 101 525 93
6 238 559 2 458- 72 254 45 370 32 354 18 598 9 472 3 815 1 474 1151 364 394 68
5 644 450 2 447 66 385 41 454 31 719 15 807 7 040 2 998 1 108 964 351 362 91
3 992 385 2 1Ö6 49 168 40 544 25 573 14 072 5 991 2 549 1131 720 283 307 49
12 779 989 6 602 329 725 55 415 52 657 30 855 13 290 3 807 1 450 7 329 3148 688 145
5 945 434 2 294 50 245 38 108 28 706 11 739 5 360 2 286 739 1575 539 212 43
2 282 388 2 242 59 228 26 042 19 235 13 268 8 794 3 522 1666 1180 411 432 109
1208 190 1 258 27 56 18 750 12 633 7 123 3 883 1 509 851 544 168 137 31
2 485 422 3 088 30 105 34 371 23 159 15 522 10 716 4 659 2 095 1 401 429 409 64
91 803 4 856 30 166 1098 3 024 483 342 373 045 205 788 98 557 40 016 15 958 15 730 5 395 3 503 656
7 115 1165 3 922 335 705 38 798 35 625 31612 19 752 9 460 4 215 3 225 1296 1118 226
10 883 512 2 232 101 357 32 199 30 691 18 761 9 768 3 555 1527 1089 377 315 36
765 23 165 11 19 2 651 2 005 986 535 220 75 25 5 8 1
5 399 304 1834 159 131 27 604 20 631 12 248 6 458 2 352 878 749 193 233 46
7 863 368 1843 128 203 31 674 25 568 14 668 6 547 2 814 1133 816 270 256 53
7 614 437 2 148 76 261 38 863 31 329 17 588 7 607 3174 1205 995 350 268 47
6 634 379 1587 38 123 28 871 21 911 15 262 8 475 3138 1092 712 203 192 35
5 566 420 2 745 69 204 34 572 26 680 14 351 6 954 2 108 767 2 672 933 233 36
6 069 156 1358 32 119 34 679 24 340 10 789 4165 1603 563 385 115 111 18
5 588 188 1349 26 125 36 002 24 941 9 124 3151 1507 460 364 120 97 20
3 922 147 1385 9 107 34 703 21175 9 691 3 550 1542 618 343 120 112 20
12 602 334 4 203 80 404 45 354 42 084 20 374 6 919 2 099 735 2 817 1027 216 47
• 5 924 150 1632 11 130 34 797 25 938 9 375 3 862 1837 502 362 118 103 22
■ 2 245 105 1069 7 42 18 338 12 213 6 644 3 387 1351 623 313 58 70 25
1 194 64 955 10 34 16 510 10 850 5 247 2 601 1085 632 312 87 59 13
2 420 104 1740 6 59 27 727 17 064 9 068 4 826 2171 933 551 123 112 11
2 696 10 487 38 069 4 471 9 018 228 691 229 055 236 090 161 722 71 034 32 659 37 404 15 078 13 754 3 220
481 1 972 10 796 2 732 5 020 60 072 60 367 75 932 51 634 27 483 13 639 13 387 5 857 6 873 1755
110 764 2 278 160 550 16 276 21 505 18 723 11557 4 985 2105 1766 621 755 151
143 677 3 099 232 649 14 464 18115 16 974 12 138 5 034 2 136 1950 794 930 201
1058 4 109 13 423 752 1842 83 568 80 567 77 401 55 844 21 849 9 565 13 419 5103 3 294 703
480 1806 4 693 300 494 31 341 30 171 28 862 18 252 6 842 2 900 4 888 1831 1 Ö93 231
424 1160 3 780 296 464 22 970 • 18 330 18 198 12 297 4 841 2 314 1994 872 809 179
1961 — 36 —
Vhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä.
Sambeskattaxle äkta makar bildar en enhet.
Married couples, jointly taxed, are treated as one unit.
2. Yksityisten henkilöiden ym. verotus tilastoalueittain
Enskilda personers m.fl. heskattning enligt statistiska regioner
T axation  of individuals, etc. by statistical regions
Tulosta verotetut —  För inkomst beskattade — Taxed on income
Valtion verottamat 
A v staten beskattade 






























































































































































































































Milj. ink —- M ill, mk Htcfäi
Koko maa — Hela riket —
W h o le  c o u n t r y .............. .............. 716 650 498 235 661120 451 882 601 212 31 609.7 70 931.9 5 573.9 8 513.2 909 791
Uusimaa — Nyland................ 220 790 144 792 235 399 156 720 213 834 13191.6 24 338.8 1 745.2 3 034.7 135 327
Varsin.-Suomi—E:rentl. Finland 64 550 41 612 56 481 38 938 51 329 2 507.8 5 911.1 489.9 714.9 72 087
Ahvenanmaa —  Äiand .............. 2 758 2 049 2 355 1706 2 135 104.9 229.5 29.7 29.9 5 280
Satakunta —  Satakunda . . . . . . . 34 629 25 150 29 285 20 438 26 524 1 242.6 3 006.0 • 246.7 378.9 45 828
Etelä-Hame— Södra Tavastland 48 803 33 002 41 114 28 644 37 199 1 796.6 4 460.4 364.6 519.2 64 192
T.ammermaa —  Tammerland . . 64 541 42 696 56 165 37 857 51 068 2 353.6 6 192.6 460.7 726.5 79 150
Kaak.-Suomi— S.-Ö. Finland . 60 427 43 320 51 233 35 166 46 593 ' 2 018.9 5 276.0 421.7 664.3 64 315
Keski-Suomi — Mell. Finland . 34 998 28 858 32 729 23 049 29 612 1 569.1 3 628.2 282.0 423.1 - 51 796
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 26 430 18 485 • 20 893 14 547 18 852 805.2 2 352.0 204.3 263.6 55 212
Polijois-Savo — Norra Savolax 21 734 13 351 17 369 . 12 123 15 832 757.0 2 057.5 175.7 219.5 53 335
Pohjois-Karjala—Norra Karelen 18 222 12 747 14 338 10 045 13 086 575.6 1 658.4 143.5 187.3 47 210
Et.-Pohjanmaa—S. Österbotten 44 919 33 970 - 41 605 29 758 37 884 2 073.4 4 580.0 437.6 531.6 87 352
Keski-P.maa — Mell. Ö:botten 17 159 13 624 13 893 10 009 13180 600.7 1 705.0 146.1 183.4 51 000
Pohj.-P:maa — N. Österbotten 20 751 - 17 867 18 581 12 671 16 879 824.6 2 017.8 160.7 243.4 33 011
Kainuu — Kajanaland ........... 10 715- 8 367 8 503 5 853 7 739 330.9 974.6 81.2 110.9 21875
Lappi — Lappland ................ 25 224 18 345 21178 14 357 19 466 857.4 2 543.9 184.1 282.0 42 821
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner —  Rural communes . 292 055 207 590 228 508 163 678 207 127 9 190.0 23 711.6 2 246.7 2 880.8 637 905
Uusimaa — Nyland................ 53 086 42 827 49 352 33 621 43 895 2 235.7 4 700.0 391.3 626.2 51 157
Varsin.-Suomi—Egentl. Finland 27 199 18 301 20 459 14 815 18 196 735.8 1 832.6 207.5 244.7 48 675
Ahvenanmaa — Äiand ........... 1 494 1 108 1 015 761 942 29.0 104.2 18.2 13.3 4100
Satakunta — Satakunda......... 18 159 13 012 13 756 . 10 021 12 406 540.9 1 311.9 132.2 174.6 34 223
Etelä-Hame—Södra Tavastland 20 786 14 483 15 728 11 661 14 151 656.1 1 535.4 159.7 188.8 39 466
Tammermaa — Tammerland .. 23 246 15 500 17 708 12 697 15 957 683.5 1 847.6 177.2 220.8 48 655
Kaak.-Suomi — S.-Ö. Finland . 22 234 14 739 16 395 11 825 15 092 577.9 1 548.6 150.5 206.3 40 065
Keski-Suomi — Mell. Finland . 22 067 16 954 18 345 13 253 16 646 808.4 2 004.0 166.8 233.5 43 096
Etelä-Savo —• Södra Savolax .. 13 870 8 550 9 482 6 998 8 596 334.6 1 068.4 102.6 116.3 44 742
Polijois-Savo — Norra Savolax 11 837 6 435 8128 5 964 7 450 309.6 1 013.4 98.3 101.3 45 310
Poli j ois- Kar j ala—Norra Karel en 11 739 7 970 8 352 6 008 7 681 301.3 992.5 91.9 110.2 41 170
Et.-Pohjanmaa—S. Österbotten 25 435 17 824 . 19 769 14 754 18 039 868.4 2 163.5 239.3 248.0 73 895
Keski-P:maa — Mell. Öibotten 12 387 9 054 8 631 6 348 8 389 314.9 1 075.8 101.6 113.6 47 210
Pohj.-P:maa — N. Österbotten 8 495 7 012 6 539 4 607 5 960 253.8 762.1 62.5 85.5 23 480
Kainuu — Kajanaland ........... 7 542 5 960 5 618 3 911 5 135 195.8 662.0 56.6 74.3 19 460
Lappi — Lappland ................ 12 479 7 861 9 231 6 433 8 592 344.2 1 089.6 • 90.4 123.6 33 201
Kaupungit ja kauppalat —  Sta­
der och köpingar —  Urban 
communes............................. 424 595 290 645 432 613 288 203 394 085 22 419.7 47 220.4 3 327.2 5 632.4 271 886
Väkiluku: — Folkmängd: ■— 
Population:
100 000 —
Helsinki — Helsingfors....... 145 702 85 654 165 334 109 392 151 280 10 053.9 17 397.1 1184.9 2 145.3 68 885
Tampere — Tammerfors . . . . 31166 . 19 296 30 280 20 150 27 932. 1 484.6 3 491.5 230.1 398.8 18 377
Turku — Ä b o ...................... 30 817 19 214 28 688 18 698 26 285 . 1 246.2 3 285.6 202.8 378.1 22 050
20 000— ................................... 138 544 106 616 134 092 89 827 121 545 6220.4 14 949.5 1 061.2 1 755.1 100'878
10 000—19 999 ........................ 47 860 37 209 45 410 30 599 41 056 2 072.4 5 025.8 393.8 591.3 37 221
— 9 999 .... ................... 30 506 22 656 . 28 808 19 537 25 987 1 342.1 3 070.8 254.4 363.9 24 475
— 37 — 1961
Tulosta
verottamattomat 
För inkoinst icke 
beskattade 
Not- taxed on income
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 
Taxed on propertynan verottamat 
kommunen beskattade • 



























































































































































Luku omaisuusluokissa (verotettu omaisuus, milj. mk) 
Antal i förmögenhetsklasserna (beskattad förmögenhet, 
milj. mk)






















































































Mil), ink —  M ill, mk Milj. mk - -  M ill, mk
288 064 224 080 26 845.9 2 361.8 3 076.9 318 520 23 107 166 555 64 986 64 553 17 340 11 401 5 535 1804 936 652 779 4 372.4
50 205 39 613 4 464.6 345.1 512.9 57 915 4 812 36 470 12 052 13 144 4 588 3150 2 111 839 586 208 491 1 930.0
23 824 18 790 2 071.0 204.7 258.8 23 930 1734 17 282 6 929 6 497 1755 1330 507 157 107 66 478 431.9
1338 1096 119.8 18.8 15.2 950 62 1 275 344 640 154 80 49 5 3 : 4 648 24.5
14 725 11 411 1 301.6 118.8 161.4 16 885 1138 8 530 3 442 3133 956 652 219 100 ■ 28 33 085 221.0
21 294 16 813 1 973.1 170.7 233.5 25 235 1 825 13 608 4192 5 671 1839 1 182 526 145 • 53 54 552 336.8
27 441 21 625 2 596.9 208.8 299.3 31 095 2 294 14 817 5 546 ■ 5 887 1559 1041 577 149 58 56 827 357.3
21534 17 010 1 892.1 165.3 232.8 22 680 1 498, 12 837 4 392 5 922 1526 707 208 62 20 41 232 191.6
16 146 12 458 1 557.3 128.5 174.6 18 890 1240 9 911 4104 3 362 1034 897 435 64 15 35 494 193.0
15 802 12 176 1 523.9 138.0 166.6 18 075 1183 10 857 4 399 4 558 1066 576 194 51 13 33 359 148.5
14 576 10 887 1 467.0 133.0 150.0 16 010 1179 6 930 3 091 2 781 563 350 101 . 32 12 20 689 96.3
12 733 9 609 1 247.4 113.3 134.6 16 810 1031 4 887 2 310 1 901 . 438 146 63 26 3 13 448 54.0
25 397 19 864 2 426.6 252.6 277.2 19 755 1299 17 199 8119 6 665 1176 829 310 80 20 49 795 .220.0
13 305 10 146 1 322.3 132.2 141.7 13 650 • 973 5 873 3 312 2 111 172 167 78 28 5 ■ 14 821 59.3
10 357 7 804 966.8 78.4 108.7 11 545 934 2 732 1 226 1 004 228 160 68 40 6 9 326 53.4
6 378 4892 627.4 52.9 69.3 8 350 642 1191 566 385 142 39 41 14 4 4 097 24.8
13 008 9 886 1 288.2 100.8 140.3 16 745 1263 2 156 962 892 144 95 48 12 3 6 437 30.1
178 632 137 826 16 408.3 1 625.0 1 909.8 194 880 12 677 115 191 47 670 46 485 11267 6 732 2 404 460 173 363 740 1 761.9
17 144 13 604 1 443.6 133.0 185.9 17 150 1 237 11 294 3 784 4 434 1608 874 412 105 77 49 161 361.5
14 499 11310 1154.2 139.2 156.8 14 300 890 12 685 5 100 5 043 1334 847 290 52 19 40 943 196.3
970 808 ' 89.6 15.9 10.7 430 29 • 993 286 556 85 47 18 — 1 2 993 11.0
9 917 7 615 846.0 87.3 108.3 12 650 • 745 6 953 2 959 2 562 721 506 141 50 14 24 304 143.3
11696 9188 1 008.8 105.3 126.2 14 380 875 10 647 3 236 4 599 1444 983 311 51 23 39 308 214.7
14 644 11385 1 328.0 128.4 157.7 17 750 1138 10 794 4175 4 278 1192 732 352 46 19 36 400 183.2
11659 9 285 978.2 97.6 125.6 8 990 477 9 787 3 305 4 794 1127 452 88 17 4 28 779 109.0
12 416 9 497 1185.1 102.7 132.0 14 880 921 8 551 3 626 2 928 881 723 342 49 2 28 879 142.5
11317 8 618 1 079.2 102.7 116.4 12 090 688 9 599 3 945. 4 015 955 505 150 24 5 28 351 115.9
11073 8194 1131.8 108.6 111.9 13 360 936 6174 2 867 2 513 426 280 64 19 5 16 982 67.7
10 308 7 771 1 020.6 ■ 96.8 108.6 13 800 801 4 243 2 060 1741 311 88 40 3 - -- 10 380 32.0
19 920 15 510 1 895.2 211.3 216.0 14 905 909 14 797 7 339 5 856 900 529 131 38 4 37 866 130.7
11 916 9 056 1178.3 121.6 126.6 12 090 853 4 915 2 972 1 761 102 59 19 2 — 10 259 24.7
6 494 4 826 624.3 52.0 68.2 8 050 672 1 590 811 606 83 71 17 2 — 3 969 13.2
5 377 4113 533.9 45.4 58.9 7 270 563 807 443 279 52 19 14 — . --- 1990- 6.4
9 284 7 047 911.5 77.1 100.0 12 785 944 1362 762 520 46 17 ' 15 2 -3 176 9.8
109 432 86 254 10 437.5 736.8 1167.1 123 640 10 430 51 364 17 316 18 068 6 073 4 669 3131 1344 763 289 038 2 610.5
26 694 21 095 2 425.9 166.7 260.2 34 425 ' 3 078 22 746 7 435 7 849 2 640 ' 2 083 1568 681 490 147 809 1 481.0
7 317 5 890 736.2 49.6 79.8 7 420 666 3 555 1412 1133 340 330 173 90 77 20 178 189.5
8 979 7 250 906.2 54.4 98,7 8 790 827 2 858 911 1148 249 243 189 88 30 15 163 129.4
41 214 32 327 3 987.4 276.9 454.6 44 610 3 629 12 759 4 222 4 558 1 722 1166 707 292 92 61 391 467.1
15 596 12 287 1 499.7 116.2 171.4 16 425 1306 5 544 2 001 1986 691 413 294 113 46 25 467 193.5
9 632 7 406 882.1 73.1 102.5 11970 924 3 902 1335 1394 431 434 200 80 28 19 030 150.0
\
1961 — 38 —
8. Yksityisten henkilöiden ym. tulot elinkcinohaaroittain
■ Enskilda personers m.il. inkomster efter näringsgren
Income of individuals, ele. by induslry
1 2 | 3 | i | 5 | 6 
Tulonsaajat — Inkomsttagare — Income recipients
7 8
Luku — Antal — Number S e Tulot—In-
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
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»■30§ à o3§ H £» fei *o Milj. mk —
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar —
Aoriculture and related activities............................................. 582 949 434 300 265 364 103 444 20 033 496 507 55 153
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 303 893 221 530 182 383 37 663 8 898 326 249 6 810
a) maanviljelijät — jordbrukare — farmers .................... 296 727 215 599 178 008 37 283 8 687 318 931 6 636
b) muut — övriga — others................................................ 7 166 5 931 4 375 380 211 7 318 174
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees............ 13 271 10 981 9 307 2 290 554 15 717 8150
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 265 785 201 789 73 674 63 491 10 581 154 541 40193
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret — jordbrukamas söner 
och döttrar — farmers' sons and daughters ................ 55 816 33 476 4 901 22 300 360 8150 818
b) muut — övriga — others .................................: .............. 209 969 168 313 68 773 41191 10 221 146 391 39 374
II. Teollisuus Ja käsityö — Industri och hantverk — Industry and 
handicraft ................ .............................................................. 716 579 511 496 326 133 204174 104 242 520 910 344 317
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 23 474 17 769 15 189 4 799 1801 22 845 562
a) teollisuudenhaxjoittajat — industriidkare — industry .. 1759 1 450 1357 69 33 2 295 124
b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft.................... 21715 16 319 13 832 4 730 1 768 20 550 438
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc........................... 4 250 • 4 041 3 821 206 93 5 562 10 683
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees......... 100 103 69 250 57 450 30 853 14 017 87 505 80 373
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal—clerical workers 37 689 14 083 10 529 23 606 .10 672 18 010 24 306
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — technical 
workers .......................................................................... 28 392 24 219 19 498 4173 1851 30 793 29 051.
c) työnjohtajat — arbetsledare — foremen.............. ........ ' 34 022 30 948 27 423 3 074 1494 • 38 702 27 016
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 588 752 420 436 249 673 168 316 88 331 404 998 252 698
III. Kauppa — Handel — Commerce ............................................. 345 959 126 957 76 871 199 645 87 405 121 444 113 123
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varuhandel, bank- 
o. försäkringsväsen — Merchandise trade, banking and insurance 293 661 112 624 65 553 180 432 78 950 111168 108 670
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 27 666 16 830 14 793 10 258 6161 25 090 621
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.......................... 7 287 6 827 6 356 454 156 9 023 13 344
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees......... 206 226 60 411 38 344 145 794 65 907 68 705 84 480
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorspersonal 
och. försäljare — clerical and sales workers ................ 112 762 44 748 33 387 67 993 30 636 56 395 61 923
b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop assistants 93 464 15 663 4 957 77 801 35 271 12 310 22 557
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 52 482 28 556 6 060 23 926 6 726 8 350 10 226
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastigheisbesittning och 
skötsel — Ownership arm, management of real estate............ 52 298 14 333 11318 19 213 8 455 10 276 4 452
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 42 331 9 757 7 231 13 822 3 751 4 401 ■ 282
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc....................... 374 205 187 169 122 150 263
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 9 593 4 371 3 900 5 222 4 582 5 725 3 908
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication ....... 163 628 131187 93 435 31413 16 009 155 873 71 457
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed___ 23 785 22 469 19 531 288 163 35 404 538
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.......................... 302 275 252 27 1 324 715
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... • 34 015 15 497 12 587 18 518 9 680 20751 20 056





—  Source of income
12 13 14 15 16 | 17 | 18 | 19 I 20
Luku tuloluokissa (1 000 mk)
Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) 
Number by income classes (1 000 mk)
























































































































































































































































































Mill, m k '
89 339 841 3 607 261 1320 150 520 13 086 275 366 206 554 64 971 20 220 7 439 3 294 3175 1038 892 213
77 940 519 3 429 231 1025 89 956 5 096 122 075 114 997 40 888 13 722 5 615 2 584 2 436 825 751 245
77 623 451 690 225 1009 86 635 5 016 120 230 112 837 39 498 12 831 5 300 2 409 2 220 . 729 673 243
317 69 2 739 6 16 3 321 80 1845 2 160 1390 891 315 175 216 . 96 78 346-
291 108 19 . 22 66 8 655 781 799 2 329 3 413 3 672 '1399 640 684 ■198 137 604
11108 213 159 8 229 51909 7 210 152 492 89 228 20 670 2 826 425 70 '55 15 4 174
7 246 7 29 1 38 8140 2 597 41115 14 606 90 ____ ____ 5 — _ 148
3 861 206 130 7 191 • 43 769 ' 4 613 111 377 74 622 20 580 2 826 425 65 55 •15 4 187
2 313 3 441 14 320 1198 2 316 367 906 64 496 123 225 185 001 186 661 122 842 47 607 19 802 19 301 6104 6 036 450
222 414 13 304 30 190 14 722 1248 5 555 5 822 4 394 2 590 1 514 791 1256 647 905 415
44 74' 3193 13 62 3 510 160 . 40 . 145 180 160 170 110 195 210 549 1343
177 341 10110 17 128 11212 1088 5 515 5 677 4 214 2 430 1344 681 1061 437 . 356 389
96 281 71 763 394 12 289 326 20 25 125 217 214 234 697 489 2 229 2 146
207 657 295 366 936 82 833 14 244 5 922 12 472 20 656 16 639 14 306 10 196 12 588 4 507 2 817 728-
54 145 69 195 336 25 105 10 774 • 4159 7 759 10 202 5179 3 361 2 027 2 902 1192 908 526
48 202 139 140 357 29 937 2 036 1172 2 463 3 697 2 999 3 835 3 926 5 953 2 605 1 742 1002
106 309 86 31 243 27 791 1433 591 2 250 6757 8 461 7 110 4 243 3 733 ■ 710 167 774
1789 2 089 651 39 796 258 062 48 679 111 728 166 682 161 486 103 396 31 573 8 581 4 760 461 85 419
832 7816 21 943 1001 2 120 146 834 60 133 130 149 87 474 58 207 29 075 12 720 7 171 10 479 5 074 5 610 ' 301
710 1813 21813 877 1816 135 699 57121 92 882 81 367 54155 26 717 11 663 6 791 9 973 4 852 5 261 335
299 907 21367 143 437 23 773 6 437 2 598 5 597 5 472 3 988 2 407 1 659 2 841 1 428 1 676 608
117 311 114 429 564 14 879 627 50 126 - 191 480 576 584 1728 1212 2 340 ' 1577
267 524 315 296 ■ 776 86 659 46 190. 57 534 64 866 41495 20 758 ■ 8 275 4 458 5 384 2 212 1 244- 344
215 ■ 458 264 285 685 63 829 28 421 17 380 23 836 31 901 18 717 7 824 4 351 5 308 2 207 1238 487
53 66 51 12 91 22 830 17 769 40 154 41 030 9 594 2 041 451 107 76 .5 6 231
27 70 17 9 39 10 389 3 867 32 700 10 778 6 997 1491 405 90 20 — 1 125
m 6 003 129 124 303 11135 3 012 37 267 6107 4 052 2 358 1057 380 506 222 349 84
109 5 971 109 113 250 6 834 1 479 35 122 3 316 1395 747 550 229 446 202 324 70
8 2 11 23 307 71 49 80 52 41 32 26 50 20 24 715
13 25 18 1 30 3 995 1461 2 096 2 711 2 605 1570 475 125 10 1 399
868 949 16 275 152 547 90 247 11 946 20 304 29 470 51074 39 480 13 270 4 351 3 447 1279 953 531
409 315 15 987 9 149 17 408 192 1 246 4 556 5 790 4 480 2 745 1710 1980 755 523 612
2 40 6 97 44 903 23 — 20 — — 5 10 65 ■ 45 157 2111
56 165 60 42 149 20 529 8133 3 613 5 348 9 644 . 7 928 4 319 1426 1062 414 261 568
401 -429 222 3 205 51 407 3 597 15 445 19 546 35 640 27 072 6 201 1205 340 65 12 510
1961 — 40 —
3. Yksityisten henkilöiden ym. tulot elinkeinohaaroittani (jatk.)
Enskilda personers m.fl. inkomster cftcr näringsgren (forts.)
Income oi individuals, etc. by industry (continued)
1
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
In d u stry  and ind ustria l status
2 | 3 | i  . | 5 | 6 
Tulonsaajat — Inkomsttagare — Incom e recip ients
1 8





































































































































































V. Palvelukset — Tjänster —  Services........................................... 357 671 113 477 77 718 244 104. 100 819 153 850 172 756
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset ' — - - - &
Tjänster jör samhället och näringslivet —■ Community and
business services ........................................................ ............... 227 055 93 730 70129 133 288 59 776 130 365 143 282
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . . . 4 048 2 396 2147 1651 1026 3 643 645
a) lääkärit —  läkare —  physicians...........................i ........ 1896 714 650 1182 804 1547 441
b ) asianajajat —  advokater —  lawyers.............................. 353 350 322 3 2 388 50
c) muut —  övriga —  others ................................................ 1 799 1332 1175 466 220 1708 154
3. Toimihenkilöt — Fimktionärer — Salaried employees......... 162 210 67 574 53 792 94 600 43 593 100 918 122 181
a) hallinto- ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordnings-
väsen — administration and police .............................. 60 708 34 142 ■27 608 26 560 12 441 45 439 44 205
b ) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen —
instruction and education .............................................. 48 228 18 793 15 032 29 435 16 261 32 216 43 491
c) kirkon palveluksessa —  i kyrkans tjänst —- church . . . . 3 893 3 245 2 779 648 113 4 200 3 362
d) lääkärit —  läkare —  physicians ........................................ .. 3 820 2 695 2 222 1125 653 4 212 6 396
e) muut —  övriga —  others.............................................. . 45 561 8 699 6151 36 832 14125 14-851 24 726
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners.......................... 60 797 23 760 14 190 37 037 15 157 25 804 20 457
B. Henkilökohtaiset palvelukset — ' Personliga tjänster — Personal
services .................................................................................... 130 616 19 747 7589 110 816 41043 23 485 29 473
1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed . . . . 7 767 1410 1175 6 304 3 622 2 638 106
2. Johtajat — Företagsledare —  Managers, etc.......... ................ 596 ■ 486 428 110 5 576 892
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 11679 4 128 2 463 7 551 3 506 4 224 ■ 5 743
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 110 574 13 723 3 523 96 851 33 910 16 047 22 732
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och restaurang-
personal — hotel and restaurant workers....................... 36 978 2 315 1440 34 663 13 582 8159 11356
b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer,
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen ___ 7 078 371 166 6 707 2 602 821 1717.
c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants......... 25 659 415 85 25 244 1484 1 480 3 317
d) muut — övriga — others................................................ 40 859 10 622 1832 30 237 16 242 5 587 6 342
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan *
yrke — Industry unknown, no profession .............................. 103 911 45 159 29 497 55 510 12 532 7 484 19 799
a) koroillaeläjät — rentierer —  rentiers ............................. 18 200 4 357 1707 12 238 5 630 1 353 310
b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners .................... 70 950 35 967 25 710 34 983 3 969 5 037 19134
c) muut — övriga — others......................................... ....... 14 761 4 835 2 080 8 289 2 933 1094 355
I—VI. Kalkki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — AU indust-
ries.......................................................................................... 2 270 697 1 362 576 869 018 838 290 341 040 1 456 068 776 603
A. 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed ___ 432 964 292 161 242 449 74 785 25 422 420 270 9 564
B. Palkannauttijat — Anställda — Employees ............................. 1 733 822 1 025 256 597 072 707 995 303 086 1 028 314 747 240
' 2. Johtajat —■ Företagsledare —  Managers, etc........................... 12 809 11834 11 044 966 377 15 635 25 897
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees ......... 527 504 227 841 173 943 299 606 137 257 297 820 320 982
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners.................... 1 193 509 785 581 412 085 407 423 165 452 714 859 400 361
C. 6. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon — Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke —  Economically inactive or
profession unknown .................................................................................. 103 911 45159 29 497 55 510 12 532 7 484 19 799
— 41 — 1961
9 1
komster
10 J  11
—  Source of incom e
12 13 14 15 16 17 | 18 | 19 20
Luku tuloluokissa (1 000 mk)
Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) 
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819 1291 12 018 656 2145 189 685 94 926 101 630 73 728 67 203 44 318 28 355 13 252 15 713 6 482 6 990 410
740 1080 8 568 600 1816 156 085 69 242 34 724 34 292 51 625 39 634 26 706 12 510 14 848 6146 6 570 573
27 90 5 481 56 120 6 419 2 348 368 327 400 483 257 234 406 432 1 141 1163
12 51 3 583 46 62 4 195 2 105 21 54 79 115 119 120 244 267 877 1894
5 11 486 3 28 584 8 30 10 20 20 17 51 55 71 79 1 451
10 28 1412 7 29 1 639 235 317 263 301 348 121 63 107 94 185 611
588 825 3 052 539 1610 128 795 56 922 16 053 15 227 35 227 33 201 24 984 12 026 14 352 5 714 5 426 682
235 365 289' 197 767 46 058 13115 5 229 5 260 16 788 13 376 7 427 3 572 5186 2 127 1 743 640
193 247 117 134 423 44 606 23 785 2 253 3 366 3 985 7 691 13 888 7 108 6 845 2 033 1059 889
28 26 12 10 63 3 501 159 706 551 305 371 250 . 246 869 447 148 814
37 77 .2 538 122 117 9 286 1812 344 85 133 95 125 96 314 585 2 043 2 185
96 110 97 77 239 25 345 18 050 7 521 5 965 14 016 11668 3 294 1004 1 138 522 433 544
125 165 34 4 86 20 871 9 972 18 303 18 738 15 998 5 950 1 465 250 90 — 3 328
79 211 3 450 56 330 33 600 25 684 66 906 39 436 15 578 4 684 1649 742 865 336 420 195
14 72 3 298 10 81 3 581 2 418 2 018 2 662 1 422 766 279 181 223 73 143 343
3 17 10 18 25 . 965 129 20 20 100 31 55 36 100 88 146 1 311
9 32 40 19 112 5 954 2 952 2 448 2 996 2 661 1536 834 418 497 165 124 424
53 90 102 9 113 23 099 20 184 62 420 33 758 11395 2 351 481 107 45 10 7 173
21 37 76 5 60 11 555 10 329 10 366 16 689 7 606 1835 355 77 35 10 5 304
___ 5 ' 11 ___ 9 1 743 1 635 2 933 3 080 918 125 21 __ 1 239
17 6 3 2 18 3 363 3 298 21 278 4 055 310 11 5 — — — — 124
15 42 12 2 26 6 438 4 922 27 843 9 934 2 561 - 380 100 30 10 — 1 106
826 1005 72 2 303 3 595 27 099 11475 Cl 359 19 873 13 762 4 344 1659 747 1019 496 652 145
83 - 140 19 2 027 2 855 5 434 3 271 13 180 2 336 839 522 ' 280 173 262 178 430 90
205 632 46 261 630 20 908 7 785 34 078 17 024 12 822 3 811 1 363 564 757 313 218 216
38 233 6 . 15 110 757 420 14 101 513 101 11 16 10 — 5 4 58
94 499 15 343 68 235 5 569 12 042 972 292 256 068 712 033 602 100 441 878 260 279 111 050 48 617 53 134 20 473 21133 340
79 020 8 288 62 976 592 2 252 162 693 19 219 168 982 137 277 59 761 26 776 13 367 7 388 9 588 4 362 5 463 262
15152 6 050 5187 2 674 6196 782 500 225 369 481 692 444 950 368 355 229159 96 024 40 482 42 527 15 615 15 018 374
218 657 203 1318 1049 29 343 1 177 139 271 468 769 882 890 2 640 1 854 4 896 1 675
1419 2 311 3 781 1 284 3 648 333 426 129 221 86 369 103 238 113 096 83 734 54117 29 164 34 567 13 210 10 009 530
13 25 3 082 1 203 72 1498 419 731 94 970 395 184 341 441 254 791 144 656 41 025 10 428 5 320 551 113 317





4. Yksityisten henkilöiden ym. verotus elinkeinohaaroittain
Beskattningen hos enskilda personer m.fl. enligt näringsgren
Taxation of individuals, etc. by industry
1
Elinkeinohaara ja  am m attiasem a 
Näringsgren och  yrkesgrupp 
In d u stry  and industria l status
2 | 3 | i  1 - 5 -| 6 | 7 | 8 | 






























































































































































































































































Milj. mk —  M ill, mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities ...................................... 137 101 4 681 89 729 69 879 39 538 59 076 3 352.5 6 903.7
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed .. 104 426 4 371 76 861 52 225 27 175 42 936 2 882.9 4 942.8
a) maanviljelijät —  jordbrukare —  farmers............ .. 101 769 4 346 74 348 50 009 25 405 40 922 2 718.0 4 708.5
b) muut —  övriga —  others ....... / ................................ 2 657 25' 2 513 2 216 1 770 2 014 164.9 234.3
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 7 896 20 8 327 7 057 4 805 6 218 263.0 750.9
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............ 24 779 290 .4 541 10 597 7 558 9 922 206.6 1 210.0
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret — jordbrukarnas
söner och döttrar — farmers' sons ani daughters .. 870 80 — 243 170 222 3.8 24.6
b) muut — övriga — others ......................................... 23 909 210 4 541 10 354 7 388 9 700 202.8 1185.4
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry
and handicraft................................................................... 313 917 367 228 955 276 942 183 485 252 446 11 678.0 29 631.7
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 10 499 155 10.250 12 035 . .9 611 10 967 1134.4 1 300.9
a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industry 1 453 7 1925 3 517 3 064 3 278 604.9 388.7
b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft .............. 9 046 '  148 8 325 8 518 6 546 7 689 529.5 912.2
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... 3 985 2 5 312 13 092 10 282 . l i  923 2 389.6 1 393.5
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — Salaried employees . . . . ‘  67 169 60 69 600 79 565 52 801 71932 4 054.2 8 476.3
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal —■ clerical
workers .................................................................... 19 038 36 13 985 20 766 13 864 18 831 1 128.5 2 219.3
b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —
technical workers ...................................................... 22 599 8 28 573 31 336 21 310 28 298 1 909.7 3 332.0
c) työnjohtajat — arbetsledare —  foremen .................. 25 532 16 27 042 27 463 17 627 24 803 1 016.0 2 925.0
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ............ 232 264 150 143 793 172 250 110 791 157 624 4 099.8 18 461.0
III. Kauppa —  Handel —  Commerce....... ................................. 100 936 1511 65 298 103 024 70 789 93 186 7 552.1 11 034.5
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Varuhandel,
lank- o. försäkringsväsen —  Merchandise trade, hanking
and insurance.................................................................... 8 9  2 3 2 3 4 1 6 1 8 8 2 9 5  2 9 8 6 5  8 2 2 8 6  6 7 1 6  6 8 3 .3 1 0  2 5 4 .8
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed .. 16 220 270 15 864 21 009 16 523 19 235 2 142.3 2 309.3
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... 6 820 — 8 678 16 076 11 878 14 472 2 178.3 1 707.1
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 59 886 61 35 380 54 244 -34 931 49 286 2 282.3 5 810.3
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorsper-
sonal och försäljare — clerical and sales workers 49 755 41 33 040 48 733 31 355 44 120 2 168.4 5 197.5
b) myymälähenkilöstö—butikspersonal—shop assistants 10 131 20 2 340 . 5 511 -3 576 5 166 113.9 612.8
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............ 6 306 ■ 10 1960 3 969 2 490 3 678 80.4 428.1
B. Kiinteimistön omistus ja hoito. — Fastigheislesittning och '
skötsel — Ownership and management of real estate......... 1 1  7 0 4 1 1 7 0 3  4 1 6 7  7 2 6 4  9 6 8 6  5 1 5 8 6 8 .8 7 7 9 .7
1. Yrittäjät —: Företagare — Employers and self-employed .. 9 014 1165 1201 5 168 3 495 4 218 800.8 507.6
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... 214 — 140 300 192 262 23.9 30.7
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners............ 2 476 6 2 075 2 258 1281 2 035 44.1 241.4
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication .. 82 475 296 67 913 70 580 47 098 64 648 2 704.2 7 670.9
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 15117 216 20 229 15 292 12 262 13 707 1 016.4 1 639.4
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... 296 5 324 972 709 822 192.3 95.8
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 18 130 30 13 416 17 140 10 852 15 633 713.8 1 847.3
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............ 48 932 45 33 944 37 176 23 275 34 486 781.7 4 088.4
*) Tulo- ja/tai omaisuusveroa. —  Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt. —  Income- andfor property tax.
— 43 — 1961
10 i l 12 13 | 14 | 15
Vain kunnan verottamat 
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Luku omaisuusluokissa (milj. mk) 
Antal i förmögenhetsklasserna 
(milj. mk)












Milj. mk — M ill, mk
716.5 679.7 312 947 307 548 72 481 53 018 6 502.3 660.0 766.6 111 530 99 230 7 935 99 067 40 733 40 786 15 258 2 290
532.5 436.2 134 242 179 898 32 307 21 781 2 644.9 281.0 300.0 56 240 69 490 5 003 96162 39 404 39 608’ 14 905 2 245
510.2 410.6 130 791 175 613 31 265 21023 2 555.0 271.6 290.0 55 580 68 970 4 939 95192 38 966 39 319 14 694 ' 2 213
22.3 25.6 3 451 4 285 1042 758 . 89.9 9.4 10.0 660 520 64 970 438 289 211 32
71.8 93.2 4 255 . 7 290 1 972 1 552 189.2 18.4 21.9 280 100 16 795 334 273 173 15
112.2 150.3 174 450 120 360 38 202 29 685 3 668.2 360.6 444.7 55 010 29 640 2 916 2 110 995 905 180 30
2.7 3.8 46 445 6 170 7 453 5 954 718.5 77.1 92.3 8160 1980 455 120 80 20 _ 20
109.5 146.5 128 005 114 190 30 749 23 731 2 949.7 283.5 352.4 46 850 27 660 2 461 1990 915 885 180 10
2 104.3 3 718.8 249 017 274 120 99 810 79 729 9 441.6 747.1 1157.8 49 205 17 835 4 239 13 713 5 690 4 503 2 291 1229*
101.4 149.0 7 945 10'825 2 633 1 944 230.7 20.1 28.0 2 370 1 770 299 3115 1057 .1151 745 162
31.5 41.9 250 350 97 81 10.2 1.1 1.3 20 20 4 789 149 217 310 113
69.9 107.1 7 695 10 475 2 536 1863 220.5 19.0 26.7 2 350 1 750 295 2 326 908 934 435 49
111.0 166.5 111 190 85 59 6.9 - 0.4 0.9 25 60 8 1992 222 428 584 758
650.4 1 065.3 16 595 17 220 7-370 5 917 704.2 56.6 85.3 2170 685 243 4 882 1 815 1 936 834 . 297
175.4 275.8 7 415 3 625 2 665 2 195 259.4 20.5 . 32.0 1420 400 128 1598 590 587 312 I 109
255.7 423.0 3 165 2195 1 264 1037 121.7 9.6 - * 15.0 385 25 49 1 736 558 692 329 157
219.3 366.5 6 015 11 400 3 441 2 685 323.1 26.5 38.3 365 260 66 1548 667 657 193 31
1 241.5 2 338.0 224 366 245 885 89 722 71 809 8 499.8 670.0 1 043.6 44 640 15 320 3 689 3 724 2 596 988 128 , 12
878.9 1 287.2 105 561 49 571 30 197 24 562 2 930.8 248.0 353.7 57 615 6 575 3 253 24 326 7 187 9 018 5 718 2 403
8 1 9 .5 1 2 3 6 .1 8 9  5 6 1 4 5  4 7 1 2 8 1 5 1 2 2  8 7 2 2  7 2 9 .5 2 3 2 .2 3 3 7 .8 4 2 1 4 5 3  8 1 5 2  6 3 5 1 5  5 0 0 4  3 5 4 5  6 6 1 3  8 9 9 1 5 8 6
195.2 250.8 5 861 8 386 2 382 1943 236.0 19.9 27.4 1025 840 169 8 368 2 295 3 259 2 311 503
138.5 199.7 165 325 107 72 8.8 0.7 1.1 40 20 6 2 737 456 719 780 782
456.1 731.1 67 040 30 950 21 063 17 2-83 2 061.0 178.0 258.6 18 160 2 375 1 327 4160 1453 1623 783 301
407.9 653.0 28 730 22 420 11314 9 205 1 099.9 93.9 138.2 6 410 . 935 527 3 773 1 252 1477 748 296
48.2 78.1 38 310 8 530 9 749 8 078 961.1 84.1 120.4 11750 1 440 800 387 201 146 35 5
29.7 54.5 ' 16 495 5 810 4 599 3 574 423.7 33.6 50.7 22 920 580 1133 235 150 60 25' _
5 9 .4 5 1 1 1 6  0 0 0 - 4 1 0 0 2  0 4 6 1 6 9 0 ' 2 0 1 .3 1 5 .8 1 5 .9 1 5  4 7 0 2  7 6 0 6 1 8 8  8 2 6 2  8 3 3 3  3 5 7 1 8 1 9 8 1 7
40:9 17.6 13 680 600 798 723 84.8 6.6 2.3 15 120 2 600 580 8 703 2 807 3 301 1797 798
2.5 3.5 10 10 5 3 0.4 — 0.1 — — — 102 16 45 22 19
16.0 30.0 2 310 3 490 1243 964 116.1 9.2 13.5 350 160 38 21 '  10 11
595.6 943.9 55 780 84 070 25 195 20 139 2 418.4 208.4 298.8 7 790 3 890 693 5 734 2 688 2 010 795 241
138.6 195!8 6 960 13 925 2 851 2 205 270.9 25.1 32.3 505 1-250 116 3 353 1467 1321 ,461 104
7.8 11.2 — — — '--- — — — — — — 149 12 13 64' 60
147.1 229.1 6 290 6 975 2 763 2 223 264.9 23.4 32.0 1355 360 130 1 255 577 415 192 71
302.1 507.8 42 530 63170 19 581 15 711 1 882.6 159.9 234.5 5 930 2 280 447 977 632 261 78 6
1%1 44 —
4. Yksityisten henkilöiden ym. verotus elinkeinohaaroittain (jatk.)
Beskattningen hos enskilda personer m.il. enligt näringsgren (forts.)
Taxation of individuals, etc. by industry (continued)
1
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
In d u stry  and ind ustria l status
2 ! 3 1 4  1 5 1 6 1 7 1 8 

































































































































































































































































Milj. mk —  M ill, mk
V. Palvelukset — TJänster — Services ...................................... 140 166 385 97 095 150 848 102 227 137 491 9 160.7 16 374.9
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
• Tjänster för samhället och näringslivet —  Community and
business services ............................................................... 120 791 214 91275 136 761 92 688 124 545 8 493.1 14 846.6
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed .. 2 672 41 2 963 6 325 5116 5 575 891.5 664.6
a) lääkärit —  läkare —  physicians............................... 1 390 8 1 547 4 234 3 499 3 753 663.1 448.0
b ) asianajajat —  advokater —  lawyers....................... 297 1 378 613 480 547 71.2 65.9
c) muut —  övriga —  others ......................................... 985 32 1038 1478 1138 1 275 157.2 150.7
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —• Salaried employees . . . . 100 526 163 81 428 118 988 80 259 108 391 7 355.0 12 929.2
a) hallinto- ja järjestystoimi — förvaltnings- och ord-
ningsväsen — administration and police ................ 37 579 85 33 299 42 309 27 737 38 182 2 200.0 4 535.4
b) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen —
instruction and education....................... ................. 32 945 28 30 336 42 817 28 606 39 263 2 552.4 4 725.0
c) kirkon palveluksessa —■ i kyrkans tjänst — church - 2 428 — 3 385 3 573 2 427 3 251 217.4 388.9
d) lääkärit — läkare — physicians .............................. 2 935 — 4 122 9 524 -7 570 8 517 1 421.8 1 010.8
e) muut — övriga — others ......................................... 24 639 50 10 286 20 765 13 920 19178 963.4 2 269.1
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............ 17 593 10 6 884 11 448 7 313 10 579 246.6 1 252.8
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Perso- .
nai services........................... •............................................ 19 375 171 5 820 14 087 9 539 12 946 667.6 1 528.3
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 2 330 76 1163 2 325 1 747 2 145 180.5 256.4
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc................... 525 — 461 1 078 762 959 121.7 113.2
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 4 618 10 2 429- 4 428 2 845 3 997 212.0 467.7
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners............ 11 902 85 1 767 6 256 4185 5 845 153.4 691.0
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och restau-
rängpersonal — hotel and restaurant workers ......... 8 450 5 1 259 4 598 3 078 4 292 118.4 508.4
b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer,
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen .. 811 — 61 402 276 382 9.2 45.3
c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants .. 555 20 10 214 153 204 4.2 24.1
d) muut — övriga — others ......................................... 2 086 60 437 1042 678 967 21.6 113.2
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Ok and näring,
utan yrke —  Industry unknown, no profession . : ............. 20 778 3 392 1 609 14 371 8 744 12 501 1 534.5 1 467.2
a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers ....................... 4 486 907 503 4 037 2 759 3 605 1 028.8 416.9
b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners ............ 13 828 625 832 10 145 5 913 8 752 446.2 1 033.1
c) muut — övriga — others ......................................... 2 464 1860 274 189 72 144 59.5 17.2
I—VI. Kalkki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Ali
industries■.................................... ....................................... 795 373 10 632 550 599 685 644 451 882 619 348 35 982.0 73 082.9
A. 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed 160 278 6 294 128531 114 379 75 928 98 783 9 048.8 11 621.0
B. Palkannauttijat — Anställda — Employees....................... 614 317 946 420 459 556 894 367 209 508 064 25 398.7 59 994.7
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... 11840 7 14 915 31 518 23 823 28 438 4 905.8 3 340.3
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 258 225 . 344 210580 281 422 186 492 255 457 14 880.3 30 281.7
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal —  Wage-earners ............ 344 252 595 194 964 243 954 156 894 224 169 5 612.6 26 372.7
C. 5 :  Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon —  Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke — Economically inactive
or profession unknown ................ ............. •.................... 20 778 3 392' 1609 14 371 8 744 12 501 1 534.5 1 467.2
—  45 ntt; I
10 11 12 . | 13 | 14 i 15
Vain kunnan verottamat 
Endast av kouliminen beskattade 
Taxed only by commune'




21 22 .23 | 24 | 25
Omaisuudesta verotetut 










































































































































































































































































































Luku omaisuusluokissa (milj. mk) 
Antal i förmögenhetsklasserna 
(milj. mk)















Milj. mk — M ill, mk
1 374.3 1 985.9 90 161 49 930 28 266 22 450 2 688.4 222 6 321.6 41 750 6 825 2 810 11 761 4 470 4 201 2 385 705
1 259.6 1 795.4 44 051 36 960 16 929 13 643 1 635.3 137.4 195.4 13115 2130 969 10 032 3 778 3 548 2 081 625
54.5 77.6 381 640 160 112 13.4 1.2 1.6 ' 160 40 18 878 196 309 269 104
37.4 52.2 31 _ 15 14 1.7 0.2 0.2 — --> — 600 111 209 200 80
5.3 7.6 10 10 6 4 0.5 0.0 0.1 ■ 20 — 2 92 20 38 30 4
11.8 17.8 340 630 139 94 11.2 1.0 1.3 140 40 16 186 65 62 39 - 20
1 110.6 1 561.2 21 620 18 800 8 938 7 225 864.0 72.7 103.0 5 335 690 447 8 727 3 252 3157 1 797 521
373.5 550.8 9 910 11940 4 729 3 749 447.4 37.9 53.9 1 705 200 164 3 201 1 212 1148 664 177
427.2 564.4 3 030 1750 1156 980 119.3 10.6 13.5 580 130 63 3 137 1 253 1 266 495 123
37.3 43.6 890 755 281 215 25.1 1.3 3.0 280 60 23 207 83 58 61 . 5
84.7 120.6 230 10 66 51 6.2 0.6 0.8 160 80 15 999 . 203 316 328 152
187.9 281.8 7 560 4 345 2 706 2 230 266.0 22.3 31.8 2 610 220 182 1 183 501 369 249 64
94.5 156.6 22 050 17 520 7 831 6 306 757.9 63.5 90.8 7 620 1 400 504 427 330 82 15
114.7 190.5 46110 12 970 11337 8 807 1 053.1 85.2 126.2 28 635 4 695 1841 1729 692 653 304 80
20.0 30.6 1905 1 265 623 469 57.4 4.7 6.4 690 210 73 637 240 244 128 25
8.5 14.6 35 95 24 17 2.0 0.2 0.3 20 20 2 198 32 95 42 29
33.2 59.0 2 840 1560 943 737 87.8 6.7 10.7 875 235 86 392 139 144 89 20
53.0 86.3 4l 330 10 050 9 747 7 584 905.9 73.6 108.8 27 050 4 230 1680 - 502 281 170 45 6
39.9 63.3 14 240 5 510 4124 3 326 398.8 32.4 48.0 2 610 1390 221 246 125 95 20 6
3.0 5.7 2 700 560 698 574 67.5 5.4 8.6 1 180 200 95 — — — — —
2.0 3.1 13 780 • 570 2 293 1 668 . 200.4 16.8 24.3 10 080 900 717 20 — 20 — —
8.1 14.2 10 610 3 410 2 632 2 016 239.2 19.0 27.9 13 180 1 740 647 236 156 55 25
121.6 69.0 27 302 2 635 8 621 6 076 717.8 59.0 22.3 42 950 3 420 3 149 11954 4 218 4 035 2 294 1 407
33.9 27.4 2 667 390 479 497 58.3 5.1 3.3 5 430 460 285 4 145 803 1 144 1 144 1054
86.3 40.9 22 785 1 925 7 992 5 445 643.8 52.6 17.9 28 860 2 280 2 576 5 406 2 120 2 130 910 246
1.4 0.7 ■ 1 850 320 150 134 15.7 1.3 1.1 8 660 680 288 2 403 1295 761 240 107
5 791.2 8 684.5 840 768 767 874 264 570 205 974 24 699.3 2 145.1 2 920.8 310 840 137 775 22 079 166 555 64 986 64 553 28 741 8 275
1 083.1 1157.6 170 974 215 539 41754 29177 3 538.1 358.6 398.0 76110 76 200 6 258 121 216 47 466 49193 20 616 3 941
4 586.5 7 457.9 642 492 549 700 214195 170 721 20 443.4 1 727.5 2 500.5 191 780 58155 12 672 33 385 13 302 11325 5 831 2 927
268.3 395.5 321 620 221 151 18.1 1.3 2.4 85 100 16 5 178 738 1300 1 492 1 648
2 469.2 3 738.9 118 640 82 795 43 049 34 937 4171.1 355.8 511.5 28 175 4 445 2 249 20 211 7 570 7 548 3 868 1 225
1 849.0 3 323.5 523 531 466 285 170 925 135 633 16 254.2 1 370.4 1 986.6 163 520 53 610 10 407 7 996 4 994 2 477 471 54
121.6 69.0 27 302 2 635 8 621 6 076 717.8 59.0 22.3 42 950 3 420 3149 11 954 4 218 4 035 2 294 1407
1961 — 46 —
5. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja verotus tilasto alueittain ja elinkeinohaaroittain
Enskilda personers m.fl. inkomster och beskattning efter statistiska regioner och näringsgren
Income and taxation of individuals, etc. by statistical regions and industry
Koko maa — Hela riket — Whole count,ry
Tulonsaajat Inkomsttagare 
Income recipients
Verotetut1) ') — Beskattade1) s) _  Taxed1) 8)



























































































►3-3 ¡s Milj. mk — Mül. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities .. 582 949 150 520 449 968 19 581.3 3 352.5 13 406.0
Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ................................................... 303 893 89 956 238 628 12 020.3 2 882.9 7 587.7
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 279 056 60564 211 340 7 561.0 469.6 5 818.3
II. Teollisuus ja käsityö — Industri ooh hantverk —
Industry and handicraft .................................... 716 579 367 906 562 979 58 479.3 11 678.0 39 073.3
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 23 474 14 722 18 454 2 964.5 1 134.4 1 531.6
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 693 105 353184 544 525 55 514.8 10 543.6 37-541.7
III. Kauppa — Handel — Commerce............. ............ 345 959 146 836 206 417 .24 285.2 7 552.1 13 965.3
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —• Varu- 
handel, lank- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, banking and insurance............................. 293 661 135 700 178 733 22 293.2 6 683.3 ■ 12 984.3
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 27 666 23 773 22 101 5 180.9 2 142.3 2 545.3
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 265 995 111 927 156 632 17 112.3 4 541.0 10 439.0
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel — Ownership and management 
of real estate ...................................................... 52 298 11136 27 684 1992.0 868.8 981.0
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 42 331 6 834 22 674. 1 460.6 800.8 592.4
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 9 967 4 302 5 010 531.4 68.0 388.6
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication ................................................................ 163 628 90 247- 138 205 14 840.2 2 704.2 10 089.3
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 23 785 17 408 22 047 3 318.5 1 016.4 1 910.3
Palkannauttijat — Anställda — Employees ....... 139 843 72 839 116158 11 521.7 1 687.8 8 179.0
V. Palvelukset — Tjänster — Services...................... 357 671 189 684 230 522 32 128.4 9 160.7 19 063.3
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business services.................. 227 055 156085 164 902 28 362.8 8 493.1 16 481.9
Yrittäjät — Företagare •— Employers and self- 
employed ......... ................................................ 4 048 6 419 3 053 1 704.4 891.5 678.0
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 223 007 149 666 161 849 26 658.4 7 601.6 15 803.9
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ............................................ 130 616 33 599 65 620 3 765.6 667.6 2 581.4
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed, .......................................................... 7 767 3 581 4 215 556.0 180.5 313.8
Palkannauttijat — Anställda — Employees ....... 122 849 30 018 61 405 3 209.6 487.1 2 267.6
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession .................................................................. 103 911 27 099 48 050 3 991.4 1 534.5 2 185.0
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar' —
All industries ..................................................... 2 270 697 972 292 1 636 141 153 305.8 35 982.0 97 782.2
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 432 964 162 693 331172 27 205.2 9 048.8 15 159.1
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 1 733 822 782 500 1 256 919 122 109.2 25 398.7 80 438.1
Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrkeokänt—Industry unknown, 
no profession.................. •................................ 103 911 27 099 48 050 3 991.4 1 534.5 2 185.0
’ ) Tulo-, omaisuus- tai kunnallisveroa. —  Inkoinst-, förmögenhets- eller kommunalskatt. —  Income, vroperty or comniunal lax.
s) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat tässä yhtenä yksikkönä enemmän ansainneen puolison elinkeinorvhmässä. —  Sambeskattade äkta makar ingär som en 
wilk more income.
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Verotetut1) 2) — Beskattade1) 2) — Taxed1) 2) Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients
Verotetut1) 2) — Beskattade1) 2) —  Taxed1) 2)
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221 517 107 878 128 711, 18 554.2 6 213.0 10 364.0 113 965 60 707 68 017 10 469.3 3 746.7 5 618.0











































































214 089 126 556 134 928 21 937.1 6 750.7 12697.2 105 247 65 244 68 695 11143.0 3 631.7 6 243.0

























79 657 24 894 39 772 2 933.1 583.6 1 966.7 37 838 13 719 21 072 1 729.9 403.9 1106.0
























68 116 20 214 32 601 3 086.0 1 236.3 1 655.9 37 787 12 350 19 336 2144.4 1 032.7 991.8

























6 8 1 1 6 20 214 32 601 3 086.0 1 236.3. ‘ 1 655.9 37 787 12 350 19 336 2 144.4 1 032.7 991.8
enhet i den naringsgren den make, som fortjanat mest tillhor. —  Jointly taxed married cowples are here as one unit according to industry of the married part
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5. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja verotus tilastoalueittani ja elinkeinohaaroittani (jatk.)
Enskilda personers m.fl. inkomstcr och heskattning efter statistiska regioner och näringsgrcn (forts.)
Income and taxation of individual,s, etc. by statistical regions and industry (continued)
Tilastoalue — Statistisk region —  Statistical region




Verotetut1) *)-— Beskattade1) B) —  Taxed1) s)














































































































h!« :* ; Milj. mk — M ill, mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture arid related activities . . 42 528 14 333 35 452 1 863.3 441.1 1145.6
Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ................................................... 27 537 10 989 23 505 1 485.0 416.5 866.2
Palkannauttijat —  Anställda —  Employees.......... 14 991 3 344 11 947 378.3 24.6 279.4
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft ................................................ 65 401 32 799 51109 5 011.2 952.6 3 374.3
Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self- 
employed ............................................................................ 2 539 1697 2 177 341.3 125.9 179.9
Palkannauttijat —  Anställda —  Employees....... 62 862 31102 48 932 4 669.9 826.7 3 194.4
III. Kauppa —  Handel —  Commerce................................. 27 658 10 972 16 413 1 783.1 528.2 1 042.6
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, banking and insurance............................. . 22 575 10 058 14117 1 622.4 462.8 959.0
Yrittäjät. — Företagare —  Employers and self- 
employed ........................................................... 2 268 2 061 1901 459.3 192.2 222.8
Palkannauttijat — Anställda —  Employees....... 20 307 7 997 12 216 1 163.1 270.6 736.2
B. Iiiinteimislön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel — Ownership and management 
of real estate ....................................................... 5 083 914 2 296 160.7 65.4 83.6
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 4 243 549 1840 111.0 59.8 46.4
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 840 365 456 49.7 5.6 37.2
ÏV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication ................................................................ 13 456 7 074 11 655 1146.6 206.5 772.6
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 1 709, . 1329 1 649 254.1 85.3 138.1
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 11747 5 745 10 006 892.5 121.2 634.5
V. Palvelukset — Tjänster — Services...................... 28 143 14464 18 334 2 420.0 666.9 1-450.1
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
—  Community and business services.................. 17 988 ' 11 941 13 503 2 163.2 629.9 1 267.6
Yrittäjät —  Företagare — ■ Employers and self- 
employed .......................................................... 249 373 200 97.9 49.5 40.2
Palkannauttijat — Anställda —  Employees ....... 17 739 11 568 13 303 . 2 065.3 580.4 1 227.4
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Persomäiga tjänster 
—  Personal services ........................................ .. 10 155 2 523 4 831 256.8 37.0 182.5
Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self- 
employed .......................................................... 585 301 354 46.7 16.0 25.1
Palkannauttijat —  Anställda —  Employees ........... 9 570. 2 222 4 477 210.1 21.0 157.4
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd 
näring, utan yrke —  Industry unknown, no pro­
fession .................................................................. 9 997 2 396 4 854 368.0 144.4 197.6
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —
All industries ..................................................................... 187 183 82 038 137 817 12 592.2 2 939.7 7 982.8
Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self- 
employed .......................................................... 39 130 17 299 31 626 2 795.3 945.1 1 518.7
Palkannauttijat — Anställda —  Employees....... 138 056 62 343 101 337 9 428.9 1 850.1 6 266.4
Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt —Industry unknown, 
no profession................................................... 9 997 2 396 4 854 368.0 144.4 197.6
— 49 1961
Ahvenanmaa —  Aland Satakunta — Satakunda
Tulonsaaiat Verotetut1) *) —  Beskatiade1) 2) —  Taxed1) 8) Tulonsaajat Verotetut1) a) — Beskattade1) *) — Taxed1) *)
Inkomsttagare Inkomsttagare
Income recipients Income recipients
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S Pj* => Ö * •
Milj. mk — M i7. mk Milj. mk — M ill, mk
3 257 938 3 007 135.7 18.7 . 89.9 27 409 7 344 20 412 938.6 194.1 607.9
2 502 758 2 327 112.9 17.7 73.5 17 409 5 288 13 333 699.3 174.0 431.4
755 180 680 22.8 1.0 16.4 10 000 2 056 7 079 239.3 - 20.1 176.5
1868 775 1576 108.5 18.1 71.5 43 798 20 823 34 771 3 088.2 567.1 2 087.5
257 103 226 18.1' 5.4 10.2 1 549 816 1 178 155.8 61.0 78.9
1606 672 1350 90.4 12.7 61.3 42 249 20 007 .33 593 2 932.4 506.1 . 2 008.6
1432 509 1012 77.9 25.1 42.3 15 310 5 672 9 027 890.5 261.9 521.1
1035 448 677 69.6 22.0 _ • 37.7 12 900 5 202 7 900 804.7 224.0 479.0
108 117 88 25.7 12.2 10.9. 1 478 . 1288 1 205 286.2 120.5 ■ 137.7 -
927 331 589 43.9 9.8 26.8 11 422 3 914 6 695 518.5 103.5 '341.3
397 61 335 8.3 3.1 4.6 . 2 410 470 1127 85.8 37.9 42.1
396 61 335 8.3 3.1 4.6 2 100 361 992 74.7 37.4 33.2
1 0 — . -- — 310 109 135 11.1 0.5 8.9
1 087 560 947 101.0 28.6 57.3 7 689 3 903 6 436 585.0 95.3 403.9 ■
119 -  103 119 ■ 19.7 6.4 10.6 963 - 708 938 134.9 41.9 ■ 76.5
968 457 828 81.3 22.2 46.7 6 726 3195 5 498 450.1 53.4 327.4
1 769 831 1127 129.1 33.2 75.9 14 397 6 570 8 867 1 044.9 286.2 624.6
1063 644 828 ■109.2 28.9 63.5 8 594 5 440 6 240 937.8 272.1 547.9
"  18 '  19 ' 18 4.5 2.0 2.1 143 246 112 66.5 35.0 26.1
1045 625 810 104.7 26.9 61.4 -8 451 5 194 6128 871.3 237.1 521.8
706 187 299 . 19.9 4.3 12.4 5 803 1130 2 627 107.1 14.1 76.7
98 57 43 7.5 2.7 3.9 401 175 190 24.6 7.2 14.6
608 130 256 12.4 1.6 8.5 5 402 955 2 437 82.5 6.9 62.1
663 143 409 20.0 5.6 12.2 3 477 836 1424 130.5 59.1 62.5
10 071 3 756 8 078 572.2 129.3 349.1 112 080 45 148 80 937 6 677.7 1463.7 4 307.5
3 498 1 218 3156 196.8 49.5 115.9 24 043 8 882 17 948 1 442.0 477.0 798.5
5 910 2 395 4 513 355.5 74.3 221.1 84 560 35 430 61 565 5 105.1' 927.5 3 446.7
663 143 409 20.0 5.6 12.2 3477 . 836 1424 130.5 59.1 62.5
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6. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja verotus tilastoalueittain ja elinkeinohaaroittani (jatk.)
Enskilda personers m.fl. inkomster och beskattning efter statistiska regioner och näringsgren (forts.)
Income and taxation of individuals, etc. by statistical regions and industry (continued)
Tilastoalue — Statistisk region — Statistical region




Verotetut1) *) — Beskattade1) ■) —  Taxed1) £)











































































































Milj. mk — M ill, mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture andrela.ted activities .. 38 314 12 167 29 669 1 737.6 447.3 1 058.8
Yrittäjät —  Företagare —  Employers and. 
self-employed . . '........... '............................... .■. 19 006 7 900 15 891 1 231.5 411.6 678.0
Palkannauttijat —  Anställda —  Employees....... 19 308 4 267 13 778 506.1 35.7 380.8
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft .................................... 56 439 25 738 43 722 3 934.4 673.2 2 726.5
Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self- 
employed ................................. ......................... 1980 1104 1510 210.0 75.1 112.8
Palkannauttijat —  Anställda —  Employees ....... 54 459 24 634 42 212 3 724.4 598.1 2 613.7
III. ' Kauppa — Handel — Commerce......................... 23 707 7 738 13 075 1 196.6 335.8 721.6
A. Tavarakauppa, parikki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, banking and insurance............................. 18 031 6 882 10 246 1 056.7 277.4 649.8
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 2 086 1603 1566 343.8 140.7 171.4
Palkannauttijat •— Anställda — Employees ....... 15 945 5 279 8 680 712.9 136.7 478.4
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastigheisbesitt- 
ning och skötsel — Oivnership and management 
of real estate ................ ! .................................... 5 676 856 2 829 139.9 58.4 71.8
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 5 199 658 2 554 114.2 56.3 52.1
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 477 198 275 25.7 2.1 19.7
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication ............................................................... 10 738 5 672 9 260 901.4 129.3 641.3
Yrittäjät — Företagare — Employers arid self- 
employed. .......................................................... 1 605 1136 1400 209.2 60.4 122.3
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 9133 4 536 7 860 692.2 68.9 519.0
V. Palvelukset — Tjänster — Services......... ............ 22 874 11 411 14 969 1 917.6 509.7 1170.1
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster.för samhället och näringslivel 
— Community and business services.................. 14196 9 305 10 518 1 697.6 484:4 1 007.5
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed . .. .......................... ; ........ ............... 300' 492 231 136.7 72.5 53.9
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 13 896 8 813 10 287 1 560.9 411.9 953.6
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ........................................... 8 678 2106 4 451 220.0 25.3 162.6
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 517 184 263 23.6 6.3 14.4
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 8161 1922 4188 196.4 19.0 148.2'
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke— Industry unknown, no pro­
fession ................................................................. 7 334 1507 3 095 168.5 38.2 115.4
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
AU industries .................................................... 159 406 64 233 113 790 9 856.1 2 133.5 6 433.7
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 30 693 13 077 23 415 2 268.9 822.8 1 204.9
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 121 379 49 649 87 280 7 418.7 1 272.4 5 113.3
Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt—Industry unknown, 
m profession................................................... 7 334 1507 3 095 168.5 38.2 115.4




Verotetut1) a) — Beskattade1) *) —  Taxed1) 2) Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients




































































































































































































































































Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill mk
41 904 11538 31 032 1 579.1 349.4 1 016.9 34 564 9 636 28 378 1 218.2 221.5 . 823.3
23 341 7 631 18 116 1116.9 319.8 663.8 19 376 6 394 16 937 852.0 198.2 547.6
18 563 3 907 12 916 462.2 29.6 353.1 15 188 3 242 11 441 366.2 23.3 275.7
87 991 41 552 65 960 6 381.8 1 071.1 4 463.6 66 077 34 581 52 386 5 164.7 907.9 3 522.7
2 368 1 298 1 768 241.6 82.4 133.6 1355 814 1094 158.9 60.8 81.1
85 623 40 254 64192 6 140.2 988.7 4 330.0 64 722 33 767 ■ 51 292 5 005.8 847.1 3 441.6
29 065 10 584 16 924 1 619.5 426.0 1001.5 25 654 8166 13 708 1175.8 322.4 708.3
23 902 9 641 14137 1445.8 353.4 912.4 19 793 7 393 10 637 1 059.5 278.8 644.7
2 802 2 024 2 114 412.1 156.9 214.1 1 874 1608 1 425 333.8 -141.4 160.5
21 100 7 617 12 023 1 033.7 196.5 698.3 17 919 5 785 9 212 725.7 137.4 484.2
5163 943 2 787 173.7 72.6 89.1 5 861 773 3 071 116.3 43.6 63.6
4 506 672 2 427 137.4 69.4 61.2 5 310 578 ■ 2 826 94.1 41.4 47.0
657 271 360 36.3. 3.2 27.9 551 195 245 22.2 2.2 16.6
12 672 6 700 10 514 1103.8 172.8 777.1 14 782 8 374 12 565 1 316.9 233.3 896.7
1 735 1 211 1594 240.2 ' 74.0- 138.3 1 583 1 388 1538 266.9 95.0 141.4
10 937 5 489 8 920 863.6 98.8 638.8 13 199 6 986 11 027 1 050.0 138.3 . 755.3
27 037 13 488 16 703 2 286.7 630.5 1 381.6 25 398 11816 14 859 1819.4 496.2 1 092.4
16 575 11 001 11 916 2 034.8 • 596.8 1198.4 15 575 9 761 10 894 1644.7 472.7 967.0
305 635 245 ' 186.5 100.0 72.9 261 483 . 226 140.5 74.1 55.4
.16 270 10 366 11 671 1 848.3 496.8 1 125.5 15 314 9 278 10 668 1 504.2 398.6 911.6
10 162 2-487 4787 251.9 33.7 ' 183.2 9 823 2 055 3 965 174.7 23.5 125.4
766 300 404 42.6 11.5 26.1 490 198 203 28.6 11.2 14.5
9 696 2187 4 383 209.3 22.2 157.1 9 333 1857 3 762 146.1 . 12.3 110.9
10 962 2 037 3 618 227.8 61.0 149.6 7 939 1693 3 416 169.9 29.4 124.4
209 631 85 899 144 751 13 198.7 2 710.8 8 790.3 174 414 74 266 125 312 10 864.9 2 210.7 7 167.8
35 823 13 771 26 668 2 377.3 814.2 1 309.9 30 249 11 463 24 249 1 874.7 622.0 1 047.6
162 846 70 091 114 465 10 593.6 1 835.7 7 330.7 136 226 61110 97 647 8 820.2 1 559.2 5 996.1
10 962 2 037 3 618 227.8 ' 61.0' 149.6 7 939 1.693 3 416 169.9 29.4 124.4
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5. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja verotus tilastoalueittain ja elinkeinohaaroittain (jatk.)
Enskilda personers m.fl. inkomster och beskattning efter statistiska regioner och näringsgren (forts.)
-  Income and taxation of individuals, etc. by statistical regions and industry (continued) - ~ '
Tilastoalue —* Statistik region —  Statistical region




Verotetut1) •) —  Beskattade1) s) —  Taxed1) *)





















































































































Milj. mk — M ill, mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities .. 41025 10 223 30 854 1 389.5 ' 244.6 960.1
Yrittäjät — Företagare —  Employers and 
self-employed ................................................... 19 503 5 464 14 653 772.6 202.9 483.7
Palkannauttijat —  Anställda —  Employees....... 2 1 5 2 2 4 759 '  16 201 616.9 41.7 476.4
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and ha.ndicraft ......................... •......... 34 888 18 336 28 049 2 937.2 556.2 1 992.2
Yrittäjät :—  Företagare —  Employers and self- 
employed .......................................................... 1 0 2 8 727 802 154.0 57.0 82.0
Palkannauttijat —  Anställda —  Employees . : . . . 33 860 17 609 27 247 2 783.2 499.2 1 910.2
III. Kauppa — Handel — Commerce......................... 15 740 6 690 8 880 1100.3 315.7 657.3
■ A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- och försäkrimgsväsen — Merchandise 
trade, banking and insurance........................... '. 13 588 6 230 7 988 1 018.9 282.3 614.9
Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self- 
employed . .................................................... 1 754 1 6 2 7 1 4 6 6 345.2 131.8 179.0
Palkannauttijat — Anställda — Employees : . 11 834 4 603 6 522 673.7 150.5 435.9
B. Kiinieimistön omistus..ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel — Ownership and. management 
of real estate . .................................................... 2152 460 892 81.4 33.4 42.4
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed ■............................................ 1 852 363 777 70.7 32.8 34.1
Palkannauttijat — Anställda, — Employees ....... 300 97 115 10.7 • 0.6 8.3
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu-
nication............................................................... 8126 4 212 6 737 685.6 120.8 470.6
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 1 748 1347 1 6 0 3 266.1 80.5 154.9
Palkannauttijat — Anställda—  Employees....... 6 378 2 865 5 134 419.5 40.3 315.7
V. Palvelukset — Tjänster — Services...................... 17 874 9 805 11 389 1 741.5 502.5 • 1 033.5
A. Yhteiskunta.- ja elinlceinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster for samhället och näringslivet 
— Community and business services.................. 11 852 8 560 8 359 1 601.0 481.1 934.3
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
. employed.......................................................... 287 385 214 96.4 44.2 43.8
Palkannauttijat — Anställda — Employees ....... 11 565 8 1 7 5 8 1 4 5 1 504.6 436.9 890.5
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Persontiga tjänster 
— Personal services ........................................... 6 022 1245 3 030 140.5 21.4 99.2
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 420 189 258 -33.8 10.9 19.3
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 5 602 1 0 5 6 2 772 106.7 10.5 79.9
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession. ..........................................•........... ’ ......... 4 046 849 1505 103.5 22.3 72.8
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries .............■............................ ......... 121 699 50 115 87 414 7 957.6 1 762.1 5 186.5
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 26 592 10 102 19 773 1 738.8 560.1 996.8
Palkannauttijat — Anställda — Employees 9 1 0 61 39 164 66 136 6 1 1 5 .2 1 1 7 9 .7 4 1 1 6 .8
Ilman ammattia täi ammatti tuntematon — 
Utan yrke elleryrke okänt—Industry unknown, 
no profession................................................... 4 046 849 1 5 0 5 103.5 22.3 72.8
— 53 1961
Etelä-Savo —• Södra Savolax Pohjois-Savo — Norra Savolax
Tulonsaajat Verotetut1) a) —  Beskattade1) *) —  Taxed1) *) Tulonsaajat Verotetut1) ! ) — Beskattade1) 2) — Taxed1) J)
Inkomstfcagare Inkomsttagare
Income recipients Income recipients
Siitä:— Därav:—0 /  which: Siitä:— Därav:— Of which:
* oS3 ^> .Li)















































































































































































































Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
47 608 10 952 37 346 1 428.2 206.9 1 018.3 46 975 9 983 36178 1 253.5 112.8 959.0
22  926 5 86 9 18  778 775 .7 168 .6 51 3 .2 22 163 5 107 17 04 3 6 0 7 .4 87 .9 44 3 .2
24  682 5 0 8 3 18 56 8 65 2 .5 38 .3 505 .1 24  812 4  87 6 1 9 1 3 5 646 .1 24 .9 5 1 5 .8
24 959 11 450 20 014 1 762.7 235.2 1 275.4 17 514 7 531 14 084 1182.9 166.6 851.2
1 0 3 1 '4 7 5 74 0 78 .4 22 .7 46 .5 889 485 69 4 99 .9 39 .2 5 1 .0
23  928 1 0  975 19 274 1 684 .3 2 1 2 .5 1 22 8 .9 16 625 7 04 6 13 3 9 0 1 0 8 3 .0 127 .4 80 0 .2
13 372 4100 7 341 612.6 - 144.5 391.6 11 652 4148 7 319 691.2 170.9 436.6
10 906 3 726 6183 556.9 126.9 357.9 9 852 3 801 6 526 632.0 147.9 404.9
1 1 3 4 84 5 90 9 183 .4 68 .9 9 6 .0 1 0 6 1 81 4 79 6 190 .3 76 .0 96 .6
9 772 2 881 5  274 3 7 3 .5 5 8 .0 26 1 .9 8 791 2 987 5  73 0 44 1 .7 71 .9 3 0 8 .3
2 466 374 1158 •55.7 17.6 33.7 1.800 347 793 59.2 23.0 31.7
2 1 6 3 261 1 0 1 7 42 .2 17 .0 22 .9 1 5 3 9 24 4 678 47 .7 22 .5 22 .5
■ 303 113 141 13 .5 0 .6 10 ;8 261 103 115 11 .5 0.5 9.2
7 515 8949 6 297 631.0 95.1 443.1 6 333 3 069 5 346 504.5 71.9 361.2
1 258 851 1 1 0 8 15 4 .9 42 .6 93 .0 1 2 4 9 75 4 1 1 5 4 144 .8 38 .1 89 .4
6  257 3 09 8 5 1 8 9 476 .1 52 .5 350 .1 5  08 4 2 315 4 1 9 2 3 5 9 .7 33 .8 27 1 .8
15 599 6 505 9 365 1057.2 247.2 670.2 16 785 7 672 11 080 1 334.8 313.5 852.1
9 060 5 390 6 703 952.5 237.1 591.5 11115 6 524 8158 1 206.0 295.9 759.1
117 153 97 39 .3 19 .2 16 .8 145 221 130 61 .3 31 .4 25 .0
8 943 5 237 6 60 6 913 .2 2 1 7 .9 57 4 .7 , 10  97 0 6 30 3 8 02 8 1 1 4 4 .7 26 4 .5 734.1
6 539 1115 2 662 104.7 10.1 78.7 5 670 1148 2 922 ' 128.8 17.6 93.0
251 97 138 14.2 3.7 8 .7 172 . 111 125 19 .3 6.1 11.1
6  288 1 0 1 8 2 524 _ 90 .5 6 .4 70 .0 5 49 8 .1 0 3 7 2 797 10 9 .5 11 .5 81 .9
4 007 922 1839 112.5 24.6 77.4 2 635 721 1392 89.7 17.8 64.3
113 060 37 878 82 202 5 604.2 953.5 3 876.0 101 894 33 124 75 399 5 056.6 853.5 3 524.4
28  88 0 8 551 22  787 1 2 8 8 .0 3 4 2 .8 7 9 7 .0 27  218 7 736 2 0  62 0 1 1 7 0 .8 3 0 1 .0 73 8 .8
8 0 1 7 3 28  40 5 57  57 6 4  203 .7 5 8 6 .2 3 0 0 1 .5 72 041 24  667 53  387 3 79 6 .2 5 3 4 .4 2 721 .4
4  007 922 1 8 3 9 112 .5 24 .6 77 .4 2 635 721 1 392 89 .7 17 .8 64 .3
1961 —  54 —
S. Yksityisten henkilöiden yin. tulot ja verotus tilastoalueittain ja elinkeinohaaroittani (jatk.)
Enskilda personers m.11. inkomster och beskattning efter statistiska regioner och näringsgren (forts.)
Income and taxation of individuals, etc. by statistical regions and industry (continued)
Tilastoalue —  Statistisk region —  Statistical region




Verotetut1) *) -— Beskattade1) *) —  Taxed' ) !)
Siitä: — Därav: — Of which:
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Milj. mk — MW. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binaringar — Agriculture and related activities .. 41  938 8 46 4 30 448 1 013 .1 76 .4 782 .2
Yrittäjät — Företagare —  Employers and 
self-employed .................................................................. 17 98 4 3 48 9 12 193 36 6 .6 42 .4 273 .9
Palkannauttijat —  Anställda—  Employees.......
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft ....................................
23  95 4  
17 565
-4 97 5  
7 385
18  255 
' 14  850
646 .5





Yrittäjät —  Företagare —  Em,phyers and self- 
employed .......................................................... 923- 4 0 2 693 67 .6 19 .7 40 .2
Palkannauttijat —  Anställda —  Employees....... 16  642 6 98 3 14 157 1 03 5 .5 10 7 .8 77 3 .5
III. Kauppa —  Handel —  Commerce......................... 9 89 3 3 207 6 018 502 .3 120 .5 3 Î8 .3
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, baric- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, banking and insurance............................. 8 231 2 877 5132 442.7 101.6 282.9
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 847 67 9 617 146.7 59 .5 73 .0
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 7 3 8 4 2 1 9 8 4  515 2 9 6 .0 42 .1 209 .9
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel — Ownership and management 
of real estate ............................................ 1662 330 886 59.6 18.9 35.4
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed ....... : ................................................. 1 3 1 2 194 626 39 .7 17 .8  ' 19.7
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 35 0 136 .260 19 .9 1.1 15 .7
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and. commu­
nication ............................................................... 5 743 2 898 4  939 48 8 .8 80 .4 339 .8
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 1 071 72 8 . 96 0 147 .4 41 .5 88 .6
Palkannauttijat — Anställda—  Employees....... 4 672 2 1 7 0 3 979 34 1 .4 38 .9 251 .2
V. Palvelukset — Tjänster — Services..................... 13  12 6 5 666 8 347 961.5 22 0 .1 615.1
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business 'services.................. 7 832 4 770 5 728 866.1 209.8 544.1
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 74 15 2  ’ 64 38 .0 20 .7 14 .3
Palkannauttijat — Anställda—  Employees ....... 7 758 4 618 5 664 828.1 189.1 52 9 .8
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ........................................... 5 294 896 2 619 95.4 10.3 71.0
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 3 0 4 110 143 17 .2 4 .9 10 .4
Palkannauttijat — Anställda •— Employees....... 4 99 0 786 2 476 78 .2 5.4 60 .6
. VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — hidustry unknown, no pro­
fession ................................................................. 2 95 4 48 2 1 1 1 0 46 .0 4.8 36 .6
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries ........................................ .•.......... 91  219 28  102 6 5  712 4  114.8 620.7 2  905 .7
Yrittäjät — Företagare — Employers and self- 
employed .......................................................... 22  515 5 754 15 296 823 .2 20 6 .5 520 .2
Palkannauttijat — Anställda—  Employees....... 65  75 0 21 866 49  306 3 245 .6 4 1 8 .3 2 34 9 .0
Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke elleryrkeokänt—Industry unknown, 
no profession................................................... 2 95 4 482 *1110 46 .0 4.8 36 .6
—  5 5 — 1961




Verotetut1) s) —  Beskattade1) •) —  Taxed1) 2) Tulonsaajat 
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Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — M ill, mk
65 022 17 038 54 276 2 155.8 220.5 1 583.5 42 666 9 124 33 606 1 059.2 51.5 834.9 _
4 2 1 9 5 12 29 0 35  44 0 1 552 .5 192 .8 1 1 1 6 .7 23  198 5 432 18 09 6 5 9 3 .8 35 .9 4 6 5 .8
22 827 4  748 18 83 6 603 .3 27 .7 46 6 .8 19 468 3 692 15 5 1 0 4 6 5 .4 15 .6 36 9 .1
43 144 19 920 35 837 3 162.2 587.5 2 126.3 17 860 6 801 14 370 1 057.9 140.9 759.1
2 138 1 3 9 9 1 8 8 6 29 2 .0 103 .4 156 .0 652 343 572 68 .0 19 .9 39 .9
4 1 0 0 6 18 521 33  951 2 870 .2 ■ 484 .1 1 97 0 .3 17 208 6 458 13 79 8  . 9 8 9 .9 12 1 .0 71 9 .2
20 724 10 226 14 212 1 851.1 559.8 1 064.4 9 244 3 606 6 378 629.3 159.7 . 392.2
19 289 9 779 13 253 1 762.8 520.9 1 021.7 8198 3 365 5 732 581.2 139.5 367.7
2 904 2  80 8 2 5 7 0 643 .4 25 9 .6 31 7 .6 941 822 8 1 4 1 8 1 .0 67 .6 9 5 .3 .
16 385 6  971 10  683 1 119.4 261 .3 704.1 7 257 2 543 4 91 8 4 0 0 .2 71 .9 27 2 .4
1435 447 959 88.3 38.9 42.7 1046 241 646 48.1 20.2 24.5
1 124 331 81 8 72.7 36 .8 31 .4 871 169 546 38 .2 19 .4 17 .0
311 116 141 1 5 .6 2.1 11 .3 175 72 100 9 .9 0 .8 7.5
10 560 5 398 9 367 866.7 134.1 599.8 5 976 2 761 5 200 513.2 61.1 387.3
2 00 0 1 262 1 8 9 0 234.1 ' ■ 60 .8 142.2 1 331 732 1 271 13 2 .6 28 .2 86 .7
8 560 4 1 3 6 7 477 632 .6 73 .3 45 7 .6 4 645 2 02 9 3 929 3 8 0 .6 32 .9 3 0 0 .6
23 237 14 043 16 076 2 535.2 733.4 1 481.2 11 587 5 423 7 809 968.6 228.6 613.5
15 866 12 359 12 045 2 344.9 706.1 1 346.8 7 822 4 792 5 977 897.6 220.3 561.6
290 435 223 115.8 55 .0 50 .1 73 113 55 24 .1 10 .3 11 .6
15 57 6 1 1 9 2 4 1 1 8 2 2 2 229.1 651 .1 1 296 .7 7 749 4  679 5 922 8 7 3 .5 2 1 0 .0 5 5 0 .0
7 371 1684 4 031 190.3 27.3 134.4 3 765 631 1832 71.0 8.3 51.9
607 '2 7 2 389 43 .6 12.5 25 .8 292 103 137 13 .9 3 .3 9 .0
6 764 1 412 3 642 146.7 14.8 108 .6 3 473 528 1 695 57 .1 5 .0 42 .9
6 097 1676 2 903 229.3 57.9 151.3 1974 457 1016 65.7 18.2 42.2
168 784 68 301 132 671 10 800.3 2 293.2 7 006.5 89 307 28 172 68 379 4 293.9 660.0 3 029.2
5 1 2 5 8 18 797 ■ 43  216 2  954 .2 72 1 .0 1 8 3 9 .9 . 27  35 8 7 714 21 491 1 0 5 1 .6 18 4 .6 725.2
11 1 .42 9 47 828 86  55 2 7 616 .8 1 514 .5 5  0 1 5 .4 59  975 20  001 45  872 3 17 6 .6 45 7 .2 2 261 .8
6 097 1 6 7 6 2 903 22 9 .3 57 .9 151 .3 1 97 4 457 1 0 1 6 65 .7 18.2 42 .2
1961 —  56 —
5. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja verotus tilastoalueittain ja elinkeinohaaroittain (jatk.)
Enskilda personers m.fl. inkomster och bcskattning efter statistiska regioner och näringsgren (forts.)




Tilastoalue —Statistik region — Statistical region
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Milj. mk — Mill, mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med
binäringar — Agriculture and related activities .. 22 515 4 809 15 858 542.5 48.9 414.8
Yrittäjät — Företagare — Employers and
self-employed ................................................... 10 255 2 072 6 415 205.7 31.1 149.0
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 12 260 2 737 ■ 9 443 336.8 17.8 265.8
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk —
Industry and handicraft .................................... 19 284 9 999 15 918 1 533.8 253.5 1067.7
Yrittäjät — Företagare — Employers and self-
employed.......................................................... 361 297 281 63.8 24.8 33.0
.Palkannauttijat — Anställda — Employees....... ' 18 873 9 702 15 637 1 470.0 228.7 1 034.7
III. Kauppa — Handel — Commerce......................... 11 321 4 253 6 909 667.1 189.7 398.0
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu-
handel, hank- och försäkringsv&sen — Merchandise
trade, hanking and insurance............................. 9 892 3 822 5 929 589.4 162.9 354.4
Yrittäjät — Företagare — Employers and self-
employed.......................................................... 819 766 681 178.8 79.7 82.9
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 9 073 3 056 5 248 410.6 83.2 271.5
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetshesitt-
ning och skötsel — Ownership and management
of real estate ...................................................... • 1429 431 980 77.7 26.8 43.6
Yrittäjät — Företagare — Employers and self-
employed.......................................................... 854 200 630 46.3 24.4 19.5
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 575 231 350 31.4 2.4 24.1
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu-
nication............................................................... 6 427 3 520 5 437 538.1 83.1 379.0
Yrittäjät — Företagare — Employers and self-
employed.......................................................... 1 145 783 1045 138.9 37.9 84.4
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 5 282 2 737 4 392 399.2 45.2 294.6
V. Palvelukset — Tjänster — Services ....................... 13 480 6 828 8 799 1116.0 . 292.1 684.0
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve-
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet
— Community and business services.................. 9 073 5 848 6 543 1 015.8 279.7 611.1 .
Yrittäjät — Företagare — Employers and self-
employed.......................................................... 62 165 46 53.6 31.6 18.2
Palkannauttijat — Anställda — Employees ....... 9 011 5 683 6 497 ' 962.2 248.1 592.9
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster
— Personal services ........................................... 4 407 980 2 256 100.2 12.4 72.9
Yrittäjät — Företagare — Employers and self-
employed.................... ..................................... 227 98 120 17.6 6.2 9.5
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 4180 882 2136 82.6 6.2 63.4
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro-
fession....... ......................................................... 1682 463 1001 56.6 10.7 41.0
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries .................................................... 74 659 29 872 53 922 4 454.1 878.0 2 984.5
Yrittäjät — Företagare — Employers and self-
employed.......................................................... 13 723 4 381 9 218 704.6 235.8 . 396.5
Palkannauttijat — Anställda — Employees....... 59 254 25 028 43 703 3 692.9 631.6 2 547.0
Ilman ammattia tai ammatti tuntematon' — —
Utan yrke eller yrke okänt—Industry unknown,
no profession................................................... 1 682 463 1001 ' 56.6 10.7 41.0
57 — 1961




Verotetut1) *) —  Beskattade1) *) —  Taxed1) ’ ) Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients



































































































































































































































































Milj. mk — M ill mk Milj. mk — M ül. mk
20 578 4 365 14 254 498.5 28.5 392.7 33 912 7 468 23 610 891.9 64.6 695.0
6 47 4 1 1 3 7 3  696 80 .8 2.7 . 66 .1 13 00 9 2 34 6 7 775 21 8 .1 21 .2 167.1
14 104 3  2 2 8 10  5 5 8 41 7 .7 25 .8 3 2 6 .6 2 0  903 5 1 2 2 15 83 5 6 7 3 .8 43 .4 5 2 7 .9
9 581 4 667 8002 734.8 108.1 '  527.9 23 255 ~ 12 140 19 574 1 939.7 287.3 1 401.8
26 5 141 2 1 0 30.1 8 .9 17 .9 702 435 561 91 .3 31 .3 51 .1
9 316 4  52 6 7 792 704 .7 94 .2 5 1 0 .0 22 553 1 1 7 0 5 19 01 3 1 8 4 8 .4 2 5 6 .0 1 350 .7
4 747 1 770 2 974 296.2 81.3 180.3 12 475 4 488 8 210 722.2 164.0 470.7
4 208 1625 2 635 264.9 67.2 165.3 10 966 4 031 7 246 641.9 139.2 422.6
605 51 3 543 120.1 46 .1 62 .4 97 9 885 861 199 .1 76 .8 10 3 .0
3 603 1 1 1 2 2 092 144 .8 21 .1 102 .9 9 987 3 1 4 6 6 38 5 ■ 44 2 .8 62 .4 31 9 .6
539 145 339 31.3 14.1 15.0 1509 457 964 80.3 24.8 48.1
409 95 239 24 .8 13.8 9.9 1 0 3 4 255 669 52 .5 23 .0 26 .2
130 5 0 100 6.5 0.3 5.1 475 202 295 27 .8 . 1 .8 21 .9
2 961 1490 2 454 235.6 32.9 169.5 7 470 4 099 6 547 668.2 104.9 474.5
743 459 • 713 82 .0 18 .9 53 .2 1 8 3 3 1 227 1 713 23 0 .6 58 .8 144.5
2 218 1 0 3 1 1 741 15 3 .6 14 .0 116 .3 5 637 2 872 4 83 4 4 3 7 .6 46 .1 3 3 0 .0
6 851 3 000 4 521 480.9 104.9 312.3 14 267 6 918 9 582 1172.2 263.8 763.2
4 413 2 563 3 319 441.0 100.4 283.0 8 622 5 662 6 548 1 037.6 249.8 661.4
12 38 11 12 .5 6.8 4.7 112 180 10 0  ■ 5 1 .4 •25.5 21 .8
4 401 2 525 3  308 42 8 .5 93 .6 27 8 .3 8 51 0 ■ 5 482 6  448 98 6 .2 2 2 4 .3 63 9 .6
2 438 437 1202 39.9 4.5 29.3 5 645 1256 3 034 134.6 14.0 101.8
101 37 56 4.5 0 .9 3 .0 293 145 186 22 .6 6.5 13.9
'  ‘  2 337 40 0 1 1 4 6 35 .4 3.6 26 .3 5  352 1 1 1 1 2 848 1 1 2 .0 7 .5 87 .9
911 231 465 26.2 4.9 19.1 1446 336 667 32.7 3.0 26.»
45 629 15 523 32 670 2 272.2 355.6 1601.8 92 825 35 449 68 190 5 426.9 887.6 3 832.1
8  60 9 2 42 0 5  46 8 3 5 4 .8 98.1 2 1 7 .2 17 962 5 473 1 1 8 6 5 8 6 5 .5 2 4 3 .0 52 7 .7
36  109 12 .872 2 6  737 1 891 .2 252 .8 1 3 6 5 .6 73 417 2 9  64 0 5 5  658 4 5 2 8 .6 6 4 1 .4 3 277 .5
911 231 465 26 .2 4.9 19.1 1 446 336 667 32 .7 3 .0 26 .9
1961 —  58 —
6 . Y k sity is ten  h en k ilö id en  y m . tu lo t  j a  vero tus tu lo n  su u ru u d e n  m u k aan  ry h m ite lty in ä  
E sk ild a  p e rso n ers  m .fl. in k o m ste r  och b esk a ttn in g  e ftc r inkom stens sto rlek
Income and taxation of individuals, etc. by size of income
Sarakkeissa 14— 29 ovat yhteisverotetut aviopuolisot yhtenä yksikkönä. —  Sambeskattade äkta makar bildar 1 kolumnerna 14—29 en enhet. —  Married 




In com e class 
1 000 mk
2 1 3 1 4 1 5 
Tulonsaajat —  Inkomsttagare — In com e recipicni.8
6 7 8 1 9 10 11 12 13

































































Tulot — Inkomster —  Source of incom e
Yhteensä1) 
Summa *) 




























































































































































































































































Milj. mk — M ill. mk
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 —  9 9 ............. 3 8 8  6 0 0 1 5 4  79 6 20 3  164 46  26 0 12 402 3 972 1 202 316 137 341 18 37 0 9 50 9
1 0 0 —  199 ............. 3 2 3  4 3 3 16 4  0 3 8 147 335 9 1 1 4 0 3 2  7 0 0 12 548 929 1 2 1 4 145 . 50 9 4 8  04 6 2 1 5 7 5
2 0 0 —  29 9  ............. 3 0 6  24 8 1 7 9  0 1 4 11 8  974 168 3 8 0 53  462 18  60 3 843 2 371 117 61 3 76  0 1 0 29  66 4
3 0 0 —  399 ............. 2 9 5  85 2 15 5  72 8 134 004 18 8  12 0 81  48 8 1 6 1 2 4 948 3 8 1 0 129 61 0 103 108 4 6  667
4 0 0 —  49 9  ............. 2 4 2  7 5 0 1 4 4  19 6 9 4  754 17 2  64 0 9 1 0 2 2 1 1 4 8 6 1 0 3 3 4  367 134 552 108 59 4 42  146
5 0 0 —  69 9  ............. 19 9  128 14 3  251 53  577 17 9  56 0 9 4  90 8 7 81 0 1 0 1 9 4 52 0 111 58 3 10 8  95 0 29  157
6 0 0 —  69 9  ............. 15 3  46 9 121 88 5 29  944 16 6  5 7 0 87  632 5  272 1 0 8 3 4 54 0 124 53 3 99 185 19 276
7 0 0 —  799 ............. 10 6  8 1 0 8 6  8 7 5 18  825 122 35 0 69  699 4 1 2 6 972 4 1 0 5 159 571 79  633 J 4  02 8
8 0 0 —  899 ............. 6 6  6 9 0 5 3  0 0 4 12 931 ' 79  465 4 8  81 3 2 764 865 3 384 131 46 4 56  42 0 . 1 0  955
9 0 0 —  999 ............. 4 4  3 6 0 3 5  90 2 7 863 53  02 0 3 5  5 4 0 2 184 624 3 03 2 103 48 2 41 965 7 432
1  0 0 0 — 1 099 ............. 2 8  48 2 2 3  53 4 4 488 3 5  485 2 4  581 1 5 7 8 467 2 636 96 43 5 29 794 4 691
1 1 0 0 — 1 199 ............. 2 0 1 3 5 17  10 8 2 717 25  59 0 18  78 0 1 147 372 2 314 118 35 4 23  08 5 3 1 1 5
1 2 0 0 — 1 39 9  ............. 3 3  8 2 3 29  50 3 3  80 0 45  615 34  5 4 0 1 921 956 5 05 6 257 86 0 43  59 0 4  89 6
1 4 0 0 — 1 59 9  ............. 19  31 1 16  761 2 185 25  640 21 87 3 1 221 641 4 157 243 662 28  797 3  251
1 6 0 0 — 1 99 9  ............. 2 0  4 7 3 18  3 3 4 1 729 28  33 5 26  59 6 1 358 865 6 075 43 6 945 3 6  275 3  05 3
2 0 0 0 — 3 999 ............. 17 25 7 15  22 2 1 6 6 8 23  25 4 3 0  05 8 1 488 1 2 7 0 9 798 97 5 1 721 4 5  309 4  40 9
4  0 0 0 — 9 999 ............. 3  52 5 3  137 294 4  34 2 10  46 8 500 88 8 5 40 0 1 1 4 9 1 1 5 4 19 56 0 1 6 3 0
1 0  0 0 0 —  .................. 351 2 8 8 38 30 2 2 04 0 39 6 36 4 1 1 4 3 1 0 0 6 651 5  600 61 0
Yht. —  S:ma —  Total 2 27 0  69 7 1 3 6 2  57 6 83 8  290 1 45 6  068 776 603 94  499 15 343 68 235 5 569 12  042 9 7 2  292 256 063
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes
1 —  9 9 ............. 1 3 0  3 2 6 4 2  671 7 9  275 5 9 8 0 5  0 8 9 111 • 607 96 112 21 1 6  227 3 79 4
1 0 0 —  199 ............. 9 8  3 6 5 3 0  771 6 5  154 7 04 0 12 901 216 587 393 104 31 9 14 520 9 632
2 0 0 —  299 ............. 9 8  22 4 31  6 8 0 65  504 12 44 0 2 2  48 0 259 49 3 912 88 364 2 4  596 16 48 0
3 0 0 —  39 9  . . . . . . 13 0  831 3 6  9 1 8 9 3  273 29  64 0 4 3  104 262 518 1 458 105 321 4 5  768 32 571
4 0 0 —  499 ............. 125 0 6 8 5 3  57 5 7 1 0 4 3 42  99 0 5 2  82 0 202 608 1 941 101 352 5 6  02 4 31 633
5 0 0 —  599 ............. 1 1 1 0 2 2 69  2 7 3 41  539 6 8  690 57 481 179 615 2 077 92 391 6 0  83 6 22 632
6 0 0 —  699 ............. 9 4 1 2 7 7 0  841 2 3 1 1 6 81 91 0 57 32 3 146 696 2 196 106 421 6 0  887 14 877
7 0 0 —  799 ............. 67  59 5 5 4  4 7 4 12  931 68  73 0 4 6  983 159 666 .2  067 131 41 4 5 0  42 0 9 620
8 0 0 —  899 ............. 4 2  3 0 0 3 4  37 7 7 803 45  93 0 32  77 4 123 625 1 797 101 347 35 -766 6 60 4
9 0 0 —  999 ............. 2 8  7 3 4 2 3  487 5 152 3 0  600 24  57 0 • 98 453 1 612 86 379 27 198 4 876
1 0 0 0 — 1 09 9  ............. 18  89 6 15 39 1 3  42 0 2 0  93 5 17 5 0 4 75 35 0 1 427 82 3 3 6 19 773 3 577
1 1 0 0 — 1 199 ............. 13  76 3 1 1 5 3 9 2 1 7 9 15 85 0 13 .853 37 268 1 252 98 273 15 782 2 500
1 2 0 0 — 1 399 ............. 2 3  601 2 0  4 6 0 3  041 2 9  46 0 25  879 105 706 2 877 20 0 651 3 0  418 3 912
1 4 0 0 — 1 599 ............. 13  8 0 3 12 0 2 6 1 657 17 43 0 16  82 4 82 492 2 485 195 512 2 0  590 2 467
1 6 0 0 — 1 999 ............. 15  0 7 8 13  55 0 1 383 19 640 2 1 3 2 3 129 662 3  525 334 787 2 6  761 2 441
2  0 0 0 — 3 999 ............. 13  7 5 4 12  3 4 4 1 252 17 94 4 25 84 7 248 1 0 3 2 6 730 819 1 448 3 6  123 3  291
4  0 0 0 — 9 999 ............. 2 92 3 2 633 220 3 567 9 202 155 769 4 204 951 - 1 0 0 6 16  286 1 225
10 0 0 0 —  ....................... 297 2 5 0 31 256 1 777 111 33 9 1 0 1 9 767 486 4  498 47 6
Yht. — S:ma —  Total 1 0 2 8  707 5 3 6  260 477 973 51 9  03 2 48 7  732 2 696 10 487 38 069 4 471 9 018 552 474 172 609
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes
1 —  9 9 ............. 2 5 8  27 4 11 2  125 123 889 4 0  28 0 7 313 3 861 595 219 25 130 12 143 5 715
1 0 0 —  199 ............. 22 5  0 6 8 13 3  267 8 2  181 8 4  100 19 799 12 332 342 821 40 191 3 3  525 11 943
2 0 0 —  299 ............. 20 8  0 2 4 14 7  3 3 4 5 3  470 155 94 0 3 0  982 18 345 350 1 459 28 249 51 414 1 3 1 8 4
3 0 0 —  399 ............. 165 02 1 1 1 8  8 1 0 4 0  731 158 48 0 3 8  385 15 861 43 0 2 3 5 2 23 288 57 34 0 14 09 6
4 0 0 —  49 9  ............ 117 682 9 0  621 2 3  711 12 9  65 0 3 8  20 2 11 28 4 42 5 2  42 5 34 2 0 0 52  57 0 10  512
5 0 0 —  59 9  ............. 8 8  106 73  97 8 12  038 1 1 0  8 7 0 37  427 7 631 40 4 2 442 19 191 48  114 6 525
6 0 0 —  699 ............. 5 9  34 2 5 1 0 4 4 6  828 8 4  6 6 0 3 0  3 1 0 5 126 387 2 34 4 19 112 38  298 4 399
7 0 0 —  799 ............. 3 9  21 5 3 2  401 5 894 53  6 2 0 22 71 6 3 967 30 6 2 038 28 157 29  213 4 408
8 0 0 —  89 9  ............. 2 4  3 9 0 18 62 7 5 1 2 8 3 3  53 5 16  04 0 2 641 239 1 5 8 7 29 118 20  654 4 351
9 0 0 —  99 9  ............. 15  62 6 1 2  41 5 2 711 22  42 0 1 0  9 7 0 2 086 172 1 4 1 9 18 102 14  767 2 55 6
1 0 0 0 — 1 09 9  ............ 9  5 8 6 8 143 1 0 6 8 14 5 5 0 7 077 1 5 0 3 117 1 209 14 99 10 021 1 1 1 3
1 1 0 0 — 1 199 ............. 6  37 2 5 56 9 538 9 74 0 4  927 1 110 104 1 0 6 1 20 81 7 303 615
1 2 0 0 — 1 3 9 9  ............. 1 0  222 9 0 4 3 759 1 6 1 5 5 8 661 1 8 1 6 250 2 178 57 210 13 173 984
1 4 0 0 — 1 59 9  ............. 5  50 8 4 735 528 8 210 5 04 9 1  139 149 1 671 48 151 8  207 783
1 6 0 0 — 1 999 ............. 5  3 9 5 4 7 8 4 346 8  695 5 273 1 229 203 2 55 0 101 158 9 515 612
2 0 0 0 — 3 999 ............. 3  5 0 3 2 8 7 8 416 5 3 1 0 4  211 1 240 238 3  06 8 156 273 9 1 8 6 1 1 1 8
4  0 0 0 — 9 999 . . . . . . 60 2 5 0 4 74 775 1 26 6 34 6 119 1 1 9 6 198 149 3  273 405
10  0 0 0 —  ........................ 5 4 3 8 7 46 26 3 286 25 124 239 165 1 1 0 1 134
Yht. — S:ma —  Total 1 241 990 8 2 6  31 6 360 317 937 036 28 8  871 91 803 4  856 30 166 1 0 9 8 3 02 4 41 9  817 83  453
') Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — I summan ingär ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon.—
—  59 — 1961
14 | 15 | 16 | 17 j  18 | 19 | 20
Tulosta verotetut — För inkomst beskattade — Taxed on income
22 23 25 26
Valtion verottamat 
Av staten beskattade 
Persons, taxed by state
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Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
Taxed only by commune
28 29
Tulosta verotta­
mattomat — För 
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Milj. mk — Mill. mk
75 60 0 4  80 0 3  007 36 6 .3 30 .2 24 .5 241 62 0 1 0  41 4
21 0  96 0 32 248 22 855 2 793.1 275 .7 318 .1 6 1 1 0 0 8 195
22 5  900 55 692 45  093 5 44 4 .6 51 2 .8 6 1 9 .0 11 720 2 747
156 100 53 855 42  711 5 119 .0 468 .2 5 6 6 .4 2 30 0 775
92  78 0 41 333 32  030 3 807 .8 338 .1 4 2 9 .9 95 0 422
58  49 0 31 86 4 24  308 2 892 .2 24 3 .3 3 3 5 .0 42 0 228
37 91 0 24 467 18 704 2 22 5 .0 178 .3 2 7 0 .8 160 104
23  05 0 17 179 13 548 1 609 .3 122 .8 197.2 130 99
15  795 13 359 1 1 0 0 9 1 30 5 .9 98 .3 161 .1 35 29
8 655 8  161 6 734 799 .2 58 .2 98 .7 45 43
3 095 3  217 2 617 31 0 .3 22 .7 38 .0 5 5
83 0 942 735 87 .9 6 .4 10 .3 10 12
365 462 360 42 .9 3.1 4 .6 15 20
115 168 120 13 .6 1.1 1.2 5 7
100 174 143 16.8 1.6 1.5 5 8
39 97 63 7.3 0 .6 0 .5 ' -- —
7 49 43 4.9 0 .4 0 .3 — —
909 791 288 064 224 080 26 845.9 2 361.8 3 076.9 318 520 23 107
10  36 0 ■ 464 647 77.5 7.1 3 .4 85  74 0 4 202
3 8  480 6 164 3 606 435 .2 32 .7 45 .7 3 0  5 0 0 4 0 0 0
58  380 14 58 8 12 292 1 48 7 .2 110 .9 169 .7 • 5 2 2 0 1 229
52 52 0 18 127 14 942 1 80 6 .3 132.1 198 .6 1 0 6 0 362
3 4  3 0 0 15 288 12 058 1 45 8 .0 102.1 15 3 .6 60 0 268
24  540 13 392 10 113 1 227 .7 85 .1 130.7 21 0 115
19 260 12 453 9 349 1 135.0 77 .2 131.7 10 0 65
13 920 10 394 8 077 979 .3 65 .7 115.7 100 77
10  720 9 074 7 437 90 0 .0 61 .0 108.1 30 25
6 015 5 669 4  678 56 4 .5 37 .7 68.1 45 43
2 20 0 2 284 1 855 22 3 .9 15 .4 26 .8 5 5
68 0 770 609 73 .0 4.9 8 .5 10 12
315 399 31 0 36.9 2.5 3 .9 10 13
85 123 90 10 .4 0.8 1.0 5 7
75 130 105 12.5 1.0 1.0 5 8
31 77 53 6.2 0.5 0 .4 — —
5 36 '3 3 3.9 0 .3 0.2 — —
271 886 109 432 86 254 10 437.5 736.8 1167.1 123 640 10 430
65  24 0 4 33 6 2 361 288 .8 23 .1 21 .0 155 8 8 0 6 212
172 48 0 26 084 19 249 2 357 .9 2 4 3 .0 27 2 .4 3 0  6 0 0 4 195
167 52 0 41 104 32 801 3  957 .3 40 1 .9 4 4 9 .2 6 5 0 0 1 51 8
103 580 35 727 27 769 3  312 .6 33 6 .2 36 7 .8 1 24 0 413
5 8  480 26 0 4 5 19 972 2 349 .9 236.1 27 6 .3 3 5 0 154
3 3  9 5 0 18 472 14 195 1 664 .5 158.2 20 4 .3 21 0 112
18  65 0 12 014 9 355 1 09 0 .0 101 .2 1 3 9 .0 60 38
9 1 3 0 6 785 5 471 63 0 .0 57 .1 81 .5 30 23
5 075 4 285 3 572 40 5 .9 37 .3 5 3 .0 5 4
2 640 2 492 2 057 234.7 20 .5 30 .6 — —
895 933 761 86 .4 7.3 11.1 — —
150 172 126 15 .0 1.5 1.9 . -- —
5 0 63 50 6 .0 0 .6 0.7 5 7
30 44 30 3.2 0.3 0.2 — —
25 44 38 4 .3 0 .6 0.5 — —
8 19 10 1.1 0.1 0.1 — —
2 14 9 0 .9 0.1 0.1 — —
637 905 178 632 137 826 16 408.3 1 625.0 1 909.8 194 880 12 677
13 360 
62 920 
83  460 
83  960 
76  30 0  
66  690 
53 355 




29 05 0  






26  900 
43 000 
43  960 




30  07 0  
25 515 
37 815 







36  020 
4 0  46 0  
39  990 
33 720 







9 1 5 0







46  04 0  
49  43 6  
49  857 
45  282
47 611 
45  793 
41 063 
67 276 
43  311 
5 6  836 






19 33 6  
2 4  137
27 586
28 56 8  
26  762
3 0  361
31 537
29 271 
48  801 
31 052 
40  660 
58  675







21 8 5 0  







1 6 1 7 6
15 5 7 6  
4  092 
1 1 6 8
228 508
2 888 




35  170 
3 0  311 
29 632
27 183 
24  157 
41 671
28  028
37  898 














29  38 0
19 721 


















1 1 4 6 7
3  43 9  
1 0 5 9
163 678
21.1 
27 9 .0  
738 .7  
1 180.1 
1 366 .5  
1 40 5 .6
1 274 .9  





3  53 9 .6  
7 31 3 .6






656 .5  
821 .7
83 3 .4
73 8 .4  




1 51 0 .6
2 504 .1  
5 752 .5















1 03 5 .5  
1 561.1
733 .6






























75 .9  
168.5  
54 8 .8  





53 .7  
88.0




66 .3  
52 .2





157 .4  
1 462.5
437 .5  
2 572 .9
4  288 .9
5 075 .2  
5 290 .3  
5 232.2
4  73 9 .4
5 025 .6  
4 86 6 .0  
4  34 6 .4  
7 141.3  
4 619 .5
6 09 1 .9
7 953.2  







3 066 .7  
3 08 5 .6
2 870 .9
3 284.7  
3 42 1 .5  
3 162.1
5 26 1 .4
3 360 .5
4 41 2 .6
6 35 9 .8  
2 204 .4
540 .8  
47 220.4
349 .5
1 45 4 .4
2 061 .5  
2 319 .6  
2 22 3 .6  
2 146 .6  
1 86 8 .5  
1 740 .9  
1 44 4 .5  
1 184.3  
1 879 .9  
1 259 .0  
1 679 .3  
1 59 3 .4





35 6 .9  

















































3 1 6 .0




















364 .1  
34 4 .5
3 9 7 .4
41 5 .4
38 3 .5
6 4 0 .4























Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
1961 — 60 —
7. Yksityisten henkilöiden tulot iän ja sukupuolen mukaan 
Enskilda pcrsoners inkomster efter älder och kön
Income of individuals by age and sex 1
Tulonsaajat — Inkomsttagare - — Incom e recipients
Luku —  Antal —  N um ber Tulojen lukumäärä —  Inkomsternas antal —  N um ber of
Ikä, vuosia 
Alder i Är 
A g e , y e a n

























































































































































































































Koko maa — Hela riket — Whole country
Miehet — Man — Men
—19 ............................................... 1465 141 859 143 324 135 898 15 327 222 496
20—24 ............................................... 33 130 125 995 159 125 148 951 24 260 1535 2 991
25—34 ............................................... 200 904 95 483 296 387 268 387 55 318 19 835 20 436
35 44 ............................................... 217 893 42 560 260 453 223 561 74 894 40 067 24 326
45—54 ............................................... 208 858 33 692 242 550 197 959 86167 55 615 21 867
65—64 ............................................... 143191 29 248 172 439 129 851 66 828 42 682 12 794
65— ................................................... 63063 24 495 87 558 53 284 35 594 21 860 4102
Yhteensä — Summa — Total 868 504 493 332 1 361 836 1 157 891 358 388 181 816 87 012
Naiset — Kvinnor — Women
—19 ............................................... 1612 102 590 104 202 97 782 9 227 211 41
20—24 ............................................... 30 886 87 675 118 561 111791 8 482 588 824
25—34 ............................................... 101 947 65 445 167 392 156 636 8 474 2 786 4 086
35—44 ............................................... 97 505 52 462 149 967 134 456 9 880 6 863 7 232
45—54 ............................................... 72 056 69 360 141 416 120 226 13 351 13 554 8 256
65—64 ............................................... 30 476 67 802 98 278 76 522 12 661 13 788 5 013
65— ................................................... 5 986 51 465 57 451 35 853 9 825 11496 1633
Yhteensä — Summa — Total 340 468 496 799 837 267 733 266 71900 49 286 27 085
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 
Miehet — Man — M en
—19 ............................................... 785 52 465 53 250 52 655 105 ■ 71 51
20—24 ............................................... 16 208 43 301 59 509 59 068 247 538 532
25—34 .............................................. 92166 32 347 124 513 120 468 1455 8 679 6 757
35—44 ............................................... 90 652 14 466 105 118 98 428 . 2 388 19 423 9 259
45—54 ............................................... 83 625 13 394 97 019 88 767 3 272 29 697 9 698
65—64 ............................................... 55 119 10 325 65 444 59 234 2 607 22 745 5 877
65— ................................................... 22 719 8 511 31 230 26 256 . 1610 11 739 2 166
Yhteensä — Summa — Total 361 274 174 809 536 083 504 876 11 684 92 892 34 340
Naiset — Kvinnor — Women
—19 .................................: ............ 862 41 993 42 855 42 082 86 135
20—24 ............................................... 17 901 42 246 60 147 59 443 150 306
25—34 ............................................... 62 714 36 861 99 575 96 762 624 1649
35—44 ............................................. 61 819 , 30151 91 970 86 301 1 203 4 243
45—54 ............................................... 47 615 40 545 88 160 80 729 1213 7 669
55—64 ............................................... 19 976 40 069 60 045 52 615 1043 7 663
66— ....... ........................................... 4 132 30 710 34 842 26 132 879 6 132

























Yhteensä — Summa — Total
Ikä tuntematon — Aider okänd — Age 
unknown .........................................
Miehet — Män — Men
* 680 89 394 90074
16 922 82 694 99 616
108 738 63 136 171 874
127 241 28 094 155 335
125 233 20 298 145 531
88 072 18 923 106 995
40 344 15 984 56 328
507 230 318 523 825 753
Naiset — Kvinnor — Women
750 60 597 61 347
12 985 45 429 58 414
39 233 28 584 67 817
35 686 22 311 57 997
24 441 28 815 53 256
10 500 27 733 38 233
1854 20 755 22 609
125 449 234 224 359 673
Koko maa — Hela riket — Whole country 
1 086 | 677 | 1 763 |
83 243 15 222 151 445
89 883 24 013 997 2 459
147 919 63 863 11156 13 679
125 133 72' 506 20 644 ■ 15 067
109 192 82 895 25 918 12169
70 617 64 221 19 937 6 917
27 028 33 984 10121 1936
653 015 346 704 88 924 52 672
55 700 9141 76 40
52 348 8 332 282 556
59 874 7 850 1137 1897
48 155 8 677 2 620 2 741
39 497 12 138 5 885 2 998
23 907 11618 6125 1525
9 721 8 946 5 364 447
289 202 66 702 21 489 10 204



















































































































































































































































































































Milj. mk —  M ill, mk
-1 362 154 155 23 495 21 565 - 1598 10 61 150 111
2 034 180 799 52 723 48 509 2 982 41 921 111. 159
12 398 380 145 170 812 .146 605 10 672 679 11 385 237 1234
15 853 386 149 170 483 133 679 ' 16 813 1 724 16 186 389 1693
17 441 388 316 153 890 112 804- 20 520 2 904 15 088 599 - 1 974
■ 13 886 274 623 93 134 65 533 15 231 2 595 7 484 - 770 1521
8 583 130 780 33 427 ' 20 079 6 931 1 821 2 472 853 ■ 1 271
71557 1 894 967 697 964 548 774 74 747 9 774 53 597 3109 7 963
736 108 895 12 488 11 493 749 19 12 133 82
1 220 . 123 588 29 286 28 017 868 34 192 86 90
3 147 177 367 59 754 56 463 981 - 132 1 726 176 275
- 5170 168 010 56 777 51 028 1 241 329 3 358 291 530
7 667 169 159 52 088 44 929 1 595 630 3 833 396 705
8 009 122 383 32 249 26 512 1 394 776 2 435 396 737
8123 73 843 13 207 8 840 1016 734 872 734 1010
34 072 943 245 255 849 227 282 7 844 2 654 12 428 2 212 3 429
506 54 092 9 551 9 333 11 1 11 -141 55
920 62 023 24 746 24 281 17 17 267 88 - 77
7 108 146 912 90 958 84 754 165 291 4 792 163 792
9 329 . 143 690 93 049 82 013 338 937 8 311 292 1 158
10118 147 425 85 874 72 591 568 1823 9 046 455 1391
8 677 104 664 52 538 43 812 452 1774 4 735 618 1 147
6 032 52 772 19 301 14 197 271 1375 1719 693 1046
42 690 711 578 376 017 330 981 1822 6 218 28 881 2 450 5 666
405 43 400 5 890 5 674 12 7 11 120 66
874 61 620 17 089 16 835 14 16 86 74 66
2 468 105 433 39172 37 556 63 96 1085 142 230
4 068 103 877 39 775 36 341 134 225 2 406 230 439
6 567 _ 106 629 37 732 . 33 460 128 422 2 775 325 622
6 721 76 755 23 088 19 760 106 554 1 702 327 639
' 7 255 47 544 9 722 6 883 128 537 658 . 618 898
28 358
\
545 258 172 468 156 509 585 1857 8 723 1836 2 960
856 100 063 13 944 12 232 1587 9 51 9 56
1114 118 776 27 976 24 228 2 965 24 654 23 82
5 290 233 233 79 854 61 851 10 507 , 388 6 593 74 441
6 524 242 459 77 434 51 665 16 475 787 7 875 97 535
7 323 240 891 68 016 40 214 19 952 1081 6 043 144 - 583
5 209 - 169 959 40 596 21 721 14 780 821 2 749 . 153 373
2 551 78 008 14 126 5 882 6 660 446 754 159 225
28 867 1183 389 321 946 217 793 72 926 3 556 24 719 659 2 295
331 65 495 6 598 5 819 • 737 12 1 - 13 16
■346 61 968 12 197 11182 854 18 106 12 24
679 71 934 20 581 18 908 918 36 640 34 45
. 1102 64 133 17 001 14 686 1 107 104 952 61 91
1100 62 530 14 357 11 469 1468 208 1058 71 83
1288 45 628 9161 6 752 1 287 222 733 69 98
868 26 299 3 485 1957 889 197 214 116 112
5 714 397 987 . 83 380 70 773 7 260 797 3 704 376 469
87 2 055 598 286 75 1 16 102 12 107
1961 6 2  —
8. Miesten ja naisten tulot tilastoalueittain
Männens och. kvinnornas inkomster cfter statistiska rcgloner
Income of men and women by statistical regions
Miehet — Män —  Men Naiset - -  Kvinnor —  Women
Tulot — Inkomster — Income 
(Milj. mk —  M ill, mk)
Tulot —  Inkomster —  Incom e 
(Milj. mk —  M ill, mk)

































































































































































































































































































































































































Koko maa —  Hela rlket —
Whole country................ 1 362 576 698 347 548 917 74 809 9 787 53 657 3110 838 290 256 063 227 425 7 858 2 657 12 469 2 223
Uusimaa —  Nyland ......... 269 017 195 081 168 485 6186 2 241 12 924 1 665 241 150 92 915 83 810 729 866 3 921 1389
Varsinais-Suomi —  Egent- 
liga Finland ................ 111012 58 851 43 137 8 915 955 4 909 210 70 029 21 272 18 622 783 255 1121 172
Ahvenanmaa — Äland . . . . 6 449 2 915 1 742 699 78 330 33 3 300 799 592 63 19 79 32
Satakunta — Satakunda .. 70 522 33 966 25 725 4 553 578 2 767 144 38 475 10 413 9 030 484 157 564 132
Etelä-Häme— Södra Tavast- 
land ......................................... 93145 45 655 34 209 6 437 861 3 566 167 60 641 17 041 15 049 663 235 888 93
Tammermaa —  Tammerland 120 191 60 261 48 093 6133 968 4188 234 83 287 24 096 2l 791 648 249 1045 126
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland .................................. 104 344 55 747 45 807 5 053 934 3 545 97 62 736 16 703 15 009 527 189 832 33
Keski-Suomi —  Mellersta 
Finland ......................... 78 271 37 784 28 711 4 520 587 3 494 98 39 565 11209 9 904 447 122 642 ■36
Etelä-Savo —  Södra Savölax 71 363 27 810 20 617 4 600 369 1987 43 35 638 8 618 7 664 436 75 366 28
Pohjois-Savo — Norra Savo- 
la x ....... •:....................... 65 495 23 786 16 930 4 254 312 1 935 43 31 533 8 238 7 190 466 83 408 23
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen .................................. 60 587 21 203 15 954 3155 228 1690 31 26 679 6147 5 437 322 65 286 17
Etelä-Pohjanmaa —  Södra 
Österbotten .................. 111403 52 543 34 997 10 583 786 5 316 235 52 214 14 212 11864 1061 118 986 90
Keski-Pohjanmaa —  Mel­
lersta österbotten ....... 59 367 21 332 14172 4 750 304 1867 28 26 580 6 079 5 025 650 51 308 . 22
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten.................... 48 420 22 236 18188 1 867 233 1735 41 24 514 7 228 6 485 224 46 • 406 17
Kainuu —  Kajanaland . . . . 31 490 12 145 9 964 1043 104 974 21 13 046 3.119 2 818 78 35 177 5
Lappi — Lappland ........... 61 500 27.031 22 185 2 060 249 2 431 20 28 903 7 973 . 7 134 277 93 441 9
9. Palkkatuloa saaneet kokonaistulon ja palkkatulon suuruuden mukaan ryhmiteltyinä 
Lönetagare grupperade efter totalinkomstens och löneinkomstcns storlek
Wage-earned individuals by size of total income, and by size of wages •



























Luku — Antal — Number '
1— 199...................... 517 253 517 253
200— 399 ...................... 84 746 426 452 • 511198
400— 599 ...................... 18 394 20 877 361 855 401126
600— 799 ......... ............ 6121 2 188 16 563 215 593 240 465
800— 999 ...................... 2 805 793 1488 9112 86 714 100 912
1 000—1199 ...................... 1438 266 460 1125 4 761 34 837 42 887
1 200—1 399 ............................. 1026 191 337 606 1100 3 748 22 278 29 286
1 400—1 599 ...................... 661 167 171 276 458 605 2 464 11536 16 338
1 600—1 799 ...................... 460 105 131 158 246 339 536 1636 6 745 10 356
1 800—1 999 ...................... 288 62 57 125 133 166 196 343 1060 4 325 6 755
2 000— ............................. 1034 247 193 236 317 317 425- . 439 653 1108 12 367 17 336
Yhteensä — Summa — Total 634 226 451 348 381 255 227 231 93 729 40 012 25 899 13 954 8 458 5 433 12 367 1 893 912
6 3 —  ' 1961
10. Yksityisten henkilöiden ym. luku, tulot ja verotetut tulot tulo- ja veroluokittain
Enskilda personers m.fl. antal, inkomster och beskattade inkomster enligt inkomst- och skatteklasser
Number, income and taxed income of individuals by tax classes and by size of income
Yhteiaverotetut aviopuolisot ovat. yhtenä yksikkönä. 
Sambeskattade äkta makar bildar en enhet.
Married couplet, jointly taxed, are treated.




I II i l l III, m . m . i n . I I I . i l l . I I I ,— YhteensäSumma
Total
Luku — Antal — Number
1—  99  .................. 48  70 0 145 76 0 102 860 9  160 4  28 0 2 600 1 6 4 0 1 0 8 0 6 8 0 4 6 0 31 7  2 2 0
100—  199 .................. 59  200 111 90 0 6 3  660 15 22 0 8  80 0 5 640 3 240 2 100 1 20 0 1 10 0 2 7 2  0 6 0
20 0—  299 ................. 5 6  54 0 7 6  22 0 5 4  680 22 0 4 0 16  5 8 0 10  220 7 20 0 3  72 0 1 8 0 0 1 9 8 0 2 5 0  9 8 0
30 0—  399 .................. 52  88 0 45  82 0 51 70 0 8 5  92 0 19  02 0 10  860 6 920 3  98 0 2 3 4 0 1 8 8 0 22 1  3 2 0
40 0—  499 .................. 4 5  60 0 28  25 0 4 0 1 1 0 2 3  66 0 17 25 0 10  52 0 5 94 0 2 95 0 1 4 8 0 1 4 3 0 177 19 0
50 0—  599 .................. 35  74 0 16  74 0 3 0  92 0 22 0 7 0 17 19 0 10 3 9 0 5 0 1 0 2 5 3 0 1 3 0 0 9 7 0 142 8 6 0
6 0 0 —  699 .................. 22 91 0 9 45 0 24  270 2 0  31 0 1 8 1 1 0 1 0 1 2 0 4  850 • 2 3 9 0 1 2 1 0 75 0 . 11 4  3 7 0
70 0—  799 .......... 14 19 0 6 61 0 19 01 0 19  07 0 15 53 0 8 74 0 3 71 0 1 73 0 72 0 56 0 8 9  8 7 0
8 0 0 —  899 .................. 8  2 0 0 5 32 0 14 575 14  72 0 14  265 7 1 7 0 2 97 0 1 2 0 5 515 245 6 9  185
900—  999 .................. 4 93 5 5 1 2 0 1 1 7 5 0 15 50 0 12 02 5 5 86 0 2 32 0 855 285 23 5 5 8  88 5
1 0 0 0 — 1 0 9 9  .................. 2 955 4 02 5 9  34 0 13 065 1 0  3 0 0 4 38 0 1 715 68 0 225 9 0 4 6  77 5
1 1 0 0 — 1 199 .................. 1 8 4 5 3 1 7 5 6 975 1 0  59 0 • 8  36 5 3 82 0 1 20 0 48 0 115 75 3 6  6 4 0
1 2 0 0 — 1 3 9 9  ................. 2 74 0 4 685 10 435 13 755 12 47 0 5 54 5 1 985 56 0 20 5 1 4 0 5 2  5 2 0
1 4 0 0 — 1 5 9 9  .................. " 1 5 0 5 2 365 5  715 7 53 0 7 145 3 29 0 1 240 240 65 75 2 9  170
1 6 0 0 — 1 9 9 9  .................. 1 1 4 5 2 60 0 6 625 7 68 0 8  41 0 3 76 0 1 37 0 415 105 70 32  18 0
2  00 0— 3 999 ................. 828 1 892 6 869 6 437 7 299 3 75 0 1 3 3 3 35 3 84 43 2 8  88 8
4  00 0— 9 999 ................. 124 202 1 4 5 0 918 . 905 54 6 220 53 19 8 4 44 5
10 00 0— ................................ 9 25 187 71 58 33 18 2 — — 40 3
Yht. —  S:ma —  Total 360 046 470 159 461131 247 716 198 002 107 244 52 881 25 323 12 348 10 111 1 944 961
Tulot, milj. mk — Inkomster, milj. mk —  Income, Mill, mk
1—  99  .................. 2 462 7 130 4 522 51 6 24 6 13 0 90 60 37 2 3
10 0—  199 .................. 8 86 4 16  425 9 367 2 337 1 37 6 871 512 333 187 171
20 0—  299 ................. 13 953 18  695 13 554 5 51 4 4  181 2 583 1 8 0 0 93 0 45 6 48 6
3 0 0 —  39 9  .................. 18 425 15 819 18 01 3 9 079 6 643 3 791 2  407 1 3 7 8 8 1 4 66 0
4 0 0 —  499 .................. 20  397 12 542 17 93 0 10  63 4 7 748 4 72 6 2 65 6 1 3 2 0 66 0 63 4
50 0—  599 ................. 19 51 9 9 1 0 5 16 888 12 092 9 445 5 711 2 751 1 3 7 8 71 3 5 3 0
60 0—  699 .................. 14 752 6  09 9 15 687 .1 3  156 11 781 6  572 3 1 4 4 1 5 5 2 781 48 3
70 0—  799 .................. 10  56 0 4 947 14 200 14  247 11 6 3 4 6  53 6 2 770 1 288 53 8 41 6
80 0—  899 .................. 6 93 4 4  518 12 361 12 485 12 110 6  078 2 522 1 0 1 8 43 6 20 8
900—  999 ................. 4 666 4 865 1 1 1 3 1 14  702 1 1 4 0 2 5  55 4 2 1 9 5 80 8 271 222
1 0 0 0 — 1 0 9 9  .................. 3 091 4  211 9 790 13 705 1 0  791 4  59 0 1 7 9 8 712 23 4 93
1 1 0 0 — 1 1 9 9  .................. 2 117 3 647 8 00 8 12 138 9 592 4  37 3 1 3 7 2 552 132 86
1 2 0 0 — 1 3 9 9  ............... 3  529 6 02 5 13 474 17 763 16  09 8 7 1 5 1 2 552 . 723 26 4 180
1 4 0 0 — 1 5 9 9  .................. 2 239 3  529 8  521 1 1 2 1 1 1 0  651 4  91 4 .1 8 5 6 357 97 111
1 6 0 0 — 1 9 9 9  .................. 2 0 1 4 4  62 2 11 731 13 597 14  88 4 6 68 8 2 441 725 192 125
2 0 0 0 — 3 999 .................. 2 1 4 4 4  802 17 892 16  487 18  609 9  725 3  441 912 228 108
.  4  0 0 0 — 9 999 ................. 664 1 0 9 9 8 1 9 4 4 962 4  91 3 2 9 5 9 1 201 288 99 43
10  0 0 0 —  .............................. 116 33 4 3 1 1 7 1 261 73 2 5 2 0 268 41 — —
Yht. — S:ma —  Total 136 446 128 414 214 380 185 886 162 836 83 472 35 776 14 375" 6139 4 579
Verotetut tulot, milj. mk — Beskattade inkomster, milj. mk —  Taxed income, Mill, mk
1—  99  ................. ' ---- — — — — — — — — —
100—  199 .................. — — — — — — --- ■ — — - --
200—  299 .................. 2 865 23 — — — — — —
— —
30 0—  399 ................. 1 2 1 9 9 4 285 38 4 — — — — — — —
40 0—  499 .................. 14  40 6 8 445 4  809 43 6 14 . ---- — —
— —
5 0 0 —  599 .................. 1 4 1 4 3 6 1 1 8 9 1 6 2 3 80 4 869 129 6 — — —
60 0—  699 .................. 10 873 3 942 9 567 6  511 4  229 83 0 97 18 — —
70 0—  799 .................. 7 84 4 3 001 8 637 ■ - 7 127 5 55 3 2 43 5 46 9 82 21 —
80 0—  899 .................. 5  212 2 50 3 7 282 6  01 0 '  5  375 2 69 5 96 5 191 59 18
90 0—  999 .................. 3  52 6 2 62 0 6 740 7 687 5  368 2 40 0 837 322 88 4 4
1 0 0 0 — 1 0 9 9  .................. • 2 33 3 2 24 4 5  841 7 555 5 743 2 26 9 752 332 8 8 28
1 1 0 0 — 1 1 9 9  .................. 1 609 1 976 4 886 6 641 5 5 0 0 2 475 702 254 75 4 0
1 2 0 0 — 1 3 9 9  ............... 2 728 3 42 3 8 583 1 0  433 9 758 4 43 0 1 5 9 2 45 4 157 114
1 400— 1 5 9 9  .................. 1 7 5 0 2 131 5 717 6 93 0 6  753 3 1 7 4 1 208 22 5 70 71
1 6 0 0 — 1 9 9 9  .................. 1 6 0 0 2 948 8  204 8  769 9 631 4 41 3 1 6 2 3 50 3 123 8 4
2 00 0— 3 999 ................. 1 8 1 0 3  37 0 13 339 1 1 6 1 5 1 3 1 4 8 6 897 2 422 657 171 79
4 00 0— 9 999 ................. 609 924 7 013 4 09 9 4  04 6 2 451 986 242 84 3 7
10  00 0—  .............................. 107 306 2 716 1 1 4 6 626 48 2 243 4 0 — —
Yht. — S:ma — Total 83 614 48 259 102 880 88 763 76 613 35 080 11 902 • 3 320 936 515
15  2 1 4  
4 0  44 3  
62  152 
'7 7  02 7  
7 9  24 6  
7 8  131 
7 4  0 0 6  
67  137 
5 8  6 7 0  
5 5  8 1 5  
4 9  0 1 5
4 2  01 7  
6 7  7 5 8
4 3  4 8 5  
5 7  01 8  
7 4  347 
24  4 2 2
6 3 8 9  
972 292
2 888 
16 8 6 8  
28  110
3 4  231
3 6  067
3 5  169 
3 0  3 1 0  
2 9  632
27  185 
2 4 1 5 8  
41  67 2
2 8  0 2 9
37  89 8  
5 3  50 8  
2 0  491
5  66 6  
451 882
1961 —  64 —
11. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittani ja verotetun tulon suuruuden mukaan 1)
Enskilda personer m.fl. .enligt skattcklasser ocli den heskattade inkoinstcns storlek 1)
Individuals, etc. by tax classes and size of taxed income 1)
Yhteisverotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
I denna tabell bildar sambeskattade äkta makar en enhet i inkomstklassen för deras sammanräknade inkomster.
Married couples, jointly taxed, are in  this table as one unit according to the income groups of their summarized incomes.
Tuloluokka (verotettu tulo) 
I'nkomstklass (beskattad inkomst) 
Incom e class (taxed income)
1 000 mk
Luku veroluokissa -— Antal i skatteklasscrna — Number by tax classes
I II m m , ui, ill, III 4 III , H I, in ,— Yhteensä
Summa
Total
200— 269 ................................. 46 654 46 654
270— 339 ................................. 43 254 33 782 — — — — — — — — 77 036
340— 399 ................................. 31 322 19 358 28 624 4 315 — — — — — — 83 619
400— 499 ................................. 36 300 19 535 36 550 39 021 17 958 1145 — — — — 150 509
500— 599 ................................. 18 790 10 090 25 346 26 740 22 626 11 585 2 250 120 — — 117 547
600— 699 ................................. 9 865 5 676 14 735 15 556 14 300 6 516 2 525 990 205 40 70 408
700— 799 ................................. 5 255 3190 9103 9 947 8 51*2 4 036 1470 530 236 90 42 369
800— 899 ................................. 2 725 1915 6 215 6136 6 216 3 107 1-120 400 125 110 28 069
900— 999 ................................. 1893 •1241 4 448 5 005 5 345 2 400 956 275 90 55 21 708
1 000—1199 ................................. 2 258 1 846 5 954 6 265 6 679 3 463 1298 307 80 81 28 231
1200—1399 ................................. 1 101 1099 4 008 3 432 4 084 1962 782 224 36 57 16 785
1 400—1799 ................................. 759 1112 4 035 3 264 3 842 1902 716 213 53 16 15 912
1800—2199 ................................. 289 355 1 719 1300 1509 842 270 80 34 14 6 412
2 200—2 599 .................. . ............ 171 168 992 698 724 461 148 46 10 6 3 424
2 600—2 999 ................................. 84 110 627 457 487 262 90 28 9 4 2 158
3 000—3 999 ................ -............... 117 138 863 583 605 350 135 36 13 4 • 2 844
4 000— .......................................... 97 142 1108 555 542 336 140 29 12 4 2 965
Yhteensä — Summa —  Total 200 934 99 757 144 327 123 274 93 429 38 367 11 900 3 278 903 481 716 650
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Urban communes 116 508 57 997 85 612 78 218 56 834 21 591 5 920 1408 337 170 424 595
Siitä: — Därav: — ■ Of which: 
Helsinki — Helsingfors . . . . 44 982 21131 29 396 24 920 17 308 6 226 1369 288 56 26 145 702
Tampere — Tammerfors . . . 8 742 4169 6 355 6 137 3 754 1180 387 82 6 5 30 817
Turku — Ä b o .................... 8 683 4 099 6 552 6 174 4 223 1128 252 47 7 1 31166
Maalaiskunnat — Landskommuner
—■ Rural communes.................. 84 426 41 760 58 715 45 056 36 595 16 776 5 980 1870 566 311 292 055
Tulosta verottamattomat tulonsaajat 
— För inkomst icke heskattade 
ink. tagare —  Income recipients, 
not taxed on income ................ 159 112 370 402 316 804 124 442 164 573 68 877 40 981 22 045 11 445 9 630 1 228 311
Kaupungit ja kauppalat —• Städer 
och köpingar —  Urban communes 46 836 132 897 108 937 43 087 30 983 17 805 8 731 3 770 1615 865 395 526
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural, communes.................... 112 276 237 505 207 867 81 355 73 590 51 072 32 250 18 275 9 830 8 765 832 785
12. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den heskattade förmögenhetens storlek
Individuals, etc. by tax classes and size of taxed property
Yhteisverotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa-yhtenä yksikkönä heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
I  denna tabell bildar sambeskattade äkta makar en enhet i förmögenshetsklassen för deras sammanräknade fönnögenhet.
Married couples, jointly taxed, are in  this table as one unit according to the property groups of their summarized properties.
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad 
förmögenhet)
Property class (taxed properly)
Milj. mk — M ill. m,k
Luku veroluokissa -— Antal i skatteklasserna — Number by tax classes
I II III m . m . I I I , III 4 h i , I I I e I I I ,— YhteensäSumma
Total
1.2— 1.9 .................. ............... 7 209 3 794 32 672 8 436 6 903 3 542 1395 632 283 320 ■ 64 986
2.0— 2.9 ................................... 4118 2 271 23 454 6 029 4 409 2 355 1262 ■ 489 136 42 44 565
3.0— 3.9 ................................... 1 543 1073 10 637 2 726 2 010 1146 503 253 56 41 19 988
4.0— 5.9 ................................... 1 305 1027 8 892 2 290 2 023 1139 420 168 49 27 17 340
6.0— 7.9 ................................... 678 347 3 888 910 825 492 147 67 25 11 7 390
8.0— 9.9 ......................... : . . . . 258 257 2 216 466 427 242 114 25 5 1 4 011
10.0—14.9 ................................... 268 382 2 195 507 341 215 86 19 7 — 4 020
15.0—19.9 .................................. 125 89 879 172 130 82 30 4 2 2 1515
20.0—49.9 ................................... 134 146 1153 237 193 122 52 14 2 1 2 054
50.0—99.9 ................................... 31 56 263 46 44 20 14 2 — --- - 476
100.0— ....................................................... 10 16 126 22 ■ 21 10 5 — — — 210
Yhteensä — Summa —  Total 15 679 9 458 86 375 21 841 17 326 9 365 4 028 1673 565 245 166 555
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar —  Urban communes 6 847 4 560 25 965 6 385 4 616 2 090 668 148 65 20 51 364
Siitä: —  Därav: —  Of which:
Helsinki —  Helsingfors . . . . 3 914 2 475 10 953 2 653 1768 729 206 29 10 9 22 746
Tampere —  Tammerfors .. 443 267 1427 367 208 105 33 7 1 — 2 858
Turku — Ä b o .......................... 370 310 1948 461 340 91 29 5 1 — 3 555
Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  Rural communes.................... 8 832 4 898 60 410 15 456 12 710 7 275 3 360 1 525 500 225 115 191
>) Valtion verotuksessa. —  Vid statsbeskattningen. — State taxation.
65 — 1961
Verotettu tulo (milj. mk) veroluokissa — Eeskattad inkomst (milj. mk) i skatteklasserna — Taxed income (M ill, mk) by tax classes
I II III- I I I . i n , III  3
'




___ ____ ___ 10  98 5
13 113 10  204 — --- -, — — — — — — 23  317
1 1 5 3 6 7 117 10  560 1 700 — — — — - ------ — 3 0  91 3
16 143 8 654 16  34 0 17 45 4 8  433 567 — — — — 67 591
10  237 5 4 8 0 13 802 14 573 12 332 6 31 5 1 281 71 • ---- — 6 4  091
6 347 3 648 9 502 10  035 9 231 4 209 1 6 2 2 64 0 136 27 45  39 7
3  906 2 372 6 789 7 413 6 35 0 3 00 9 1 1 0 0 395 175 68 3 1 5 7 7
2 303 1 619 5 263 5  195 5 27 6 2 633 946 34 0 106 93 2 3  77 4
1 793 1 1 7 3 4 22 0 4  737 5 059 2 272 905 26 0 85 52 2 0  5 5 6
2 46 0 2 017 6  49 4 6 827 7 269 3 77 0 1 41 9 33 4 86 86 3 0 7 6 2
1 4 0 9 1 424 5 1 8 1 4  431 5 276 2 54 0 1 0 1 3 287 47 74 21 682
1 1 8 0 1 7 4 0 6 33 0 5 1 1 7 6 02 0 2 979 1 123 333 83 25 2 4  9 3 0
57 3 693 3 40 0 2 570 2 9 8 0 1 662 533 157 65 27 12 6 6 0
40 9 399 2 363 1 6 6 3 1 722 1 0 9 9 35 4 . n o 24 14 8 157
235 307 ■ 1 7 4 7 1 277.- 1 356 732 25 0 78 26 11 6 0 1 9
403 464 2 968 2 0 0 4 2 069 ,1 195 464 126 43 14 9 75 0
584 945 7 923 3 767 3 241 2 097 892 189 59 24 . 19  721
83 616 48 256 102 882 88 763 76 614 35 079 11 902 3 320 935 515 451 882
51888 30 468 66 168 59 653 49 945 21 322 6 611 1 563 387 198 288 203
21 615 12 455 2 6 1 5 5 21 995 17 634 7 131 1 9 1 3 381 81 "  33 10 9  39 3
.3  573 2 058 4  289 4  232 ■ 2 974 1 0 9 3 39 1 74 8 4 18  69 6
3 655 2 1 3 1 4  822 4  48 3 3 583 1 138 272 58 9 1 2 0 1 5 2
31726 17 792 36 717 29 109 26 668 13 756 5 290 1759 546 318 .163 681
Verotettu omaisuus (milj. mk) veroluokissa —  Beskattad fSrmägenhet (milj. mk) i skatteklasserna —  Taxed property (M ill, mk) by tax classes
II III nil III2 Ills in . HI. III, m ,— YhteensäSumma
.
Total
■ 1 1 1 9 7 5 822 5 1 2 7 6 13 224 10 838 5 488 2 183 966 42 8 20 0 101 622
9 703 5 437 55  712 14 481 10 481 5 605 3 0 0 0 1 164 33 0 107 10 6  0 2 0
5 213 3  679 3 6  071 9 303 6 862 3 906 1 709 856 195 137 67 931
.6  310 4 824 42  661 11 082 9 618 5 479 1 9 6 7 818 235 128 -8 3  122
4 585 2 373 26  565 6 223 5 699 3 385 1 0 1 7 461 177 ■79 5 0  56 4
2 31 0 2 313 19 51 8 4 1 2 6 3 792 2 166 1 0 1 5 223 45 10 3 5  5 1 8
3 204 4 524 2 6  269 6 1 2 2 4 06 8 2 582 1 0 4 3 224 82 — .4 8 1 1 8
'2 128 1 5 7 7 15 07 9 2 95 0 2 239 1 4 1 7 527 70 36 33 2 6  05 6
4 1 8 0 4 063 3 3  659 7 079 5 409 3 497 1 50 3 345 78 26 5 9  83 9
2 126 3 915 18  39 0 3  01 4 2 996 1 454 . 970 141 — — 3 3  0 0 6
. 1 642 2 392 26  668 4  59 4 3 302 1 542 843 — — — 4 0  98 3
52 598 40 919 351 868 82 198 65 304 36 521 15 777 5 268 1 606 720 652 779
28 084 25 947 157 030 34 115 25 069 12 576 5 027 ■ 780 307 103 289 038
16 098 14 396 8 1 1 1 6 1 6 1 7 2 11 21 0 6 255 2 204 264. 60 33 147 80 8
2 054 1 0 0 1 8 423 1 728 1 021 474 41 6 44 3 — 15  164
1 488 ■ 3 031 10 371 2 55 0 1 983 561 170 18 5 — 2 0  177
24 514 14 973 194 838 48 082 40 236 23 944 10 749 4 488 1298 618 363 740
1961 —  66 —
13. Yksityisten henkilöiden ym. tulovero veroluokittani ja verotetun tulon luokittain
Inkomstskatt hos enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade inkomstens storlek
Income, tax of individuals etc. by tax classes and size of taxed income
Yhteisverotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa.
Inkomstskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes p& grund av deras ihopräknade inkomster.
I n c o m e  t a x  f o r  m a r r i e d  c o u p l e s ,  j o i n t l y  t a x e d ,  i s  f i x e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s u m m a r i z e d  i n c o m e s .
Tulovero veroluokissa —  Inkom stskatt i skatteklasserna — I n c o m e  t a x  b y  t a x  c l a s s e s
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkom stklass (beskattad inkomst) 
I n c o m e  c l a s s  ( t a x e d  i n c o m e )
1 000 mk
i n HI n i i m . I I I , I I I . I I I . i n . i n , — Yhteensä
Summa
T o t a l
M ilj. mk — M i l l ,  m k
2 0 0 —  2 6 9  ............................................ . 15 0 .4 150.4
2 7 0 —  3 3 9  ....................................................... 4 1 7 .9 10 3 .2 0 .5 — — — — — — — 52 1 .6
3 4 0 —  3 9 9  ...................................................... 5 5 1 .8 1 7 1 .0 93 .6 2 .4 — —- — — — — 8 1 8 .8
4 0 0 —  4 9 9  ............................................ .. 1 0 4 3 .8 3 3 9 .5 3 8 8 .5 2 2 4 .2 53 .7 0.6 — ----. — — 2 05 0 .3
5 0 0 —  6 9 9  ....................................................... 8 4 5 .0 3 0 7 .9 5 1 8 .0 4 1 4 .8 238 .2 64 .2 6.7 0.1 — — 2 39 4 .9
6 0 0 —  6 9 9  ...................................................... 60 8 .5 2 5 7 .6 4 5 8 .4 4 0 9 .8 3 0 5 .8 108 .2 27 .8 6 .5 0 .7 0.1 2 1 8 3 .4
7 0 0 —  7 9 9  ....................................................... 4 1 5 .6 1 9 3 .0 3 9 2 .5 38 1 .1 286 .2 114.7 34 .6 9 .8 3 .0 0.7 1 83 1 .2
8 0 0 —  8 9 9  ....................................................... 2 6 6 .8 14 8 .6 3 4 9 .7 3 1 8 .3 293.1 13 0 .3 4 1 .0 12 .9 3.3 2 .0 1 5 6 6 .0
9 0 0 —  9 9 9  ...................................................... 22 3 .3 11 7 .9 3 1 7 .3 3 3 3 .4 33 0 .2 136.1 49 .3 12 .8 3 .8 1.9 1 5 2 6 .0
1 0 0 0 — 1 1 9 9  ....................................................... 3 3 7 .2 2 2 7 .2 5 6 5 .3 56 6 .7 56 9 .6 28 1 .2 99 .4 21 .6 5.1 4 .2 2 67 7 .5
1 2 0 0 — 1 3 9 9  ....................................................... 21 0 .9 180 .1 5 1 8 .8 4 3 2 .4 49 6 .5 229 .7 87 .7 23 .4 3 .8 5 .5 2 188 .8
1 4 0 0 — 1 7 9 9  ....................................................... 199.1 2 4 4 .8 7 3 9 .2 5 8 1 .6 666 .7 3 9 2 .6 11 6 .4 33 .8 8.1 2.3 2 98 4 .6
1 8 0 0 — 2  199 ....................................................... 10 6 .0 11 0 .5 4 6 0 .7 3 4 7 .8 3 9 6 .6 21 6 .3 68 .0 19 .6 7.8 3.1 1 7 3 6 .4
2 2 0 0 — 2  5 9 9  ....................................................... 83 .8 70 .6 36 3 .1 2 5 7 .5 262.1 1 6 6 .3 52 .6 15 .9 3 .4 2 .0 1 27 7 .3
2 6 0 0 — 2  9 9 9  ....................................................... 50 .1 5 8 .6 2 9 3 .6 21 7 .2 22 7 .3 ' 121 .8 40 .9 12.5 4.2 1.5 1 02 7 .7
3  0 0 0 — 3  9 9 9  ...................................................... 92 .0 93 .9 5 4 5 .5 '  3 7 4 .7 3 8 1 .8 22 0 .8 8 4 .8 23 .3 7.9 2 .6 1 82 7 .3
4  0 0 0 — .................................................................... 1 6 0 .0 2 3 7 .8 1 9 5 5 .6 9 5 3 .3 74 8 .4 5 1 0 .2 2 1 5 .6 48 .3 12 .8 5.5 4 84 7 .6
Yhteensä — Summa —  Total 5  762 .2 2 8 6 2 .2 7 9 6 0 .3 5 8 1 5 .2 5 256 .2 2 69 3 .0 9 2 4 .8 24 0 .5 63 .9 31 .4 31 60 9 .7
Kaupungit ja  kauppalat —  Städer och 
köplngar —  Urban communes ........... 3 8 8 0 .4 2 0 6 0 .9 5 72 1 .1 4 27 9 .7 3 82 3 .0 1 8 6 3 .8 611 .7 13 1 .2 32 .8 15 .0 22  4 1 9 .6
Siitä: —  Därav: —  Of which: 
Helsinki —  Helsingfors ........... 1 7 5 5 .4 9 9 0 .6 2 6 5 9 .0 1 9 2 0 .8 1 63 2 .4 8 0 7 .6 23 4 .9 41 .3 9.3 2.7 10 0 5 4 .0
'Tampere —  Tammerfors ......... 239 .7 1 2 i .7 3 1 2 .0 2 5 9 .5 19 3 .3 84 .1 30 .7 4 .0 1.1 0.1 1 246 .2
Turku —  Abo ............................. 2 5 2 .2 14 3 .5 3 9 3 .0 2 9 4 .4 270.1 10 0 .6 23 .7 6 .3 0 .8 . 0 .0 1 48 4 .6
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural communes ......... ........................ 1 88 1 .8 8 0 1 .3 2  23 9 .2 1 5 3 5 .6 1 43 3 .3 82 9 .0 3 1 3 .1 10 9 .3 31 .0 16 .3 , 9 1 8 9 .9
14. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero veroluokittani ja verotetun omaisuuden luokittain
Förmögenhetsskatt hos enskilda personer m.il. enligt skatteklasser och den beskattade förmögenhetens storlek
Property tax of indivuduals etc. by tax classes and size of taxed property
Yhteisverotettujen aviopuolisojen omaisuusvero on heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Förmögenhetsskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade förmögenhet.
P r o p e r t y  t a x  f o r  m a r r i e d  c o u p l e s ,  j o i n t l y  t a x e d ,  i s  f i x e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s u m m a r i z e d  p r o p e r t i e s .
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förm ögenhetsklass (beskattad 
förm ögenhet)
Property class (taxed property)
M ilj. m k — M ill, mk
Omaisuusvero veroluokissa —  Förmögenhetsskatt i skatteklasserna — Property tax by tax classes
i n III m , m , m . m . m . m . m ,— Yhteensä
Summa
Total
Milj. mk — M ill, mk •-
1.2— 1.9 ........................................ 12.7 6.3 58.9 15.3 12.5 6.1 2.5 1.0 0.4 0.3 116.0
2.0— 2.9 ........................................ 22.3 12.9 129.9 34.3 24.6 • 13.2 7.0 • 2:7 0.8 0.3 248.0
3.0— 3.9 ........................................ 17.4 15.0 123.1 32.2 23.8 13.5 ■ 5.9 2.9 0.7 0.5 235.0
4.0— 5.9 ........................................ 29.6 22.0 200.1 52.8 45.1 26.0 9.1 3.9 1.1 0.6 390.3
6.0— 7.9 ........................................ 26.2 14.4 159.8 37.8 34.8 20.8 6.3 2.8 1.1 0.5 304.5
8.0— 9.9 ........................................ 16.9 15.6 139.6 30.2 27.9 '16.0 7.5 1.6 0.3 0.1 255.7
10.0—14.9 ........................................ 28.7 35.8 ' 231.4 54.7 36.5 23.2 9.4 2.0 0.7 0.0 422.4
15.0—19.9 ........................................ 21.6 -15.8 159.6 31.9 24.1 15.2 5.7 0.8 0.4 0.4 275.3
20.0—49.9 ........................................ 57.2 53.1 447.1 95.8 71.4 46.8 20.1 4.4 1.1 . 0.3 797.3
50.0—99.9 ........................................ 35.5 65.9 309.5 50.2 50.2 24.7 16.3 2.4 0.0 0.0 554.7
100.0— ............................................... 30.6 44.4 505.3 87.1 61.4 '28.6 15.8 0.0 0.0 0.0 773.2
Yhteensä — Summa — Total 298.7 301.2 2 464.3 522.1 412.3 234.1 105.6 24.5 6.6 3.0 4 372.4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köplngar — Urban communes ......... . 193.9 230.7 1 496.6 296.4 216.0 115.9 52.5 5.8 2.1 0.6 2 610.5
Siitä: — Därav: — Of which: 
Helsinki — Helsingfors ......... ' 114.2 127.7 870.3 160.9 107.8 69.8 27.0 2.7 0.4 0.2 ‘ 1481.0
Tampere — Tammerfors ....... 16.0 7.2 76.4 13.1 7.6 3.2 5.7 0.3 0.0 0.0 129.5
Turku — Abo ........................ 11.6 39.8 92.0 21.5 17.7 5.1 1.7 0.1 0.0 0.0 189.5
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u ra l communes. ........................... 104.9 70 .5 967.5 225.6 196.4 118.2 53.2 18.8 4.6 2 .2 1 761.9
67 1961
15. O m aisuudesta  v e ro te tu t y ksity ise t h en k ilö t ym . tu lo jen  ja  o m aisuuden  su u ru u d en  m u k a a n
För förmögenhet beskattade enskilda personer m.fl. enligt storleken av deras inkomst och iörmögenhet
Individuals, etc. taxed on property, by size of income and property
Yhteisverotetut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet.





Koko maa —- Hela riket — Whole country Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes
Verotetun omaisuuden luokka, milj. mk —  Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet) milj. m k Property class (taxed property) M ill, mk
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400— 499 . 
500— 599 . 
600— 699 . 
700— 799 . 
800— 899 . 
900— 999 . 
1 000— 1 199 . 
1 200— 1 399 . 
1 400— 1 599 . 
1 600— 1 799 .
1 800— 1 999 .
2 000—3 999 . 
4 000— 9 999
10 000— ..........















1 000— 1 199 .
1 200— 1 399 .
1 400— 1 599 .
1 600— 1 799 .
1 800— 1 999 .
2 000— 3 999 .
4 000— 9 999 .
10 000—  .
Yht. • S:ma -
Total
Ltiku — Antal — Number ■
3 360 1 680 240 60 40 40 20 20 5 460 1 960 660 20 20 — 20 —
8 240 2 780 300 120 — — — 20 11 460 6 760 2 000 60 40 — — —
13 220 6 640 400 100 40 20 — — 20 420 12 340 5 360 180 40 20 — —
12 560 10 720 760 120 60 80 — — 24 300 11 420 9 380 460 — 40 20 —
6 690 11 190 1 150 190 100 80 — — 19 400 5 700 10 160 910 40 20 30 —
3 360 7 610 1 910 340 120 90 10 — 13 440 2 460 6 670 1 660 250 30 20 —
2 430 4 630 2 040 460 170 130 10 ■ — 9 870 1 470 3 840 1 760 390 90 30 —
2 000 2 870 2 270 690 220 120 50 — 8 220 960 2130 1 950 580 100 40 30
1 620 1 860 1 395 740 300 145 10 — 6 070 725 1 075 1 130 625 215 65 —
1 370 1 685 1 055 740 280 175 20 — 5 325 535 925 770 630 225 85 5
2 090 2 370 1 125 920 570 . 395 50 — 7 520 840 1 150 770 740 470 260 —
1 945 2 210 760 615 505 630 95 5 6 765 555 815 385 365 370 430 20
1 185 1 550 735 405 280 570 60 . — 4 785 345 510 295 220 160 330 15
1 000 1 295 620 320 200 480 110 10 4 035 345 385 270 185 105 265 50
640 1 000 405 320 190 425 130 5 3 115 175 285 140 130 95 180 35
1 938 3 251 1 650 928 711 * 1 430 778 108 10 794 363 633 365 236 209 . 483 260
253 522 393 271 199 603 616 332 3 189 37 85 61 39 30 106. 169
5 10 12 11 6 42 95 186 367 — 2 1* 2 1 — 49
63 906 63 873 17 220 7 350 3 991 5 455 2 054 686 164 535 46 990 46 065 11 187 4 532 2 180 2 364 633
1 080 680 120 40 20 80 — — 2 020 680 420 80 20 — 40 —
Tulot, milj. mk —  Inkomster, milj. mk - -  Income, Mill. m k
198 96 13 3 4 2 1 — 317 121 38 1 2 — 1 —
1 270 443 42 21 — — — 3 1 779 1 051 329 7 7 — — —
3 331 1 694 100 26 10 5 — — 5 166 3 114 1 375 45 11 4 — —
4 348 3 780 267 41 20 30 — — 8 486 3 943 3 315 162 — 13 8 —
2 981 5 032 520 85 45 36 — — 8 699 2 536 4 567 411 18 9 13 —-
1 827 4 149 1 064 189 66 49 5 — 7 349 1 332 3 635 923 139 17 11 —
1 569 2 975 1 329 301 108 86 6 — 6 374 946 2 466 1 145 254 58 20 —
1 492 2 133 1 699 518 164 88 38 — 6 132 716 1 580 1 457 435 75 30 22
1 376 1 574 1 182 628 256 124 9 — 5 149 617 907 959 530 183 55 —
1 300 1 594 998 701 266 165 19 — 5 043 507 874 728 596 214 80 5
2 286 2 599 1 226 1 001 623 439 55 — 8 229 921 1 257 838 803 511 289 —
2 527 2 852 987 794 650 822 123 6 8 761 718 1 059 500 473 477 563 25
1 769 2 320 1 099 606 419 851 90 — 7 154. 514 766 440 328 236 492 22
1 696 2 204 1 050 542 336 810 185 17 6 840 583 655 454 314 -175 449 85
1 214 1 899 769 606 360 810 249 « 9 5 916 331 540 262 245 180 344 67
5 086 8 600 4 420 2 520 1 933 3 921 2 274 332 • 29 086 953 1 638 966 620 535 1 233 752
1 287 2 748 2 128 1 493 1 088 3 386 3 717 2 204 18 051 187 436 313 227 159 568 1 056
62 119 156 135 74 531 1 362 3 431 5 870 — 21 10 29 17 — 994









































V erotettu  om aisuus, m ilj. m k —  B eskattad  fö rm ög en h et, m ilj. m k —  Taxed property, Mill, mk
1—  99 . 5 086 4 354 1 088 426 352 528 406 1 604 13 844 2 896 1 792 86 148 —
100—  199 . 12 658 6 750 1 410 774 — — — 1 704 23 296 10 318 4 656 266 274 —
200—  299 . 20 462 16 444 1 860 686 332 276 — — 40 060 19 086 13 054 808 270 166
300—  399*. 20 000 27 540 3 594 814 520 1 092 — — 53 560 18 222 23 914 2 100 — ¿bu
400—  499 . 10 712 29 654 5 328 1 324 870 1 075 — — 48 963 9 180 26 800 4 215 289 174
500—  599 . 5 279 21 445 8 910 2 266 1 066 1 110 324 — 40 400 3 881 18 912 7 700 1 648 263
600—  699 . 3 816 13 544 9 676 3 085 1 540 1 631 259 — 33 551 2 324 11 399 8 331 2 623 805
700—  799 . 3 123 8 417 10 990 4 637 1 969 1 616 1 196 — 31 948 1 518 6 335 9 444 3 879 880
800—  899 . 2 498 5 261 6 882 5 043 • 2 608 1 727 300 — 24 319 1 133 3 112 5 585 4 296 1 855
900—  999 . 2 147 4 653 5 238 5 122 2 440 2 237 549 — 22 386 831 2 608 3 846 4 365 ' 1 947
1 000— 1 199 . 3 270 6 574 5 490 6 399 4 983 4 870 1 465 — 33 051 1 340 3 260 3 761 5 182 4 102
1 200— 1 399 . 3 050 6 129 3 672 4 246 4 487 7 857 2 596 293 32 330 869 2 293 1 882 2 543 3 283
1 400— 1 599 . 1 861 4 300 3 509 2 787 2 507 7 471 1 546 -— 23 981 536 1 446 1 410 1 534 1 446
1 600— 1 799 . 1 584 3 633 2 958 2 200 1 770 6 600 3 023 694 22 462 554 1 123 1 291 1 286 944
1 800— 1 999 . 994 2 719 1 967 2 212 1 719 5 699 3 448 344 19 102 274 ' 808 686 899 856
•2 000— 3 999 . 3 042 9 255 8 033 6 335 6 345 20 043 22 008 7 812 82 873 573 1 798 1 796 1 617 1 886
4 000— 9 999 . 399 1 482 1 918 1 875 1 779 8 602 19 453 28 077 63 585 58 245 297 273 268
10 000— ........... 8 34 56 77 51 616 3 266 33 461 37 569 — 7 5 14 8
Yht. -  S:ma -
Total 99 989 172 188 82 579 50 308 35 338 73 050 59 839 73 989 647 280 73 593 123 562 53 509 31140 19 233
Tulottomat
















































Tulovero, milj. mk — Inkomstskatt, milj. mk — Income tax; Mill mk 
* ^ Total | 1 494.7! 2 479.e| 1 402.9| 939.7) 659.81 1 531.ö] 1 394.2 | 1 346.2 ) l l  308.6 | 408.9 | 765.3 | 501.7 | 355.3 | 237.4 | 435.0 ! 572.1 | 3 275.7
Omaisuusvero, milj. mk — Förmögenhetsskatt, milj. mk-
Yht. - S:ma -
Total 116.0| 483.o| 390.31 304.5 255.7| 697.7 ! 797.4 | 1 327.8 | 4 372.4
l) För förmögenhet beskattade. utan inkomst. — Taxed on property, without income.
Property tax, Mill, mk
1 85.1 I 343.9 I 254.0 | 191.1 I 140.6 I 290.8 | 456.4 | 1 761.9
1961 —  68 —
16. Kunnan verottamat yksityiset henkilöt ym. lapsiluvun ja tulon suuruuden mukaan ryhmiteltyinä
Av kommunen heskattade enskilda personer m.fl. grupperade cnligt barnens antal och inkomstens storlek
Individuals etc. taxed by commune, according to number of children and size of income
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Incom e class 
1 000 mk
Lasten* luku -— Antal barn - - Number of children Yhteensä
Summa
Total
0 1 2 3 4 5 6 7—
Koko maa -— Hela riket — Whale country
1— 9 9 ......... 73 760 880 580 160 140 80 80 40 75 720
100— 199 ......... 192 420 9 900 5140 2 220 960 180 80 60 210 960
200— 299 ......... 183 160 20 940 15 540 9 300 6 040 2 800 1020 460 239 260
300— 399 ......... 149 760 25 580 18 760 10 540 6 780 3 860 2 180 1520 218 980
400— 499 ......... 113 440 23 500 17 110 10 420 5 890 2 900 1470 1 380 176110
500— 599 ......... 83 130 22 000 17 070 10 350 4 980 2 510 1300 950 142 290
600— 699 ......... 56 460 20 300 18 040 10 090 4 830 2 380 1200 750 114 050
700— 799 ......... 39 67Ó 18 980 15 490 8 710 3 700 1 710 720 560 89 540
800— 899 ......... 28 040 14 700 14 235 7 145 2 965 1200 515 245 69 045
900— 999 ......... 21 755 15 485 11980 5 835 2 315 855 275 235 58 735
1 000—1 099 ......... 16 295 13 045 10 290 4 370 1710 680 225 90 46 705
1100—1 199 ......... 11975 10 585 8 355 3 810 1200 480 115 75 36 595
1 200—1 399 ......... 17 825 13 740 12 440 5 535 1985 560 205 140 52 430
1 400—1 599 ......... 9 560 7 525 7 130 3 285 1 235 240 65 • 70 29110
1 600—1 999 ......... 10 355 7 640 8 390 3 755 1370 405 105 70 32 090
2 000—3 999 ......... 9 564 6 432 7 289 3 742 1329 353 84 43 28 836
4 000—9 999 ......... ■ 1770 914 902 545 220 53 19 8 4 431
10 000— ......... •.... 220 71 58 33 18 2 — — 402
Yht. — S:ma — Total 1 019 159 232 217 188 799 99 845 47 667 21 248 9 658 6 696 1 625 289
Kaupungit ja kauppalat-— Städer oeh köpingar — Urban communes
1— 9 9 ......... 9 880 240 200 20 20 — — 20 10 380
100— 199 ......... 37 600 600 260 20 — — — — 38 480
200— 299 ......... 56 740 3 080 940 180 20 20 — — • 60 980
300— 399 ......... 66 960 7 480 3 220 1180 480 60 20 — 79 400
400— 499 ......... 61150 8 940 4 350 1610 740 280 150 50 77 270
500— 599 ......... 48 450 9 410 5 440 3 070 1190 470 290 160 68 480
600— 699 ......... 35 930 10 920 7 880 3 980 1890 730 350 100 61 780
700— 799 ......... 25 740 10 890 8 270 3 980 1860 760 330 190 52 020
800— 899 ......... 18 545 9 305 8 235 3 905 1 355 590 205 60 42 200
900— 999 ......... 14 990 10 450 7 635 3120 1130 405 125 105 37 960
1 000—1 099 ......... 11 775 9 390 6 955 2 840 845 300 110 30 32 245
1100—1 199 ......... 8 745 8 020 5 960 2 405 665 . 295 70 30 26190
1 200—1 399 ......... 13 455 10 580 8 640 3 750 1 245 295 85 65 38 115
1 400—1 599 ......... 7 265 5 510 5 040 2 180 755 90 25 35 20 900
1 600—1 999 ......... 7 750 5 745 6 025 2 410 735 230 25 30 22 950
2 000—3 999 ......... 7 693 5169 5 855 2 743 924 225 53 24 22 686
4 000—9 999 ......... 1 482 765 744 441 180 42 14' 6 3 674
10 000— ................ 186 63 49 29 16 1 --• — 344
Yht. — S:ma — Total 434 386 116 557 85 698 37 868 14 050 4 793 1852 905 696 054
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 9 9 ......... 63 880 640 380 140 120 80 80 20 65 340
100— 199 ......... 154 820 9 300 4 880 2 200 960 180 80 60 172 480
200— 299 ......... 126 420 17 860 14 600 9120 6 020 2 780 1020 460 178 280
300— 399 ......... 82 800 18 100 15 540 9 360 6 300 3 800 2 160 1520 139 580
400— 499 ......... 52 290 14 560 .12 760 8 810 5150 2 620 1320 1330 98 840
600— 599 ......... 34 680 12 590 11630 7 280 3 790 2 040 1010 790 73 810
600— 699 ......... 20 530 9 380 10 160 6110 2 940 1 650 850 650 52 270
700— 799 ......... 13 930 8 090 7 220 4 730 1840. 950 390 370 37 520
800— 899 ......... 9 495 5 395 6 000 3 240 1610 610 310 185 26 845
9Ö0—  999 ......... 6 765 5 035 4 345 2 715 1185 450 150 130 20 775
1 000—1 099 ......... 4 520 3 655 3 335 1 530 865 380 115 60 14 460
1100—1199 ......... 3 230 2 565 2 395 1405 535 185 45 45 10 405
1 200—1 399 . . . . . . - 4 370 3160 3 800 1785 740 265 120 75 14 315
1 400—1 599 ......... 2 295 2 015 2 090 1105 480 150 40 35 8 210
1 600—1 999 ......... 2 605 1895 2 365 1345 .635 175 80 40 • 9140
2 000—3 999 ......... 1871 1263 1434 999 405 128 31 19 6150
4 000—9 999 ......... 288 149 158 104 40 11 5 2 757
10 000— ................ 34 8 9 4 2 1 — — 58
Yht. —  S:ma —  Total 584 823 115 660 103 101 61 982 33 617 16 455 7 806 5 791 929 235
— 69 — 1961
17. Käytettävissä oleva tulo %:na ansaintatulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypelttäin 
Disponibel inkomst i % av förvärvsinkomst enlist barnantal och inkomstklasser hos familjer av olika typ
Disposable income, percentage of earned income by number of children, income classes and type of family
Tuloluokka —  Inkomstklass —  Incom e class, 1 000 ink
Lasten luku 
Antal barn 













1 200—  
1 999





Koko maa — Hela riket — Whole country
Avioparit, joilla molemmilla tuloa —  Äkta makar, bäda med inkomst —  Married couples, both income earners
o ............. . 170.0 123.1 ■ 104.2 96.0 91.2 87.7 85.4 82.4 76.7 60.7 82.8
l ...................... 135.2 105.4 99.4 94.0 91.6 89.7 87.5 84.4 78.9 . 64.7 85.3
2 ..................... 146.9 116.1 104.2 99.2 95.1 92.5 89.9 86.0 79.7 67.2 86.8
3 ................. .. 230.7 127.4 111.3 106.2 98.9 95.5 92.2 87.5 79.4 66.6 88.1
4 ....................... 92.7 140.5 119.6 110.0 102.5 98.4 94.4 88.9 81.6 66.0 90.3
5— .................. 221.9 160.4 132.6 116.3 109.2 102.7 97.6 91.3 82.4 68.2 96.6
Avioparit vain toisella tuloa —-  Äkta makar, endast ena maken med inkomst —  Married couples, one income earner
0 .............................. 141.7 105.1 94:5 . ■ 91.3 89.1 85.6 82.8 78.8 . 72.7 60.5 86.8
1 ..................... 144.6 108.1 96.8 93.-3 91.0 88.5 85.6 81.4 75.2 63.9 87.3
2 ..................... 157.0 119.1 103.9 99.2 95.3 92.2 88.5 83.3 76.7 66.4 90.0
3 .......... ........... 201.9 131.0 112.5 v 105.0 . 99.3 95.7 91.3 85.1 77.6 66.6 93.9
4 ..................... 217.5 141.2 121.7 110.8 103.8 ■ 99.1 94.0 87.0 78.5 67.4 ■ 99.6






— Icke gi: 
89.7





83.2 80.8 77.0 70.4 56.9 87.6
1 ..................... 137.9 110.3 97.8 94.7 ’ . 92.4 87.9 84.1 79.9 72.5 62.8 93.8
2 ..................... 162.9 118.8 110.4 99.5 . 97.6 92.0 88.9 80.7 72.5 — 100.5
3 ..................... • 234.1 133.3 115.5 107.2 100.9 . 93.7 87.7 85.7 71.1 61.8 107.9
4 ..................... 270.7 . 147.0 123.6 112.2 105.3 — 90.0 — 72.5 52.7 116.1
5— .................. 298.6 189.5 146.7 117.1 108.8 105.8 94.1 — 81.4 — 151.2
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
Avioparit, joilla molemmilla tuloa — Äkta makar, bäda med inkomst — Married couples, both income earners
0 ........ ............ 176.5 137.1 117.8 98.9 93.2 88.3 85.3 82.4 76.7 60.7 82.2
1 ..................... 133.2 107.5 103.5 95.4 92.3 90.0 87.4 84.4 78.8 64.3 84.7
2 ..................... 145.6 121.5 108.3 103.1 96.5 92.8 ' 90.0 86.1 79.7 67.1 86.1
3 ................. . : . ■586.7 _ 115.3 110.8 100.3 95.9 92.4 87.7 79.0 66.6 87.0
4 ....................... _ 146.3 127.5 116.5 103.4 99.0 94.6 89.7 81.5 65.9 88.7
6 - ................... — 163.5 127.4 133.8 ' 110.6 102.8 98.0 92.2 82.4 72.0 94.3
Avioparit, vain toisella tuloa —-■ Äkta makar, endast ena maken med inkomst — Married couples, one income earner
0 ...... .............. 131.1 111.1 98.4 93.9 90.7 86.3 .83.5 . 79.3 73.0 60.5 83.5
1 ..................... 148.1 110.5 99.7 93.6 91.2 88.5 85.7 81.7 75.3 65.9 84.3
2 ....................... 163.2 118.0 106.6 101.4 95.2 92.3 88.7 83.5 76.8 66.5 86.2
3 ....................... 225.2 140.0 119.1 108.1 99.6 . 96.0 91.7 85.5 77.8 67.1 88.7
4 ....................... 188.4 145.0 125.2 113.7 104.3 ' 99.4 94.7 ■ 87.3 79.0 67.7 92.0






— Icke gii 
91.6





83.3 80.9 77.1 70.7 57.3 86.6
1 ..................... 189.5 110.1 96.5 95.7 •93.2 88.6 84.3 80.4 72.8 61.1 87.6
2 ................... 186.8 95.2 113.9 102.0 97.2 91.7 89.0 80.7 71.7 -- ' 90.3
3 ....... .............. 154.3 _ — 107.8 104.3 95.2 86.8 85.7 ' 74.0 61.8 90.9
A 130.2 104.2 90.0 __ ■72.2 52.7 79.4
5— .................. — — — ■ 105.8 — 81.4 98.2
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Avioparit, joilla molemmilla tuloa — Äkta makar, bäda med inkomst — Married couples, both income earners
0 ..................... 165.8 117.2 97.0 93.7 89.0 86.8 85.5 82.4 77.1 60.6 84.5
1 ..................... 135.4 104.1 98.2 93.4 91.1 89.4 87.8 84.3 79.2 67.0 86.8
2 ..................... 147.7 115.4 103.5 98.1 94.5 92.2 89.9 85.8 80.0 67.7 88.4
3 ..................... 210.3 127.4 110.7 104.5 98.3 95.0 92.0 87.0 '80.5 66.9 90.0
4 ..................... 92.7 139.5 118.7 109.7 102.0 97.8 94.1 87.9 81.9 66.9 92.4
6— .................. 221.9 159.9 133.0 115.2 108.8 102.7 97.0 90.4 82.6 • 59.0 98.8
Avioparit vain toisella tuloa — Äkta makar, endast ena maken med inkomst — Married couples, one income earner
0 ....................... 144.6 103.9 93.8 90.7 88.2 84.9 82.0 77.9 71.8 60.5 89.4
1 ....................... 144.2 107.9 96.6 93.2 90.9 88.4 85.3 80.8 74.7 55.4 ' 89.8
2 ....................... 156.2 119.2 103.8 99.0 95.3 92.1 88.3 83.1 76.5 66.2 93.3
3 ....................... 199.8 130.6 112.4 104.7 99.3 95.5 90.9 84.5 77.0 64.7 97.5
4 ....................... 219.6 141.1 121.6 110.5 103.7 98.9 93.5 86.4 77.4 66.1 103.5













82.7 .80.5 76.4 69.3 55.5 88.8
1 .............. ........ 134.6 110.3 98.0 94.1 92.0 86.6 83.8 78.7 72.1 69.9 97.9
2 ....................... 160.1 122.1 109.9 97.9 97.9 92.4 88.4 — 74.0 — 108.6
3 ....................... 246.4 133.3 115.5 107.0 100.3 93.1 88.2 ' -- 68.6 — 114.6
4 ....................... 270.7 147.0 122.4 112.2 105.5 — — — 72.7 — 126.9
6— ................... 298.6 189.5 146.7 117.1 108.8 — 94.1 — — 166.8
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18i Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ja heidän käytettävissä olevat tulonsa ryhmiteltyinä lapsiluvun ja tuloluokan mukaan
Individual income recipients and their disposable income by number of children and income classes
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Incom e elate 
1000 mk
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa *) 
Äkta makar, som bäda har inkom st')
Married couples with income by both parte l)__________
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa 
Äkta makar, av vilka endast den ena har inkomst 
Married couples with income only by one part______
Lasten- luku —  Antal barn —  Number of children
0 1 2 3 4 6— Kaikki 0 1 2 3 4 5—
Alla
AU
Luku ja käytettävissä oleva tulo, milj. mk —  Antal och disponibel inkomst, milj. mk — Number and disposable in -
Koko maa — Hela riket — Whole country
740 120 160 100 60 80 1260 27 960 4100 2 660 1820 1140
1— 9 9 ............... 108 12 15 8 12 14 169 2 552 349 245 194 140
1 740 720 440 160 120 140 3 320 26 900 9 320 6 860 4 600 2 740
100— 199 ............... 350 126 83 30 25 36 650 4 503 1564 1295 939 616
2 500 1400 920 580 320 260 5 980 28 220 14 820 13 520 8 820 6 440
200— 299 ............... 682 365 249 175 100 93 1 663 6 751 3 579 3 551 2 504 1955
3 360 2 500 2 080 760 440 300 9 440 24 960 15 600 13 980 9140 6120
300— 399 ............... 1156 847 744 290 ■ 175 125 3 337 8 056 5 089 4 832 3 346 2 353
11190 9 080 6 200 3 620 1340 1070 32 500 37 630 26 610 25110 16190 9130
400— 599 ............... 5 217 4 268 3 058 1863 719 601 15 726 16 646 12 074 11935 7 983 4 657
16 200 16470 11 930 5 970 2 490 1690 54 750 23 330 19 200 20 350 12 450 5 820
600— 799 ............... 10 100 10 508 7 873 4 058 1 736 1 227 35 502 13 840 11702 12 946 8 238 3 962
37 350 39 450 29 650 12115 4 355 2130 125 050 14 375 12 485 14 565 8 750 3 760
800—1 199 ............... 31 510 34 498 26 502 11071 4 055 2 034 109 670 11429 10 225 12 310 7 620 3 337
20 705 21 590 18 720 7 440 2 395 815 71 665 7 880 6 800 9 020 5 030 2 160
1 200—1 999 ............... 25 158 26 850 24 042 9 774 3 220 1120 90164 9 394 8147 11141 6 354 2 782
5 594 4 727 5146 2 477 871 274 19 089 2131 1550 2 053 1232 444
2 000—3 999 ............... 11001 9 478 10 395 5 226 1818 591 38 508 4 187 3 064 4103 2 508 929
964 605 578 354 146 35 2 682 586 349 362 215 90
4 000— ...................... 4 029 2 490 2 273 1 448 617 147 11005 2 291 1384 1419 818 347
100 343 96 662 75 824 33 576 12 537 6 794 325 736 193 972 110 834 108 480 68247 37 844
Yht. — S:ma — Total 89 311 89 443 75 234 33 944 12 477 5 988 306 395 79 648 57 177 63 778 40 504 21 077
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
300 20 60 20 . __ — 400 4 500 400 380 200 60
1— 9 9 ............... 43 1 5 1 __ — 51 422 39 32 18 8
520 280 60 — 20 20 900 4 020 560 400 240 40
100— 199 ............... 116 50 10 — 4 ' 6 186 716 90 77 49 9
860 340 140 80 40 20 1480 3 920 900 560 200 120
200— 299 ............... 269 89 40 25 11 7 440 1004 226 152 ■ bl 39
1460 680 440 200 20 20 2 820 5 640 1980 1120 640 440
300— 399 ............... 522 237 164 80 8 8 1020 1891 660 401 245 176
5 880 3 690 2 050 1120 430 210 13 380 14 660 7 670 5 680 2 980 1350
400— 599 ............... 2 822 1760 1037 600 241 123 6 583 6 673 3 575 2 776 1532 725
10 110 9 420 6 360 2 830 1250 690 30 660 12 710 9 540 8 870 4 880 2 340
. 600— 799 ............... 6 376 6 044 4 264 ■1 950 886 515 20 034 7 599 5 851 5 685 3 262 1617
27 920 28 510 20 005 7 725 2 370 1155 87 685 8 555 7 310 8 280 4 385 1580
800—1199 ............... 23 602 25 081 18 039 7 128 2 223 1115 77 189 6 850 6 015 7 058 3 847 1421
16 490 16 895 13 475 5 045 1440 435 53 780 5 305 4 535 6 005 3 210 1270
1 200—1 999 ............... 19 980 20 971 17 355 6 596 1912 594 67 410 6 371 5 479 7 454 4 097 1649
4 637 3 808 4168 1817 591 188 15 209 1 711 1242 1614 902 322
2 000—3 999 ............... 9169 7 670 8 484 3 881 1254 413 30 870 3 395 2 466 3 225 1836 673
841 509 486 286 122 28 2 272 483 295 289 174 73
4000— ...................... 3 501 2114 1937 1159 522 110 9 343 1899 1160 1137 664 280
69 018 64152 47 244 19123 6 283 2 766 208 586 61504 34 432 33198 17 811 7 595
Yht. — S:ma — Total 66 401 64 016 51 335 21 421 7 061 2 890 213 125 36 819 25 560 27 997 15 607 6 596
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
440 ■ 100 100 80 60 80 860 23 460 3 700 2 280 1620 1080
1— 9 9 ............... 64 11 9 7 12 14 118 2 130 311 214 176 132
1220 440 380 160 100 120 2 420 22 880 8 760 6 460 4 360 2 700
100— 199 ............... 233 77 73 30 22 30 465 3 786 1474 1219 890 608
1640 1060 780 500 280 240 4 500 24 300 13 920 12 960 8 620 6 320
200— 299 ............... 413 277 209 150 89 86 1223 5 746 3 353 3 400 2 447 1916
1900 1820 1640 560 420 280 6 620 19320 13 620 12 860 8 500 5 680
300— 399 ............... 634 .610 580 209 167 117 2 317 6166 4 429 4 431 3102 2177
5 310 5 390 4150 2 500 910 860 . 19120 22 970 18940 19 430 13 210 7 780
400— 599 ............... 2 395 2 508 2 021 1263 478 479 9144 9 972 8 499 9159 6 451 3 932
6 090 7 050 5 570 3140 1240 1000 24 090 10 620 9 660 11 480 7 570 3 480
600— 799 ............... 3 724 4 464 3 609 2108 851 712 15 468 6 242 5 851 7 262 4 975 2 344
9 430 10 940 9 645 4 390 1985 975 37 365 5 820 5175 6 285 4 365 2180
800—1199 ............... 7 908 9 417 8 463 3 943 1831 919 32 482 4 580 4 210 5 251 3 773 1916
4 215 4 695 - 5 245 2 395 955 380 17 885 2 575 2 265 3 015 1820 890
1 200—1 999 ............... 5178 5 879 6 687 3178 1308 526 22 754 3 023 2 668 3 687 2 257 1133
957 919 978 660 280 86 3 880 420 308 439 330 122
' 2 000—3 999 ............... 1832 1808 1911 1345 564 178 7 638 792 598 878 673 255
123 96 92 68 24 7 410 103 54 73 41 17
4 000— ...................... 527 376 337 289 95 37 1662 391 224 282 154 67
31325 32 510 28 580 14 453 6254 4 028 117150 132 468 76 402 75 282 50 436 30 249



































































*) Yhteis verotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. —  Sambeskattade äkta makar bildar 
tummarired incomee.
— 71 — 1961
—  Inkomsttagande enskilda personar och dcras disponibla inkomst efter barnantal och Inkomstklass
Ei naimisissa olevat Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt
Icke gifta Samtliga enskilda inkomsttagare




0 . 1 2 3 4 5— - Kaikki 
Alla 
AU




39 360 238160 4 800 1440 680 440 440 245 960 266 860 9 020 4 260 2 600 1640 2 200 286 580
3 739 14 118 342 127 66 ' 51 62 14 767 16 778 704 387 269 203 334 18 675
54 340 194 300 5 060 1440 840 360 340 202 340 222 940 15100 8 740 5 600 3 220 4 400 260 000
9 928 27 187 820 254 168 79 83 28 590 32 039 2 510 1 632 1137 720 1130 39 169
78 780 148660 5 740 2120 780 400 260 157 960 179 380 21960 16 560 10 180 7160 7 480 242 720
20 733 32 503 1427 569 226 127 88 34 940 39 935 5 372 4 369 2 905 2182 2 573 57 336
77 520 116 080 7 740 2 920 960 360 180 128 240 144 400 25 840 18 980 10 860 6 920 8 200 215 200
26 974 35 142 2 564 1028 360 142 74 39 309 44 354 8 499 6 604 3 996 2 670 3 497 69 620
123 960 142 750 9 870 3 050 1080 440 300 157 490 191 570 45 560 34 360 20 890 10 910 10 660 313 950
58 392 59 178 4 380 1405 537 221 162 65 884 81 040 20 722 16 398 10 384 5 598 5 860 140 002
86 700 54 250 3 660 1330 440 240 120 60 040 93 780 39 330 33 610 18 860 8 550 7 360 201 490
54 659 30 405 2 235 855 287 169 85 34 036 54 345 24 444 21 674 12 583 5 867 5 283 124 196
56 730 24 465 1895 720 350 85 70 27 585 76190 53 830 44 935 21 215 8 200 4 995 209 365
47 514 18 325 1533 612 306 78 64 20 917 61 265 46 256 39 424 18 997 7 469 4 692 178 102
31 935 7 960 555 285 120 40 15 8 975 36 545 28 945 28 025 12 590 4 595 1875 112 575
39 200 8 834 669 354 149 49 20 10 076 43 386 35 667 35 537 16 278 6 051 2 522 139 440
7 613 1506 155 97 40 18 3 1819 9 231 6 432 7 296 3 749 1333 480 28 521
15 211 2 733 304 198 86 38 7 3 366 17 921 12 846 14 696 7 820 2 784 1018 57 085
1648 329 34 23 10 2 1 399 1879 988 963 579 238 82 4 729
6 432 1248 136 88 49 13 3 1537 7 567 4 011 3 780 2 315 977 323 18 974
558 586 928 460 39 509 13 425 5 300 2 385 1729 990 808 1 222 775 247 005 197 729 107123 52 766 47 732 1 875130
282 782 229 672 14 411 5 490 2 234 966 648 253 422 398 630 161 031 144 502 76 682 34 520 27 234 842 599
5 580 79 700 1360 420 100 60 100 81 740 84 500 1 780 860 320 120 140 87 720
523 4 958 99 36 10 7 14 5 125 5 423 139 73 30 15 19 5 700
5 300 57 980 1600 460 220 60 20 60 340 62 520 2 440 920 460 120 80 . 66 540
949 8 740 264 80 45 12 5 9 146 9 573 404 167 93 24 20 10 281
5 800 53 980 2 700 720 340 120 20 57 880 58 760 3 940 1420 620 280 140 65160
1 515 12 205 687 200 105 38 8 13 242 13 478 1002 391 188 89 51 15197
9 980 59 560 5 020 1800 520 80 60 67 040 66 660 7 680 3 360 1360 540 240 79 840
3 444 18 275 1668 637 . 196 34 26 20 837 20 688 2 565 1202 522 218 106 25 300
33 540 88 790 7150 2150 670 180 90 99 030 109 330 18 510 9 880 4 770 1960 1500 145 950
15 975 37 101 3171 989 335 89 50 41 736 46 596 8 506 4 802 2 468 1055 865 64 293
40 070 38 680 2 910 950 280 180 70 43 070 61500 21870 16180 7 990 3 770 2 490 113 800
25 273 21 720 1773 613 183 127 50 24 464 35 694 13 668 10 561 5 395 2 630 1824 69 772
31 260 17 315 1365 535 200 55 25 19 495 53 790 37185 28 820 12 310 4 005 2 330 138 440
26 266 13073 1108 455 177 49 23 14 885 43 525 32 204 25 552 11 151 3 693 2 214 118 340
20 755 6 350 430 245 95 25 15 7160 28145 21860 19 725 8 350 2 735 880 81695
25 629 7 090 520 307 118 32 20 8 088 33 441 26 971 25117 10 811 3 592 1193 101 126
5 903 1208 123 76 27 12 2 1448 7 556 5173 5 858 2 746 925 302 22 560
11827 2 193 240 157 58 26 5 2 678 14 757 10 375 11866 5 774 1953 650 45 376
1348 264 27 19 10 1 1 322 1588 831 794 470 196 63 3 942
5 269 996 105 70 49 8 3 1231 6 396 3 380 3144 1872 809 242 ■15 843
159 536 403 827 22 685 7 375 2 462 773 403 437 525 534 349 121 269 87 817 39 396 14 651 8165 805 647
116 670 126 352 9 636 3 544 1277 421 202 141 433 229 572 99 213 82 876 38 305 14 079 7183 471 227
33 780 158 460 3 440 1020 580 .380 340 164 220 182 360 7 240 3 400 2.280 1520 2 060 198 860
3 216 9160 243 90 56 44 48 9 641 11355 565 314 239 187 315 12 975
49 040 136 320 3 460 980 620 300 320 142 000 160 420 12 660 7 820 5140 3100 4 320 193 460
8 979 18 447 556 174 123 67 78 19 444 22 467 2106 1 465 1043 696 1110 28 887
72 980 94 680 3 040 1400 440 280 240 100 080 120 620 18 020 15140 9 560 ■ 6 880 7 340 177 560
19 218 20 298 740 369 120 89 81 21 697 26 458 4 370 3 978 2 717 2 093 2 523 42 138
67 540 56 520 2 720 1120 440 280 120 61200 77 740 18160 15 620 9 500 6 380 7 960 135 360
23 530 16 866 895 '391 164 108 49 18 473 23 666 5 934 5 402 3 475 2 452 3 391 44 320
90 420 53 960 2 720 900 410 260 210 58 460 82 240 27 050 24 480 16120 8 950 9160 168 000
42 418 22 077 1209 416 202 132 112 24 148 34 444 12 216 11596 7 916 4 542 4 995 75 709
46 630 15 570 750 380 160 60 50 16 970 32 280 17 460 17 430 10 870 4 780 4 870 87 690
29 386 8 685 462 243 104 42 35 9 571 18 651 10 776 11113 7 187 3 237 3 460 54 424
25 470 7150 530 185 150 30 45 8 090 22 400 16 645 16115 8 905 4195 2 665 70 925
21 248 5 252 425 157 129 29 41 6 033 17 740 14 052 13 872 7 845 3 776 2 478 59 762
11180 1610 125 40 25 15 — 1815 8 400 7 085 8 300 4 240 1860 995 30 880
13 571 . 1744 149 46 32 17 — 1989 9 945 8 696 10 420 5 466 2 458 1329. 38 314
1710 298 32 21 13 6 1 371 1675 1259 1438 1003 408 178 5 961
3 384 540 65 42 28 12 2 688 3164 2 471 2 830 2 046 831 368 11 710
300 65 ■ 7 4 ___ 1 — 77 291 157 169 109 42 19 787
1163 252 31 18 ___ 5 — 306 -1171 631 637 443 168 82 3131
399050 524 633 16 824 '6 050 2 838 1612 1326 553 283 688 426 125 736 109 912 67 727 38115 39 567 1 069 483
166 112 103 320 4 775 1947 958 545 446 111 989 169 058 61 818 61 626 38 378 20 441 20 050 371 372
en enhet i inkomstklassen för deras sammanräknade inkoina ter. — Married couples, jointly taxed, are treated as one unit according to the income group of their
f1961 — 72 —
19. Yhteisöjen tulot ja omaisuus tilastoalueittain
Iiikomstcr och fönnögeiihct, hos saintunclen enligt statistiska regioner
Income, and property of corporations by statistical regions
Tulosta verotetut1) — För inkomst beskattade *) — Taxed on income *)
Tilastoalue 
Statistisk region • 
Statistical region
K
_  — -C.!  “ 1
Luku tu 


























































































































































Milj. mk — M ill, mk
Koko maa — Hela riket —
Whole country .................... 19 533 12 080 5 113 1420 686 228 81 825 417 78 932 29 237.4 9 425.1 801.7
Uusimaa — Nyland................ 8 223 5146 2 035 556 352 134 41 539 302 36 888 15 093.5 4 242.5 354.0
Varsinais-Suomi ■— Egentliga
Finland ......................................................................... 2 165 1335 586 163 61 20 6 528 32 7 808 2 238.2 898.1 78.1
Ahvenanmaa — Aland .......................... 141 92 37 9 3 — 200 5 188 54.2 21.6 2.5
Satakunta — Satakunda......... •785 447 241 62 26 9 3 770 3 3 793 1 354.8 436.2 41.4
Etelä-Hame—Södra Tavastland 1 145 681 325 86 41 12 3 471 18 4 576 1 226.4 526.3 43.6
Tammermaa — Tammerland .. 1 582 1070 335 109 46 22 7 467 16 8 369 2 692.4 962.5 77.9
Kaakkois-Suoriii — Sydöstra
Finland ............................... 1065 592 351 74 36 12 6 012 4 4 524 2 150.4 750.3 64.9
Keski-Suomi—Mellersta Finland 501 293 143 43 17 5 1 656 2 1 639 569.0 204.3 16.8
Etelä-Savo — Södra Savolax . 491 294 136 43 17 1 974 3 1 104 319.8 138.4 12.1
Pohjois-Savo — Norra Savolax 461 267 134 46 14 — 1 005 3 1 210 330.9 154.8 13.5
Pohj ois-Karjala—Norra Karelen 313 181 79 36 14 3 3 588 2 1693 1 337.5 204.9 17.9
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten ....................... 1 251 841 305 76 25 4 2 146 22 2 650 698.0' 321.1 31.7
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten ........................ 502 321 142 35 4 — 683 1 826 207.3 106.7 9.8
Pohjois-Pobjanmaa — Norra
Österbotten......................... 447 259 130 42 12 4 1378 1 1 624 481.9 189.7 16.6
Kainuu — Kajanaland ........... 141 87 36 13 4 1 335 1 654 109.6 79.5 6.7
Lappi — Lappi and ................ 320 180 98 27 . 14 1 1073 2 1 386 373.5 188.2 14.2
Maalaiskunnat — Landskom-
muner — Rural communes . 4 945 3 282 1 279 288 70 26 13 387 63 I l  973 4 612.9 1 413.8 145.4
Uusimaa — Nyland ...................................... 718 448 210 39 15 . 6 2 041 7 2 040 683.0 234.5 22.6
Varsinais-Suomi — Egentliga
Finland ......................................................................... 582 377 161 34 7 3 1009 24 990 326.0 113.8 13.2
Ahvenanmaa —• Aland .......................... 65 49 16 — — — 45 0 42 6.5 4.9 0.9
Satakunta — Satakunda . . . . . . . 371 234 106 • 18 7 6 2 128 '3 1 626 791.0 187.0 21.3
Etelä-Häm e—Sö dra Tav asti and 359 .  234 96 19 8 2 935 10 1042 327.0 119.8 12.1
Tammermaa — Tammerland . 449 317 100 23 8 1 802 3 1 020 265.8 117.4 11.8
Kaakkois-Suomi — Sydöstra
Finland ......................................................................... 271 174 73 16 4 4 798 2 1 077 276.1 123.9 12.5
Keski-Suomi — Mellersta Fin-
land .................................... 254 ' 166 60 23 4 1 411 2 527 131.6 65.2 5.8
Etelä-Savo — Södra Savolax . 180 122 44 11 3 — 230 1 279 70.4 34.5 3.5
Pohjois-Savo — Norra Savolax 187 117 49 19 2 — 304 2 350 98.8 48.0 4.9
Pohjois-Ka,rj ala—Norra Karelen 123 84 25 8 3 3 3 098 2 1 125 1171.2 134.7 12.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten ....................... 757 519 193 41 4 — 879 4 1 014 259.4 122.0 14.1
Keski-P-ohjanmaa — Mellersta
Österbotten ....................... 330 231 81 16 2 — 353 1 408 101.2 51.8 5.6
Pohjois-Pohjanmaa — Norra
Österbotten ........................ 119 81 27 9 2 — 159 1 198 50.8 25.7 2.3
Kainuu —  Kajanaland .......................... 71 50 15 6 — — 84 1 103 21.8 13.3 1.2
Lappi — Lappland ....................................... 109 79 23 6 1 — 111 0 132 32.3 17.3 1.6
Kaupungit ja kauppalat — Stä-
der och köpingar —  Urban
communes ................................................................ 14 588 8 804 3 834 1132 616' 202 68 438 353 66 959 24 624.6 8 011.3 656.4
Väkiluku: —  Folkmängd: •—
Population:
100 000 —
Helsinki —  Helsingfors 6 974 4 375 1 677 484 315 123 37 886 284 33 013 13 829.1 3 796.9 314.0
- Tampere —  Tammerfors . . . . 960 646 193 72 33 16 4 320 10 5 282 1 556.9 607.6 46.2
Turku —  Ä b o .................................................... 1327 823 341 106 45 12 3 752 6 5 327 1 279.2 612.7 49.4
20 000— ................... ...................................................... 3178 1 750 954 290 152 32 14175 9 14 214 5 030.1 1 920.4 155.4
10 000—19 999 ....................... 1311 715 427 111 45 13 5 345 26 6188 1 903.2 732.4 61.2
— 9 999 ........................ 838 495 242 69 26- 6 2 960 18 2 935 1 026.1 341.3 30.2
*) Valtion verotuksessa. —  Vid statsbeskattningen. —  State taxation. V
— 73 — 1961
Vain kunnallisverotetut — Endast kommunal- Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade — Taxed on property
beskattade —  Communal taxation only
Kotikunnassa 
I hemkommunen 
B y place of recidence '
Muussa kunnassa 













Luku omaisuusluokissa (milj. mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 










































































































































































































































(M Milj. mk — M ill, mk
5 150 590.9 9 640 4 834.6 19 873 13 699 2128 1823 1 523 387 313 2 072 452 620 618 ' 5 805.2
1633 241.0 1 409 561.2 9 002 5 674 858 1 053 996 231 190 1 281 232 340 403 3 107.0
453 41.9 837 485.2 2 048 1 475 248 161 107 37 20 121 492 37 146 339.7
90 2.2 87 4.7 130 102 7 6 8 2 5 9 494 3 117 30.5
201 14.4 494 336.5 711 528 79 46 32 14 12 67 678 29 157 290.7
311 20.6 745 317.6 1182 835 144 87 77 24 15 59 945 23 661 227.9
471 37.1 861 361.0 1 595 1178 183 115 64 26 ■29 141 704 53 839 517.1
342 27.2 744 564.3 983 749 103 65 46 9 11 . 114 253 63 397 ■ 623.8
147 15.5 ' 652 351.0 439 324 53 30 26 4 2 26 764 7 561 73.1
170 12.4 609 290.6 448 331 55 32 24 4 2 16 196 5 407 50.4
210 16.8 559 166.9 433 312 64 26 21 6 4 20 885 6 291 58.2
191 9.1 457 216.3 .279 202 29 20 19 4 5 79 347 13 51 5 133.7
463 18.8 654 239.0 1 326 1 044 134 79 49 12 8 54 134 16 158 154.4
204 9.4 469 148.9 460 337 62 41 - 17 3 — 15 887. 4 463 42.4
105 59.8 328 315.9 411 289 60 31 19 6 6 19 897 6 376 '57.1
49 1.9 274 158.0 137 107 14 9 4 1 2 14 313. 5 719 56.2
110 62.8 461 317.5 289 212 35 22 14 4 2 29 231 , 4 408 43.0
1 885 79.1 6 629 1 973.1 4 520 3 612 481 242 121 28 36 265 940 74 043 728.7
278 11.5 928 181.9 696 565 56 39 21 6 9 31 772 11 816 118.2
141 4.4 526 64.4 504 379 70 36 11 5 3 19 601 5 763 57.3
55 1.2 73 1.4 53 51 . ■ 1 1 — — — 809 179 1.4 -
87 3.9 361 133.2 327’ 259 36 9 ■ . 12 3 8 37 869 16 824 171.1
110 7.7 441 86.8 359 282 39 20 13 2 3 15 094 6 558 64.3
164 6.0 - 559 84.7 413 33Ô 42 28 6 2 5 19 250 5 268 50.6
99 3.9 378. 162.2 258 214 24 9 5 3 3 19 839 3 087 29.4
'  78 • 3.3 544 206.9 209 164 26 9 7 3 ____ 9 813 . 2 025 20.5
• 94 5.4 459 100.4 .159 135 14 4 4 2 — . •  3 889 1205 11.1
106 8.9 437 86.3 158 120 21 11 5 — 1 5 119 1 524 14.3
124 4.3 347 147.3 101 84 6 2 5 1 3 69 804 10 566 105.2
256 7.6 444 48.0 755 615 82 36 22 — — 17 933 5 150 47.3
162 7.1 397 75.2 291 224 38 23 . 6 — - — 8 157 2 166 20.0
45 1.9 214 222.9 93 '69 12 8 3 l ' ____ 3 546 880 8.4
33 0.5 239 144.2 57 46 7 3 — — 1 1 457 590 5.6
53 1.5 282 227.3 87 .75 7 • '4 1 1 988 442 4.0
8 265 511.8 8 011 2 861.5 15 353 10 087 1 647 1581 1402 359 277 1 806 512 546 575 5 076.5
1222 223.6 151 "249.1 7 781 4 721 740 976 951 217 176 1 223 481 320 143 2 907.3
271 34.2 187 227.5 1299 930 140 107 85 25 12 66 658 23 720 206.7
252 25.7 188 188.5 1 007 721 115 79 49 23 20 80 535 33 871 320.9
885 190.6 1 229 1 381.1 3 161 2 195 393 258 210 65 40 257 046 110 443 1 064.1
414 24.8 705 476.9 1276 916 157 102 69 15 17 104 454 39 532 393.3
221 12.9 • 551 338.4 829 604 ' 102 59 ■ 38 14 12 74 338 18 866 184,2
1961 74 —
20. Valtion verotuksessa tulosta verotetut yhteisöt toimialan, yritysmuodon ja tulojen suuruuden mukaan
Vid statsbéskattningen för inkomst beskattade samfund efter verksamhetsomräde, företagsform och inkomstens storlek
Corporations taxed on income (State taxation) by branch of activity, of enterprise and size of taxed income
Luku — Antal —  Number
M_.
Tulot —  Inkomster —  Income 































































































































































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities .. 132 146 26 4 308 121 140 175 4 0
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushâllning —  Agriculture and forestry............ 104 140 18 4 266 m 109 166 2 0
2. Kalastus —  Fiskeri —  Fishing ................ .. • 28 6 8 — 42 10 31 9 2 —
II. Teollisuus —  Industri —  Industry...................... 1342 3 816 504 1 5 663 1294 2 931 37 062 1020 2
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — . Pappers- 
och träförädlingsindustri —  Paper- and wood­
working industries .................................................... 172 507 13 692 169 -456 11163 13
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus- — An­
nan fabriks- samt gruvindustri —  Other 
factories and mining industry ....................... 5 216 142 363 191 8 1848 36
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
— Vatten- samt kraftöverföringsverk — 
Water-works and electric power-plants........... 469 642 9 1120 180 981 1839 27
4. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
—  Buildning activity................................................ 696 2 451 340 1 3 488 754 . 1486 22 212 . 944 2
III. Kauppa—  Handel —  Commerce............................... 1514 7 402 1040 665 10 621 2 601 3 025 25 070 5 620 1212
1. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de- 
taljhandel —  Wholesale and retail trade . . . . 1320 3199 532 19 5 070 1038 2 041 15 109 5 316 180
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och 
förmedlingsaffärer —  Agencies............................ 106 351 _ _ 457 93 229 556
3. Luottoliike —  Kreditväsen —  Credit banking 13 50 434 344 841 38 497 3 774 269 427
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen -  Insurance — 28 — 284 312 69 — 779 -— 600
6. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real estate............................. 75 3 774 74 18 3 941 1363 258 4 852 35 5
IV. Liikenne — Samfärdsel —  Transport and com­
munication ........................................................ 535 655 72 24 1286 228 717 1872 41 98
1. Rautatiet — Järnvägar — Railways......... — 2 — — 2 — — 3
2. Huolinta — Spedition — Forwarding........... 70 241 — 1 312 34 124 722 _ 0
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart 
— Sea and inland waterways transport....... 87 71 4 10 172 46 135 490 2 33
4. Puhelin — Telefon —  Telephone................ 1 54 58 7 120 61 2 67 . 24 60
5. Muu liikenne —  Övrig samfärdsel —  Other 
communication .............................................................. 377 287 10 6 680 87 456 590 15 5
V. Palvelukset —  Tjänster —  Services.......................... 750 772 30 103 1655 268 1419 1297 8 112
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
—  Community and business services..................... 420 189 1 39 649 74 1023. 320 0 80
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot —  Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. byräer— Offices for architects, engineers, 
solicitors a. o.................................................................. 418 176 1 4 599 47 1020 312 0 14
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset —  Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
services ............................................................................ 2 13 35 50 27 3 8 66
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  Personal services .......................................... 330 583 29 64 1006 194 396 977 8 • 32
1. Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hotels and restaurants................ 108 271 ■ 25 50 454 91 112 584 7 23
2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar 
m. fl. — Cinemas, etc.................................... 47 141 13 201 54 108 202 8
3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning___ 97 88 2 — 187 25 78 152 0 _
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster — Other personal services 78 83 2 1 164 24 98 39 1 1
Yhteensä — Summa — Total 4 273 12 791 1672 797 19 533 4 512 8 232 65 476 6 693 1424
—  75 — 1961
Luku tuloluokissa (milj. mk) — Antal i inkomstklasserna (milj. mk) 
Number by income classes (M  UI. mk)
Tulovero — 
Milj. mk —
- Inkomstskatt— Income tax






































































































































































































































319 1 105 76 57 39 20 8 l 2 __ __ 17.1 61.9 0.4 0,0 79.4
277 1 96 67 49 28 16 7 l 2 __ _ 13.7 58.5 0.2 • 0.0 72.4
42 9 9 8 11 4 1 — — — — 3.4 3.4 0.2 — 7.0
41 015 29 1285 1012 833 946 693 495 177 103 61 58 644.5 14 001.6 376.8 0.4 15 023.3
11 632 12 160 128 118 105 75 49 19 10 10 18 129.3 4 231.0 4.6 — 4 364.9
1 892- 0 194 51 24 33 22 22 4 3 5 5 1.4 697.5 9.4 — . 708.3
2 847 2 165 231 186 235- 139 111 37 13 2 1  ^ 192.7 683.8 9.9 — 886.4
24 644 15 766 602 505 573 457 313 117 77 44 34 321.1 8 389.3 352.9 0.4 9 063.7
34 927 367 3 455 2 032 1472 1539 966 728 233 98 63 35 657.2 9 297.3 2 108.2 451.4 12 514.1
22 646 18 1073 925 /760 889 612 515 160 67 - 44 25 334.7 5 665.9 2 016.4 67.9 8 084.9
785 2 149 91 61 80 44 20 5 5 2 _ 44.5 201.4 __ __ 245.9
4 967 199 281 211 135 113 54 26 11 1 3 6 206.7 1 415.2 80.6 171.9 1 874.4
1379 141 146 63 31 24 13 20 9 — 2 4 ---  ’ 282.6 — 210.5 493.1
5150 7 1806 742 485 433 243 147 48 25 12 — 71.3 1 732.2 11.2 1.1 1 815.8
2 728 18 221 288 244 256 140 86 36 9 6 109.9 698.2 13.0 36.9 858.0
3 1 _ _ __ 1 __ — — — — — 1.0 — — 1.0
846 0 53 54 47 65 47 25 14 6 1 — 25.4 270.6 — '  0.0 . 296.0
660 18 19 31 36 41 17 18 4 2 4 _ 22.2 185.0 0.5 12.4 220.1
153 70 21 6 . 5 7 9 1 — 1 — 0.3 23.9 7.0 22.9 54.1
1066 — 78 182 155 145 68 34 17 1 — — 62.0 217.7 5.5 1.6 286.8
2 836 2 417 336 253 285 229 103 23 4 4 1 250.6 471.0 2.1 38.9 762.6
M
1423 2 105 103 85 140 128 71 14 1 2 — 196.3 ’ 116.4 0.1 29.0 341.8
1346 1 Ib 93 81 138 126 71 13 1 1 — ■ 196.1 113.9 0.1 5.1 315.2
77 1 30 10 4 . 2 2 !--- 1 — 1 ,--- 0.2 2.5 — 23.9 26.6
1413 0 312 233 168 145 101 32 9 3 2 1 54.3 354.6 2.1 9.8 420.8
726 0 148 116 63 58 45 16 4 2 1 1 14.2 214.0 1.7 7.1 237.0
318 0 63 37 20 33 30 13 5 _ _ _ 21.6 73.5 __ 2.7 97.8
230 — 50 49 54- 19 12 1 — 1 1 — 6.0 55.0 0.0 — 61.0
139 0 51 31 31 35 14 2 _ — _ _ 12.5 12.1 0.4 0.0 25.0
81 825 - 417 5 483 3 744 2 859 3 065 2 048 1420 470 216 134 94 1 679.3 24 530.0 2 500.5 527.6 29 237.4
1961 —  76 —
21. Yhteisöjen kunnallisvero ja kirkollisvero toimialoittain ja yritysmuodoittani
Kommunalskatt och kyrkoskatt, hos samfundcn efter verksamhetsomrdde ocli företagsform
Communal tax and, church tax of corporations by brack of activity and of enterprise
Tulosta verotetut1) -— För inkom st beskattade1) —  Taxed on incomel)
Kunnallisvero —  Kommunalskatt 






























































































































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities . . 16.6 26.6 0.4 0.0 43.6 2.0 2.8 0.0 0.0 4.8
1 . Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushallning —  Agriculture and forestry......... 13.2 24 .4 0.2 0 .0 37 .8 1.5 - 2 .6 0 .0 0 .0 4.1
2 . Kalastus —  Fiskeri —  Fishing...................... 3 .4 2.2 0.2 — 5.8 0.5 0.2 0 .0 — 0.7
II. Teollisuus —  Industri —  Industry............................... 335.0 3 882.7 172.7 0.1 4 390.5 30.1 328.0 16.6 0.0 374.7
1 . Paperi- ja, puunjalostusteollisuus —  Pappers- 
och träförädlingsindustri —  Paper-  and wood­
working industries ......................................................... 46 .3 1 1 6 1 .6 3.7 1 21 1 .6 4.3 98 .6 0 .4 103.3
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An­
nan fabriks- saint gruvindustri —  Other 
factories and mining industry....................... 0.9 17 0 .2 4.6 175.7 0.1 15.7 0 .5 ■ 16.3
3 . Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
— Vatten- saint kraftöverföringsverlc — 
Water-works and electric power-plants........... 107 .2 2 4 4 .0 5.2 3 5 6 .4 9.5 20 .0 0 .4 29 .9
4 . Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
•—  Buildning activity................................................... 18 0 .6 2 30 6 .9 159.2 0.1 2 64 6 .8 16 .2 ( 193.7 15 .3 0 .0 225 .2
III. Kauppa —  Handel —  Commerce ................................. 366.4 2 889.5 754.4 234.9 4 245.2 32.8 238.5 67.9 20.7 359.9
1 . Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de- 
taljhandel —  Wholesale and retail trade............. 267 .5 1 68 3 .7 699 .9 82 .7 2 73 3 .8 22 .9 139.3 62 .6 6.8 23 1 .6
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet •—  Agentur- och 
förmedlingsaffärer —  Agencies ............................ 27 .2 71 .6 • 98 .8 2.2 5.9 8.1
3. Luottoliike —  Kreditväsen —  Credit, banking 4 0 .7 262 .7 49 .2 69 .8 42 2 .4 5.0 21 .8 4 .9 6.9 38 .6
4 . Vakuutustoimi - Försäkringsväsen -  Insurance — 90.6 — 81 .3 171.9 — 7.4 — 6.9 14 .3
5. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real estate............................ ............. 31 .0 78 0 .9 5.3 1.1 81 8 .3 2.7 64.1 0 .4 0.1 67 .3
IV. Liikenne —  Samfärdsel — . Transport and com­
munication ............................................. . 85.6 288.3 7.0 9.7 390.5 7.8 24.1 0.6 '  0.8 33.3
1. Rautatiet —  Järnvägar —  Railways.................. — __ __ __ __ __ __ — — —
. 2 . Huolinta —  Spedition —  Forwarding............... 15.1. 101 .3 __ 0 .0 116 .4 1.4 8.2 — 0.0 9 .6
3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart 
—  Sea and inland waterways transport........... 15 .6 1 0 6 .6 0.2 2.1 124 .5 1.4 8.9 0 .0 - 0.2 10 .5
4 . Puhelin —  Telefon —  Telephone............................ 0 .3 8 .2 4.4 7 .0 19 .9 0 .0 0.7 0 .4 0.6 1.7
6 . Muu liikenne — Övrig samfärdsel —  Other 
communication................................................................... 54 .5 72 .2 2.4 0 .6 129.7 5 .0 6.3 0 .2 0.0 11 .5
V. Palvelukset — Tjänster —  Services ............................ 169.6 169.0 1.3 . 15.4 355.3 13.9 13.7 «.1 1.3 29.0
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business services..................... 1 1 9 .9 4 1 .8 0 .1 1 1 .2 1 7 3 .0 9 .8 3 .4 0 .0 1 .0 1 4 .2
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot — Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad, byräer — Offices for architects, engineers, 
solicitors aiô. ................................................. .................... 119 .6 40 .8 0.1 1.6 162.1 9 .8 3.3 0 .0 0.2 13.3
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset — Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
services....................................... . ........................................ 0 .3 1 .0 9 .6 10 .9 0 .0 0.1 ■ 0.8 0 .9
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ...................................................... 4 9 .7 1 2 7 .2 1 .2 4 .2 ■ 1 8 2 .3 4 .1 1 0 .3 0 .1 0 .3 1 4 .8
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse •—  Hotels and restaurants.................. ' 14 .4 75 .9 1.1 3.2 94 .6 1.2 6.3 0.1 0.2 7 .8
2. Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar 
m. fl. —  Cinemas, etc.................................................... 13 .7 24 .6 1 .0 39 .3 1.1 1.8 0.1 3 .0
3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning . . . . 9.7 20 .6 0 .0 — 30 .3 0 .8 1.7 0 .0 — 2.5
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset •—  Övriga 
personliga, tjänster —  Other personal services 11 .9 6.1 0.1 0 .0 18.1 1.0 0.5 0 .0 0.0 1.5
Yhteensä —  Summa —  Total 973.1 7 256.1 935.8 260.1 9 425.1 86.6 607.1 85.2 22.8 801.7
) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen. — Slate taxation.
77 1961
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — Taxed on properly
Kunnallisvero — Kommunalskatt 
Communal tax Milj. mk — M ill, mk
Kirkollisvero — Kyrkoskatt 






















































































































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities .. 11.7 26.4 0.3 0.1 38.5 1.3 2.8 0.0 0.0 4.1
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushàllning — Agriculture and forestry......... 11.1 24.2 0.2 0.1 35.6 1.2 2.6 0.0 0.0 3.8
2. Kalastus — Fiskeri — Fishing..................... 0.6 2.2 0.1 — 2.9 0.1 0.2 0.0 — 0.3
II. Teollisuus — Industri — Industry.................... 267.2 3 831.9 160.4 _ 4 259.5 24.2 323.4 15.6 _ 363.2
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- 
och träförädlingsindustri — Paper- and wood­
working industries ....................................... 43.7 1 117.4 3.8 1164.9 4.0 94.9 0.4 99.3
2. .Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An­
nan fabriks- samt gruvindustri — Other 
factories and mining industry ..................... 0.8 150.5 4.3 155.6 0.1 13.8 0.4 14.3
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
— Vatten- samt kraftöverföringsverk .— 
Water-works and electric power-plants ......... 77.0 223.2 5.3 305.5 6.9 18.3 0.5 25.7
4. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
— Building activity..................................... 145.7 2 340.8 147.0 — 2 633.5 13.2 196.4 14.3 — 223.9
III. Kauppa — Handel — Commerce ....................... 300.4 2 852.1 646.4 127.1 3 926.0 27.2 235.5 57.5 10.8 331.0
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de- 
taljhandel — Wholesale and retail trade.........
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och 
förmedlingsaffärer — Agencies ...................
215.7 1 693.5 640.3 49.3 2 598.8 18.4 140.3 57.0 4.1 219.8
16.2 70.9 _ _ 87.1 1.3 5.8 _ •_ 7.1
3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit banking 40.6 229.5 0.9 2.7 273.7 5.0 19.0 0.1 0.2 24.3
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance 0.0 38.2 — 73.7 111.9 0.0 3.1 — 6.4 9.5
5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real estate................... .'........ 27.9 820.0 5.2 1.4 854.5 2.5 67.3 0.4 0.1 70.3
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com­
munication ................................................... 55.1 290.0 7.1 9.1 361.3 5.0 24.3 0.6 0.7 30.6
1. Rautatiet — Järnvägar — Railways............ — — — — — — — — — —
• 2. Huolinta — Spedition — Forwarding........... 11.7 101.2 — 0.0 112.9 1.0 8.2 -- - 0.0 9.2
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart 
— Sea and inland waterways transport....... . 10.5 104.5 0.2 1.6 116.8 1.0 8.7 0.0 0.1 9.8
4. Puhelin — Telefon — Telephone................... 0.2 9.8 4.5 7.0 21.5 0.0 0.9 0.4 0.6 1.9
5. Muu liikenne — övrig samfärdsel — Other 
communication.............................................. 32.7. / 74.5 2.4 0.5 110.1 3.0 6.5 0.2 0.0 9.7
V. Palvelukset — Tjänster —  Services ................... 100.9 158.7 1.3 13.8 274.7 8.3 13.1 0.1 1.1 22.6
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business services.............. 69.1 41.5 10.0 120.6 5.7 3.4 0.8 9.9
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot — Arkitekt-,. ingenjörs-, advokat- 
oad, byräer —  Offices for architects, engineers, 
' solicitors a.o................................................... 68.9 40.8 0.7 110.4 5.7 3.3 0.1 9.1
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset — Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
services ......................................................... .0.2 0.7 9.3 10 2 0.0 0.1 0.7 0.8
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ..................................... 31.8 117.2 1.3 3.8 154.1 2.6 9.7 0.1 0.3 12.7
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hotels and• restaurants............ 8.9 70.3 1.1 2.9 83.2 0.7 5.9 0.1 0.2 6.9
2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar 
m. fl. —  Cinemas, etc............."..................... 12.1 20.7 0.9 33.7 1.0 . 1.7 _ 0.1 2.8
3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning . . . . 4.0 19.8 0.1 — 23.9 0.3 1.6 0.0 — 1.9
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset —  Övriga 
personliga tjänster —  Other personal services 
Yhteensä — Summa — Total
6.8 6.4 0.1 _ 13.3 0.6 0.5 0.0 __ 1.1
735,3 7 159.1 815.5 150.1 8 860.0 66,0 Wfcl 73.8 12.6 751.5
1961 —  78 —
22. Omaisuudesta verotetut yhteisöt toimialan, yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan
: För förmögcnhct heskattade samfund efter verksamlietsoinrAde, företagsform och förmögenhetens storlek
Corporations taxed on property by branch of activity, o f enterprise and size of taxed property
Luku —  Antal —  N um ber Puhdas omaisuus — Nettoförmögenhet—N et 
Milj. mk —  M ill ,  mk ■
Toimiala
Verksamhe tsomrâde 



































































































































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities .. 103 184 48 6 341 728 4 427 . 39 12
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushâllning —  Agriculture and forestry......... 90 178 42 '6 316 686 4 268 36 12
2. Kalastus —  Fiskeri —  Fishing ............................ 13 6 6 — 25 42 159 3 . ----
II. Teollisuus —  Industri —  Industry...................... 1019 4 377 626 1 6 023 9 582 259 686 7 580 _
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus —  Pappers- 
och träförädlingsindustri —  Paper- and wood- 
. working industries ......................................................... »  158 576 19 753 3 892 105 276 Í47
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An­
nan fabriks- saint gruvindustri —  Other 
factories and mining industry ............................... 5 271 250 1 527 28 12 589 539
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
—  Vatten- samt kraftöverföringsverk —  Wa- 
ter-works and electric power-plants....................... 305 702 8 1015 1463 6 422 -  160
4. Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet 
—  Building activity...................................................... 551 2 828 349 — 3 728 4199 135 399 6 734 —
III. Kauppa —  Handel —  Commerce................................. 1190 8 917 545 411 11 063 7 838 250 236 33 571 4 377
1. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de- 
taljhandel —  Wholesale and retail trade . . . . 1037 . 3 752 455 15 5 259 5 767 77 502 32 744 55
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och 
förmedlingsaffärer —  Agencies ............................... 51 399 450 246 . 2 694
3. Luottoliike —  Kreditväsen —  Credit hanking 18 '54 5 41 118 817 25 550 18 554
' 4. Vakuutustoimi -  Försäkringsväsen -  Insurance Ï 22 — 327 350 2 1615 — 3 532
6 .  Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real estate ......................................... 83 4 690 85 28 4 886 1006 142 875 809 236
IV. Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and com­
munication ........................................................ 279 717 105 26 1127 1633 23 423 661 7 699
1. Rautatiet —  Järnvägar —  Railways . . . . . . . — 1 — — 1 — 18 — —
2. Huolinta —  Spedition —  Forwarding........... 37 251 — 2 290 166 3 995 — 2
3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart 
—  Sea and inland waterways transport........... 56 81 5 10 152 623 13 784 12 519
4. Puhelin —  Telefon —  Telephone ..................... 1 76 85 8 170 2 1417 580 7 166
6.  Muu liikenne —  Övrig samfärdsel —  Other 
Communication............................................... 185 308 15 ,  6 514 842 4 209 69 12
V. Palvelukset —  Tjänster —  Services............................ 314 858 32 115 1319 1324 6 859 53 890
A .  Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business services................ 1 6 7 2 2 4 4 8 4 3 9 5 7 9 1 0 1 2 6 6 6
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot — Arkitekt-, ingbnjörs-, advokat- 
oad. byräer — Offices for architects, engin­
eers, solicitors a. o..........................................
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset — Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet — Other community and business 
services...................................... .............. ! . .
165 ‘ 205- 5 375 574 956 58
2 19 43 64 5 56 608
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ........................................ 1 4 7 6 3 4 3 2 6 7 8 8 0 7 4 5 5  8 4 7 ■53 2 2 4
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse — Hotels and restaurants............. 47 283 28 bl 415 241 3 371 40 213
2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar 
m. fl. — Cinemas, etc.................................... 35 160 10 205 239 1026 11
3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 30 96 2 — 128 132 972 2 —
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster — Other personal services 35 95 2 _ 132 133 478 11 _
Yhteensä — Summa — Total 2 905 15 053 1356 559 19 873 21105 544 631 41904 12 978
—  79 — 1961
property Luku omaisuusluokissa (m ilj. mk) —  Antal i förmögenhetsklassefna (m ilj. mk) 
N um ber by property  classes (M il l , m k)
Omaisuusvero — Förmögenhetsskatt — P rop er ty  tax  















































































































































































































5 206 87 78 71 25 31 21 14 4 3 2 5 8.0 43 .7 0.1 0.1 51 .9
5 002 81 71 66 22 29 20 14 4 3 1 5 7 .8 42 .1 0.1 0.1 50 .1
204 6 7 5 3 2 1 — — — 1 — 0.2 1.6 0 .0 — 1.8
276 848 1 0 7 9 971 1 1 4 0 567 615 673 415 163 132 123 145 11 8 .9 2 586 .4 74 .2 — 2 77 9 .5
109 315 117 111 152 77 78 75 48 33 15 12 35 66 .5 1 051 .6 1.4 — 1 1 1 9 .5
13 156 • 150 110 93 40 39 ' 43 23 4 4 •10 11 0 .2 125.2 4.3. — 129.7
8 045 188 194 257 113 101 96 33 14 10 5 4 9.4 62 .2 1.6 — 73 .2
146 332 624 556 638 337 397 459 311 112 103 96 95 42 .8 1 34 7 .4 66 .9 ■ — 1 45 7 .1
296 022 1 5 4 1 1 4 6 9 1 8 6 2 1 0 3 8 1 0 9 2 1 2 4 3 1 2 8 9 636 520 236 137 71 .1 2 114.9 331 .5 42 .1 2 5 5 9 .6
116 068 99 0 887 1 0 6 2 558 587 523 326 98 101 64 63 43 .6 764 .8 3 2 6 .9 0 .5 1 1 3 5 .8
2 940 171 . 79 90 34 34 26 8 2 2 2 2 . 1.7 25 .5 _ ----. 27 .2
2 6  939 14 9 20 6 11 19 13 9 4 6 7 13.7 255 .4 0.2 5.2 2 7 4 .5
5 149 55 . 94 89 36 21 17 12 8 7 5 6 0 .0 16.1
— 34 .2 50 .3
144 926 311 40 0 601 40 4 439 658 93 0 519 40 6 159 59 12.1 1 053 .1 4 .4 2.2 1 0 7 1 .8
33 416 187 20 2 243 101 114 116 71 28 21 23 21 15 .4 232 .6 6 .3 76 .9 3 3 1 .2
18 __ _ _ _ _ 1 *---- _ — — — — 0.2 — — 0 .2
4 1 6 3 42 47 . 65 25 30 42. 16 8 5 7 3 - 1.2 39 .4 — 0 .0 40 .6
14 938 ' 16 26 19 16 15 13 11 8 8 6 14 8 .4 137.7 o . r 5 .2 1 5 1 .4
9 1 6 5 44 25 31 12 12 11 18 6 3 6 2 0 .0 14 .0 5 .6 . 71 .6 91 .2
5 132 85 104 128 48 57 49 26 6 5 4 2 5 .8 41 .3 0 .6
0.1 47 .8
9 126 366 321 306 102 91 75 34 10 6 3 5 8 .6 65 .6 0 .4 8 .4 83 .0
2  2 5 7 1 2 1 1 1 2 1 0 8 3 6 2 3 2 5 8 4 1 — 1 3 .0 9 .4 — 6 .4 1 8 .8
1 5 8 8 91 101 97 31 21 21 8 4 1 — — 3 .0 8 .9 — 0 .5 12 .4
669 30 11 11 5 2 4 — __. — — 1 0 .0 0 .5 — 5.9 6 .4
6  8 6 9 2 4 5 • 2 0 9 1 9 8 6 6 6 8 5 0 2 6 6 5 3 4 5 .6 5 6 .2 0 .4 2 .0 6 4 .2
3 865 119 108 86 29 29 21 13 4 3 1 2 2 .0 32 .7 0 .3 1.9 36 .9
1 2 7 6 48 46 42 17 16 23 10 2 _ 1 __ 2.1 9.7 _ 0.1 11 .9
1 1 0 6 41 25 29 13 11 4 2 — 1 — 2 0 .8 9.3 0 .0 — 10.1
622 37 30 41 7 12 2 1 _ _ 1 1 __ 0 .7 4.5 0.1 --^ 5 .3
$20 618 3 260 3 041 3 622 1833 1943 2128 1823 841 682 387 313 222.0 5 043,2 412.5 127.5 5 805.2
1961 —  80 —
23. Valtion verotuksessa verotetut yhteisöt yritysmuodon ja tulon suuruuden mukaan
Vid statsbcskattningen beskattadc samfund efter företagsform och inkomstens storlek
Taxed corporations (State taxation) by type of enterprise and size of income
Koko maa 
Hela rikefc 
W h o l e  c o u n t r y
Kaupungit ja kauppalat 
Stader och köpingar 
U r b a n  c o m m u n e s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l  c o m m u n e s
Tuloluokka 
[nkomstklass 
I n c o m e  c l a s t
Luku
Antal
N u m b e r
Tulo
Inkomst







p r o p e r t y
Luku
Antal
N u m b e r
Tulo
Inkomst







p r o p e r t y
Luku
Antal
N u m b e r
Tulo
Inkomst







p r o p e r t y
Milj. mk — M i l l ,  m l c Milj. mk — M i l l ,  n i k Milj. mk — M i l l ,  m k Milj. mk — M i l l ,  m k
Kaikki yhteisöt — Alla sam fund — A ll  corporations
0.02— 0.29 ......... 5 483 744 26 516 4 066 552 23 344 1417 192 3172
0.30— 0.59 . . . . . 3 744 1638 26 424 2 696 1175 23 860 1048 463 2 564
0.60— 0.99 ......... 2 859 2 223 24175 2 042 1589 21405 817 634 2 770
1.00— 1.99 ......... 3 065 4 335 34 848 2 259 - 3 205 29 722 806 1130 5126
2.00— 3.99 ......... 2 048 5 727 35 868 1575 4 414 29 766 473 1313 6102
4.00— 9.99 ......... 1420 8 750 49 737 1132 7 054 41 520 288 1696 8 217
10.00— 19.99 ......... 470 6 488 41 611 420 5 830 37 678 50 658 3 933
20.00— 39.99 ......... 216 5 941 35 261 196 5 425 30115 20 516 5146
40.00— 99.99 ......... 134 8 402 55 197 123 7 808 52 613 11 594 2 584
100.00—199.99 ......... 39 5 498 30117 33 4 650 26 095 6 847 4 022
200.00—399.99 ......... 24 7 325 41 781 - 18 5 516 35 289 6 1809 6 492
400.00—999.99 ......... 23 13 205 81 923 21 11 653 70 263 2 1552 11,660
1000.00— ................... 8 11549 85 576 7. 9 567 77 980 1 1983 7 596
Yht. — S:ma — T ota l  
Vain omaisuudesta
19 533 81 825 569 034 14 588 68 438 499 650 4 945 13 387 69 384
verotetu t *) ............. 4 512 51 584 3 415 * 46 925 1097 • 4 659
Avoimet, kommandlittl- ja  laivanisannlstoyhtiot — Oppna, kommandit- och rederlbolag
R eg istered  p a rtn ersh ip s  and sh ip p in g  com p a n ies
0.30— 0.59 ......... 1121 513 1206 733 334 683 388 179 523
0.60— 0.99 ......... 1 115 865 1875 720 564 1097 395 302 778
1.00— 1.99 ......... 1080 1501 3 216 776 1088 2 126 304 413 1090
2.00— 3.99 ......... 618 1 720 3 531 479 1342 2 476 139 378 1055
4.00— 9.99 . . . . . . 264 1603 3 235 216 1308 .2 445 48 295 790
10.00— 19.99 ......... 54  ^ 714 1569 49 654 1222 5 60 347
20.00— 39.99 ......... 12 334 541 7 207 170 5 126 371
40.00— 99.99 ......... 6 383 750 3 219 462 3 164 288
100.00—199.99 ......... 2 268 2 655 1 ■ 130 2 473 1 138 182
200.00—399.99 ......... 1 331 333 — — — 1 331 333
Yht. — S :ma — T ota l 4 273 8 232 Í8 911 2 984 5 846 13 154 1289 2 386 ' 5 757
Vain omaisuudesta
verotetutl) ........... 561 2194 335 1462 226 • 732
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — J oin t-s to ck  com panies -
0.02— 0.29 ....... 4 592 622 25 163 3 865 526 22 841 727 96 2 322
0.30— 0.59 ....... 2 221 951 24 132 1885 807 22 780 336 144 1352
0.60— 0.99 ....... 1457 1130 21 210 1 272 986 20 076 185 144 1134
1.00— 1.99 ....... 1 657 2 365 29118 1434 2 048 27 014 223 317 2104
2.00— 3.99 ....... 1 201 3 362 29 685 1040 2 916 26 552 161 446 3133
4.00— 9.99 ....... 935 5 849 40 819 831 5 229 36 539 104 620 ■ 4 280
10.00— 19.99 ....... 351 4 869 36 681 320 4 438 33 675 31 431 3 006
20.00— 39.99 . . . . . 181 4 985 32 059 167 4 617 27 435 14 368 4 624
40.00— 99.99 ....... 113 7 117 45 231 105 6 687 42 935 8 430 2 296
100.00—199.99 ....... 34 4 760 25 503 29 4 051 21 663 5 709 3 840
200.00—399.99 ....... 21 6 399 36 874 16 4 921 30 715 5 1478 6159
400.00—999.99 ....... 20 11517 64 885 18 9 964 53 225 2 1553 11660
1000.00— ................ 8 11550 85 576 7 9 567 77 980 1 1983 7 596
Yht. — S:ma — T ota l 12 791 65 476 496 936 10 989 56 757 443 430 1802 8 719 53 506
Vain omaisuudesta
verotetut *) ........... 3 535 • 47 695 2 942 44 241 593 • 3 454




I n c o m e  c l a n
MlIJ. mk - i -  M i l l ,  m k
Koko maa 
Hela riket 
W h o l e  c o u n t r y
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
U r b a n  c o m m u n e »
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l  c o m m u n e »
Luku
Antal
N u m b e r
Tulo
Inkomst







p r o p e r t y
Luku
Antal
N u m b e r
Tulo
Inkomst







p r o p e r t y
Luku
Antal
N u m b e r
Tulo
Inkomst







p r o p e r t y
MHj. mk — M ü l .  mk Mili, mk — M i l l ,  m k Milj. mk — Min. mk ■
Osuuskunnat — Andelsiag —  Co-operative societies
0.02— 0.29 ........... 563- 75 930 113 15 •322 450 60 608
0.30— 0.69 ........... 244 106 741 32 13 213 212 93 528
.0.60— 0.99 ........... 175 140 - 853 29 24 132 146 116 721
1.00— 1.99 ........... 236 340 1985 20 30. 152 216 310 1833
2.00— 3.99 . . . . . . . 176 506 2157 31 90 310 145 416 1847
4.00— 9.99 ........... 187 1100 4 409 56 344 1262 131 756 3147
10.00— 19.99 ........... 52 749 2 675 38 583 2 096 14 166 579
20.00— 39.99 ........... 23 622 2 661 22 600 2 510 1 22 151
40.00— 99.99 ........... 10 613 2 262 10 613 2 262 — — , -----
100.00—199.99 . . . . . . . 1 160 776 1 160 776 — — —
200.00—399.99 ........... 2 ' 594 4 575 2 594 4 575 — — -r—
400.00—999.99 ........... 3 1688 17 039 3 1688 17 039 — — —
Yht. —  S:ma —  Total 1672 6 693 41063 357 4 754 31 649 1315 1939 9 414
Vain omaisuudesta
verotetut *) ................... 262 * 841 51 * 464 211 377
Säästöpankit, vakuutus- ym.„laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, omsesldlga forsäkrlngs 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
S avin gs hanks, in su ran ce  and other com p a n ies , econ om ic organ isations
0.02— 0.29 ......... 229 35 233
0.30— 0.59 ......... 130 56 213
0.60— 0.99 .......... 97 76 154
1.00— 1.99 ......... 81 116 279
2.00— 3.99 ......... 48 128 396
4.00— 9.99 ......... 32 187 1182
10.00— 19.99 ......... 12 145 680
40.00- 99.99 ......... 5 290 6 953
100.00—199.99 ......... 2 309 1183
Yht. — Sana — T otal 636 1341 11273
Vain omaisuudesta
verotetutl) ........... 69 * 557-
15 2 15 214 33 218
19 8 52 111 47 161
7 5 17 90 71 137
18 26 180 63 90 99
20 55 328 28 73 68
27 162 1182 5 25 —
12 145 680 ■ — — —
5 290 6 953 — — —
2 309 • 1183 — — —
125 1002 10 590 511 339 «83
17 . 473 52 • 84
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stlttelser, ldeella föreningar m. (1.
F ou n d a tion s, n on -p ro fit-m a k in g  organ isa tion s, etc.
0.02— 0.29 ............ 99 12 189 73 10 166 26 2
0.30— 0.69 ............ 28 12 132 27 l i 132 1 1
0.60— 0.99 ............ 15 11 82 14 10 81 1 1
1.00— 1.99 ............ 11 14 250 11 14 250 — —
2.00- 3.99 ............ 5 12 101 5 12 101 — —
4.00— 9.99 ............ 2 11 91 2 11 91 — —
10.00—19.99 ............. 1 11 6 1 11 6 — —
Yht. — Sima — Total 
Vain omaisuudesta
1 6 1 83 851 133 . 79 827 28 4
verotetutJ) ........... 85 • 297 70 * 285 15 •
1961 —  82 —
24. Valtion verotuksessa verotetut yhteisöt yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan
Vid statsbeskattningen beskattade samfund efter företagsform ocli förmögenhetens .storlek
T axed  corporations (State taxation) by type of enterprise and size of property
K ok o maa 
Hela riket 
W hole country
• Kaupungit ja kauppalat 
Stader och köpingar 
Urban com m unes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural com m unes
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 








































M ilj. m k —  M ill , mk Milj. m k — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk Milj. m k — M ill, mk
Kaikki yhteisöt — Alla samfund — All corporations
0.2— 0.9 ....... 3 260 1 677 403 2 489 1260 318 771 417 - 85
1 . 0— 1.9 ....... 3 041 4 377 1260 2196 3 147 960 845 1 230 300
2.0— 3.9 ....... 3 622 10 233 2 630 - 2 580 7 334 2 067 1 042 2.899 563
4.0— 5.9 ....... 1833 . 8 920 1 902 1 381 6 711 1507 452 2 209 395
6.0— 9.9 ....... 1943 15 020 2 977 1 441 11145 2 235 502 3 875 742
10.0— 19.9 ....... 2128 30 320 4 840 1 647 23 581 3 688 481 6 739 1 152
20.0— 39.9 ....... 1823 52 119 5 229 1581 45 420 4 310 242 6 699 919
40.0— 59.9 . . . . . 841 41 048. 3 556 758 37 116 2 754 83 3 932 802
60.0— 99.9 . . . . . 682 51 897 4 008 644 49 084 3 684 38 2 813 324
100.0— 199.9 ....... 387 53 266 5 680 359 49 350 5132 28 . 3 916 548
200.0— 399.9 ....... 156 43 030 5 683 139 38 211 4 945 17 4 819 738
400.0— 999.9 ....... 87' 50 284 6 749 76 43 692 5 854 11 6 592 895
1 000. 0—1 999.9 . . . . . 31 44 847 6 507 26 36 796 4 872 5 8 051 1635
2 000.0—3 999.9 ....... • 20 55 548 8 056 19 53 290 7 706 1 2 258 350
4 000.0— 19 158 032 16 269 17 140 438 13 538 2 17 594 2 731
Yht. — S:ma — Total 19 873 620 618 75 749 15 353 546 575 63 570 4 520 74 043 12179
Vain tuloista vero­
tetut *) .................. 4172 6 076 2 650 4 868 1 522 ■ 1 208
Avoimet, kommandilttl- ja Ialvanlsannistoyhtiot — tippna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
1. 0— 1.9 696 1093 618 453 710 460 243 383 • 158
2.0— 3.9 1028 2 872 1 183 660 1850 911 368 1022 272
4.0— 5.9 424 2 040 723 271 1310 556 153 730 167
6.0— 9.9 383 2 946 ' 857 262 2 018 636 121 928 • 221
10.0— 19.9 239 3 247 946 163 2 223 681 76 1024 265
20.0— 39.9 103 2 763 630 77 2 073 476 26 690 154-
40.0— 59.9 16 833 211 10 531 77 6 302 134
60.0— 99.9 3 230 40 3 230 40 --- • — —
100.0— 199.9 7 1084 314 4 583 114 3 501 200
200.0— 399.9 5 1524 444 2 615 74 3 909 370
2 000.0—3 999.9 1 2 473 130 1 ’ 2 473 ’ 130 — — —
Yht. — S:ma — Total 2 905 21105 6 096 1906 14 616 4 155 999 6 489 1941
Vain tuloista 
tetut * ) .......
vero-











1204 302 477 261 49
1. 0— 1.9 2 049 2 864 573 1666 2 328 463 383 536 110.
2.0— 3.9 2 286 6 504 1 231 1833 5 243 1053 453 1261 178
4.0— 5.9 1234 6 011 1 014 1066 5 182 896 168 829 118
6.0— 9.9 1353 10 481 1 789 1134 8 790 1508 219 1691 281
10.0— 19.9 1 643 23 587 3 263 1 422 20 459 2 827 221 3128 436
20.0— 39.9 1579 45 385 3 856 1453 41 850 3 447 126 3 535 409
40.0— 59.9 767 37 430 2 939 722 35 282 2 457 45 2 148 . 482
60.0— 99.9 644 48 974 3 571. 615 46 859 3 338 29 2 115 233
100.0— 199.9 356 48 762 4 849 334 45 712 4 543 22 3 050 306
200.0— 399.9 141 38 884 4 874 127 34 973 4 505 14 3 911 369
400.0— 999.9 80 46 374 6104 69 39 782 5 209 11 6 592 895
1 000. 0—1 999.9 29 41034 5 815 24 32 983 4180 5 8 051 1635
2 000.0—3 999.9 ' 18 50 332 7 577 17 48 074 . 7 227 1 2 258 350
4 000.0— 16 136 544 14 980 14 118 950 12 248 2 17 594 2 732




1273 2 690 1 054 2 554 219 • 136
*) Baikfttt&d« endftit för inkom tt. —  T a x t i  on  incom t only.
—  83 — 1961
K oko maa 
Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja* kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban com m unes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 











































Milj. m k —  M ill, ink Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, m k
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
0.2— 0 .9 ....... 262 134 41 43 22 11 219 112 30
1.0— 1 .9 ....... 166 236 47 35 48. 26 ' 131 188 21
2.0— 3 .9 ....... 183 515 176 49 141 85 134 374 ' 91
4.0— 5 .9 ....... ' 125 623 109 29 145 20 96 478 89
6.0— 9 .9 ....... 174 1347 303 29 - 216 81 145 1 131 222
10.0— 19.9 215 3 064 ' 600 35 528 • 156 ■ ■ 180 2 536' 444
. 20.0— 39.9....... 121 3 405 616 33 978 267 ' 88 2 427 349
40.0— " 59.9....... 48 "2 287 368 16 ' 805 183 32 1 482 . 185
60.0— 99.9....... 27 2 086 376 18 1388 285 9 698 91
100.0— 199.9....... 19 2 713 469 Í6 2 348 428 3 365 . 41
200.0— 399.9 ....... 8 2 125 350 8 2 125 350 — — . --
400.0— 999.9 ....... 3 1755 283 3 1 755 283 — — —
1000.0—1999.9 ....... ‘ 2 3 813 692 2 3 813 692 / -- - — —
2 000.0—3 999.9 ....... 1 2 743 349 1 2 743 349 — --  ' —
4 000.0— 2 15 058 1 242 2 15 058 1 242 * -- — —
Yht. — S:ma — Total 
Vain tuloista vero-
1356 41 904 6 021 319 32 113 4 458 ■1 037 9 791 1563
tetut .*) 578 672 89 296 489 376
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
0.2— 0 .9 '.. . . . 1 61' . 35 5 7 3 1 54 32 4
1.0— 1.9 ....... 93 132 13 10 16 2 83 116 11
2.0— 3.9 ....... ■91 255 29 8 23 7 83 232 22
4.0— 6.9 ....... . 37 184 42 4 21 - 20 33 163 22
6.0— 9.9 ....... 23 173 24 6 48 6 17 125 18
10.0— 19.9 . . . . . . 15 214 23 11 162 16 4 52 7
20.Ö— 39.9 ....... 12 340 119 10 293 113 2 ' 47 . 6
40.0— 59.9 . . . . . 7 ■ 325 33 ‘ 7 -325 33 — — —
60.0— 99.9 . . . . . 5 383 15 5 ‘  383 15 — — —
100.0— - 199.9 ....... 5 707 47 5 707 47 — — —
200.0— 399.9 ....... 2 . 497 - 15 2 497 15 — — —
400.0— 999.9 ....... 4 2 154 361 4 ■ 2 154 361 — .--- —
4 000.0 . ................ 1 6 431 47 1 ■ 6 431 47 — — —
Yht. — S :ma — Total 356 11 830 773 80 11 063 683 276 767 90
Vain tuloista vero­


















0 21 11 2
1.0— 1.9 ............ 37 52 9 32 46 9 5 6 ■ 0
2.0— 3.9 : ........... 34 87 11 30 77 11 4 • 10 0
4.0— 6.9 ............ 13 63 15 11 54 •15 2 9 0
6.0— 9.9 ............ 10 73 5 10 73 5 — — —
10.0— 19.9 ............ 16 208 9 16 208 9 — — —
20.0— 39.9 i ........... 8 226 7 8 226 7 — — —
40.0— 59.9 ............ 3 173 4 3 173 4 — — —
60.0— 99.9 ............ 3 224 6 3 224 6 — — —
Yht. — S :ma' — Total 203 1148 73 171 1112 71 32 36 2
Vain tuloista vero­
tetut *) .................. 43 10. 32 8 11 2
